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1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Esta investigación pretendió establecer las prácticas comunicativas que  se 
realizaron en un grupo de tres páginas de la red social Facebook durante el 
periodo comprendido por tres meses de seguimiento en el marco de los procesos 
electorales  del primer semestre de 2014. Se buscó hacer un  análisis de carácter 
interpretativo de ciertas prácticas comunicativas, haciendo énfasis en los 
contenidos de tipo visual presentes. A nivel teórico se sustentó este trabajo en la 
vinculación de categorías relacionadas con la comunicación y la política: redes 
sociales virtuales, interacción, prácticas políticas, análisis semiótico.  
 
Metodológicamente el proyecto se orientó al desarrollo de una etnografía de 
tipo  virtual, accediendo a los sujetos de la investigación por medio de los 
productos expuestos en páginas, perfiles y grupos. Los resultados permitieron 
evidenciar que la gran mayoría de las imágenes estudiadas tiene una fuerte carga 
emocional y se orientan a la crítica, la sátira y la burla como formas de expresión 
y de resistencia frente al discurso tradicional y electoral que presentaron los 

















2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1 Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su 
justificación en términos de necesidades y pertinencia: 
 
Hoy se reconoce la importancia y trascendencia que tiene el uso que 
hacen los individuos de los diferentes dispositivos tecnológicos con el ánimo de 
comunicarse. “Lo que sin duda se ha transformado radicalmente es el acceso a la 
información. La producción informativa no solo ha crecido exponencialmente, sino 
que ha transformado por completo la forma de emplear el tiempo, tanto laboral 
como de ocio, produciendo un salto en los comportamientos humanos que se ha 
sintetizado con el nombre de sociedad de la información” (Izquierdo, 2012. P 17) 
Esta situación genera la necesidad de comprender en forma integral  y desde la 
perspectiva comunicativa-educativa las transformaciones de tipo político  y 
comunicativo que se vienen produciendo en estos nuevos entornos mediados  por 
la tecnología.  
 
El abordaje que se plantea en este proyecto  pretende analizar las 
prácticas de carácter comunicativo que se desarrollan en el entorno de la red 
social Facebook, en el marco del proceso electoral presidencial de 2014, 
haciendo un énfasis especial en las publicaciones mediadas por  imágenes.  Lo 
cual lleva a pensar en los procesos que a nivel comunicativo y social permiten la 
construcción de sentidos que se da entre los sujetos a través de la interacción 
que se produce en los escenarios virtuales a partir de las construcciones 
discursivas. Dichos procesos de interacción frente a la contienda electoral de 
2014 permiten evidenciar diversos tipos de discurso que se van construyendo e 





Los productos que se presentan en estas redes no se separan de la 
realidad, representan fenómenos que tienen diferentes manifestaciones,  pero 
que buscan, -en primera medida- comunicar algo, producir emociones y tomar 
posturas para luego tomar decisiones.  
 
Sin embargo, uno de los principales problemáticas que se originan 
alrededor de esta situación tiene que ver con la incidencia y la capacidad de 
transformación que tienen dichos procesos comunicativos en el cambio de 
actitudes, comportamientos y representaciones sobre lo político en los usuarios: 
“Porque la incorporación de los ciudadanos al mundo de la información no se 
debe contemplar principalmente como un fenómeno inserto en el mundo de los 
media sino dentro del mucho más amplio fenómeno de la comunicación que hace 
ya algunos años ha desbordado a empresas, estados y sistemas políticos” 
(Izquierdo, 2012. P 26) 
 
Diferentes trabajos y reflexiones analizados para la construcción de esta 
investigación presentan posturas frente al fenómeno de la incidencia del uso de 
este tipo de escenarios comunicativos para la consolidación de una cultura 
política o el fomento de procesos de participación. Estas posturas se pueden 
enmarcar entre una visión positiva y favorable frente al uso de este tipo de redes 
y aquellos que  las identifican como un gran riesgo.  En la primera postura, se 
reconoce que éstas (las diversas herramientas comunicativas) trascienden el 
ámbito off line y van a lo físico, en dónde se supera el nivel informativo, 
repercutiendo en una apuesta comunicativa en dónde existe convocatoria, 
negociación y compromisos por parte de usuarios: Aguilar y Hung (2010), García 
(2009), Franco, Vaca y Lancheros (2001), Rendón y Muñoz (2011). 
 
Por otra parte, encontramos autores que sin dejar de valorar el aporte de 




capacidad de Internet para “transformar el mundo” y más específicamente frente  
mejorar la comunicación (Wolton, 2010).  La reflexión teórica de este autor 
establece que es necesario pensar la comunicación y la información separada de 
la técnica (del instrumento y su manipulación), ya que ésta le ha quitado reflexión 
al proceso comunicativo y ha establecido brechas entre estos dos procesos, que 
deberían estar unidos–desde la perspectiva teórica del autor-. Parafraseando a 
Wolton, no es correcto creer que entre más técnicas haya, mejor será la 
comunicación y mayor comprensión habrá entre ellos (las personas) (Wolton, 
2010).  
 
Ante esta situación se busca abordar la problemática a partir del análisis de 
los procesos de tipo comunicativo que se vienen dando entorno a la emergencia, 
desarrollo y consolidación  de estas redes sociales de tipo virtual. El uso inicial se 
concentró en aspectos de vínculo social y comunicativo: entablar relaciones con 
amigos en otros lugares, poner en conocimiento público información de carácter 
personal, entablar nuevas relaciones de tipo personal, entre otras.  Sin embargo, 
es evidente que estas redes sociales se convirtieron en escenarios de denuncia 
de diversas temáticas y problemáticas.   
 
  Esta situación obligó a los investigadores a cuestionar la función social y 
comunicativa que tienen estas redes: ¿Se trata de un nuevo espacio 
democrático? ¿Constituye un escenario alternativo de lo público, de lo social, de 
lo político, o constituye un espacio-límite a la idea de sentidos compartidos y 
proyectos colectivos? ¿Permite la red la construcción intersubjetiva de un espacio 
público democrático? ¿No es un ciudadano privado aquel de la red? ¿Qué forma 
toma la apropiación y significación de lo político entre los internautas? (Lozada, 
2001 p 1) 
 
Las anteriores preguntas plantean la necesidad de investigar la relación 




estos dispositivos. ¿Hasta qué punto postear imágenes, hacer comentarios, subir 
videos relacionados con una problemática, invitar a reuniones, mítines, etc., se 
entienden como manifestaciones de tipo comunicativo íntimamente relacionadas 
con los procesos políticos que se vienen desarrollando? 
  
De igual forma, otro cuestionamiento que se hace evidente al tratar de 
estudiar la relación entre dichos procesos comunicativos y sus implicaciones 
políticas, se vinculan con el tema del desarrollo de una “democracia electrónica” 
(Oriol y del Álamo, 2003 p 1). Para estos autores, es posible hoy hablar de la 
existencia de dicho término, sin embargo, uno de los principales cuestionamientos 
que se le hace a la existencia de dicha democracia electrónica  tienen que ver 
con la capacidad de incidir, estos procesos en forma directa en los sistemas de 
poder, tanto a nivel local, como regional y nacional. 
 
Como es bien sabido, la capacidad del  ser humano para comunicarse con 
otros es inherente a él, desde el mismo momento en que nace y que continua 
durante toda su vida. Tenemos la posibilidad de utilizar diferentes lenguajes que 
ayudan a comprendernos a nosotros mismos, a los otros y a  todo lo que nos 
rodea. Ya no es sólo el lenguaje escrito, también contamos con otros elementos 
que ayudan a hacer más efectivo este proceso comunicativo: las imágenes, las 
fotografías, los sonidos, el video, entre otros, le permiten al ser humano adaptarse 
a las diferentes situaciones de la vida, creando vínculos más estrechos con otros 
desde su propia cultura. 
 
Desde este punto de vista,  para que la comunicación sea un proceso 
efectivo se vale de muchos elementos del lenguaje y sus diversas 
manifestaciones, se cuenta con la posibilidad de hacer y rehacer, de crear y 
recrear, le permite cambiar mentalidades, transformar realidades y liberar al 
sujeto de la dominación que le impone la sociedad en la que se desenvuelve y 




de nuevas tecnologías que, además nos amplían la visión del mundo, hoy más 
globalizado que nunca. 
 
El carácter comunicativo de las diferentes expresiones que se dan en las 
redes sociales permiten identificar una práctica reflexiva y analítica de los 
individuos basada en las necesidades locales y globales;  reflejadas en los 
productos comunicativos que se expresan en estas redes; en la medida en que se 
amplía la visión del mundo de una manera crítica, reflexiva, participativa y 
transformadora en el proceso de construcción de sentidos. Sin embargo: ¿Las 
nuevas generaciones estarán más preparadas para el futuro desde la interacción 
con el otro, cuando lo que se plantea es que a mayor cantidad de información, 
dispositivos y escenarios de intercambio, se reducen las posibilidades de 
comunicación?  
 
 Este aumento en la información que cruza a través de la gran cantidad de 
dispositivos existentes, no es garantía para indicar que aumentan los niveles de 
participación de los individuos. Se asume –por muchos optimistas- que mayor 
información se traduce en una mayor participación de los miembros de la 
sociedad. Sin embargo, lo que se demuestra a diario es que mucha de la 
información que circula en estas redes no necesariamente es verdadera –aunque 
es asumida como tal por los usuarios- o sencillamente no se tiene en cuenta para 
tomar decisiones o asumir posturas.  
 
La necesidad de expandir esa información ha llevado a que se utilicen gran 
cantidad de aplicaciones en Internet para mantenerse informado y conectado con 
otros todo el tiempo. Por otro lado, los bajos costos en las comunicaciones, la 
masificación de los dispositivos electrónicos y la disminución en el tiempo en el 
que transcurren los procesos informáticos son consecuencia de las nuevas 
mentalidades y formas de ser y actuar, adoptadas por la sociedad actual. Este 




en los hábitos de las personas. La sociedad global del siglo XXI ha permitido que 
las nuevas tecnologías de la comunicación y la información hayan tenido un 
impacto que se hace evidente en diversos procesos sociales, lo que lleva a la 
adquisición de nuevos hábitos y nuevas prácticas. Hoy en día, el constante 
intercambio de información se da de manera masiva y asincrónica, a través de 
diversos dispositivos y plataformas: ahora es más fácil personalizar la información 
que se quiere recibir de acuerdo a intereses, lo que permite decidir con quiénes 
se quieren relacionar, en qué momento y de qué manera. Sin embargo y 
retomando los planteamientos de Wolton (2010), mayor aumento en la cantidad y 
variedad de informaciones, no garantiza mayores procesos de comunicación.  
 
Esta compleja relación entre los seres humanos, la tecnología y los 
procesos de comunicación ha generado nuevas formas de organización e 
interacción en donde se utilizan algunas herramientas tecnológicas que para el 
común de las personas son uno de los mayores logros de nuestro siglo, en este 
caso la red social: Facebook. Sin embargo, el cuestionamiento que emerge en sí, 
desde la perspectiva de las prácticas sociales, es que se fortalecen los procesos 
de convivencia, cooperación y comunicación entre las personas.  
 
Es importante destacar la categoría de práctica o “Habitus” desde Bourdieu  
(2002) que define  éste (el habitus) como aquellas acciones que sobrepasan las 
barreras del tiempo y del espacio y que se convierten en rutina con una 
intencionalidad específica, dando origen a nuevas representaciones del mundo, 
desde la interacción con los otros y la formación de nuevos sujetos sociales. El 
habitus como sistema de disposiciones en vista de la práctica, constituye el 
objetivo de conductas regulares; y por lo mismo, de la regularidad de las 
conductas se puede prever las prácticas precisamente porque el habitus es 
aquello que los individuos dotados de éste asuman determinados 





El concepto engloba lo axiológico y lo práctico, es sistemático y transponible.  
Para Bourdieu, el habitus es un sistema abierto de disposiciones que se 
confrontan permanentemente con experiencias nuevas, es decir, es afectado 
también permanentemente por ellas. Es duradero en el tiempo pero no inmutable, 
todo lo contrario, depende de diversos factores y cambia de acuerdo a las 
circunstancias. 
Otro planteamiento vinculado al concepto de habitus tiene que ver con la 
identificación de que  todo  “lo real es relacional” (1997), es decir que las 
actividades o las preferencias propias de un individuo o grupo en un momento 
determinado, tienen correspondencia entre el espacio de las clases construidas y 
el espacio de las prácticas. 
 
 
“…El mundo práctico se constituye en relación con el habitus como sistema 
de estructuras cognitivas y motivacionales. Las posibilidades e 
imposibilidades, libertades  y necesidades, facilidades y prohibiciones 
están inscritas en las condiciones objetivas. El habitus produce prácticas 
individuales y colectivas, asegura la presencia activa de las experiencias 
pasadas que bajo la forma de principios, pensamiento y acción garantizan 
la conformación de las prácticas y su constancia en el tiempo” (Bourdieu, 
2002. p 3) 
 
La permanencia y constancia en el tiempo es lo que garantiza que estas 
prácticas cotidianas se conviertan en hábitos permitiendo que la comunicación se 
produzca, esto está ocurriendo en las redes sociales hoy en día, ya que muchos 
de los comportamientos asociados a este escenario comunicativo cumplen con 
las condiciones anteriormente citadas lo que nos permite afirmar que estas 
conductas regulares comienzan a constituirse en hábitus. Esto hace  que surja el 
siguiente cuestionamiento: ¿hasta qué punto estas prácticas cotidianas se 





Vinculado al desarrollo del habitus, la interacción (Castells, 2009)  se da en 
la medida que la práctica se construye colectivamente a partir de procesos de 
creación colectiva de sentidos  “activando las mentes para compartir significados” 
(p 190). Porque es en  la mente  donde se realizan procesos de creación, 
imaginación y manipulación de imágenes tanto percibidas como inventadas. 
Nuestras ideas son el resultado de ello y deben interconectarse además con el 
cuerpo para producir esos mensajes que comunicamos a los otros y que llevan 
implícitos elementos culturales que son inherentes a la colectividad. 
 
Lo expuesto anteriormente se materializa en la construcción colectiva en 
red, que en esencia es un proceso que implica nuevas prácticas que a futuro se 
convertirán en hábitos.  Desde el momento en el que se crea su propio perfil, abrir 
una página o crear un grupo en la red,  el sujeto busca transmitir deseos, 
pensamientos y emociones a través del lenguaje que no necesariamente es 
escrito. La utilización de imágenes, videos, fotografías, entre otros permiten que 
la comunicación se complejice, no sólo por la variedad de nuevos recursos que se 
utilizan (imagen, sonido, texto, video) sino  por la cantidad de individuos que 
pueden aportar en la construcción de nuevos sentidos. 
 
Las redes sociales se convirtieron en una de las herramientas más 
utilizadas, especialmente por los jóvenes para mantenerse en contacto con el 
resto del mundo. Uno de los usos que se le ha dado a éstas es la  organización 
de comunidades que funcionan en red, la interacción con otros es virtual y 
asincrónica, ya no existen fronteras y la participación  que se genera desde estas 
redes da como resultado otro tipo de manifestaciones y de prácticas que no 
necesariamente se inscriben en lo virtual: marchas, movilizaciones y movimientos 
que buscan transformaciones sociales de fondo en sus contextos a nivel local y 





No obstante, las relaciones que se forman en la red dejan de lado, por lo 
menos inicialmente, la posibilidad de compartir cierto tipo de productos 
comunicativos en el espacio físico. Por eso se vuelve tan importante para el 
sujeto que el lenguaje y sus mensajes sean lo suficientemente claros para ser 
interpretados por aquellos que se conectan y comparten en la red. La 
comunicación es un proceso complejo y de significación porque relaciona 
imágenes y experiencias de vida, que pasan por el cuerpo para ser luego 
almacenadas en el cerebro y compartidas con otros. Toda esta información es 
utilizada en la creación de unos códigos particulares que tienen la intención de 
comunicar y motivar a otros que comparten dichos códigos. Uno de las 
consecuencias más poderosas del uso de estas redes en diversos escenarios es 
la identificación de problemas y necesidades comunes, que algunos grupos e 
individuos aprovechan con la intención de “cambiar el mundo” o por lo menos 
buscando transformaciones sociales que redunden en el bienestar y la calidad de 
vida de todos. 
 
La anterior reflexión inicial busca contextualizar la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué significación tienen las imágenes que se utilizan en tres 
páginas de la red social Facebook y qué relación tiene dicha significación 
con las prácticas comunicativas y políticas, durante el proceso electoral del 
2014? 
 
2.2 ESTADO DEL ARTE 
 
El presente estado del arte hace una revisión de los principales avances 
respecto a la situación que se desea investigar en este proyecto. Para lograrlo, se 
hizo una revisión inicial de 25 trabajos, de los cuales se presentan los 10 
principales de tipo investigativo que se encontraron de los últimos 10 años.  Estos 
trabajos demuestran que nuevas formas de comunicación surgen a partir de la 




diversos formatos: imagen, sonido, video, texto, entre otros.  Sin embargo, la 
revisión realizada se concentra en aquellos trabajos que se han enfocado en la 
interpretación y estudio de éste fenómeno desde la perspectiva política y en 
algunos casos desde el análisis semiótico. Se presenta a continuación un análisis 
de los trabajos investigativos más pertinentes y relacionados con la temática del 
proyecto. 
 
La primera de las investigaciones, realizada como opción de grado, fue 
realizada en el año 2009 con el título “Aporte comunicativo de los sitios de red 
social: el fenómeno de Facebook en la marcha “No más FARC” del 4 de febrero de 
2008”  realizado por Mario Sergio García de la Facultad de Comunicación social y 
periodismo de la Universidad Sergio Arboleda. Esta investigación retoma 
conceptos claves como Facebook, redes sociales virtuales, sociedad de la 
información, multitudes inteligentes, concepto trabajado desde Rheingold (2004), 
tecnologías de la información y la comunicación e inteligencia colectiva desde 
Pierre Lévy (2004). El trabajo aborda como tema central las Multitudes Inteligentes 
a través del estudio del fenómeno ocurrido el 4 de febrero de 2008, cuando 
millones de personas en todo el mundo salieron a marchar contra las acciones del 
grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 
Mediante un dispendioso trabajo de entrevistas y documentación, la 
investigación pretende demostrar que lo sucedido en aquella ocasión es producto 
de una sociedad evolucionada en la que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación han modificado profundamente los hábitos comunicativos de 
millones de personas en el mundo. Más allá del significado político de la marcha 
su importancia radica en el grado de compenetración logrado entre las personas y 
los artefactos comunicativos del siglo XXI. El trabajo se detiene en el análisis del 
sitio de red social Facebook, en el cual se gestó la idea de la marcha y lugar de 
encuentro de los organizadores de la marcha. De igual forma el trabajo realiza la 




eje, el concepto de las Multitudes Inteligentes. En este sentido la investigación 
retoma otros conceptos como Inteligencia Colectiva, Redes Sociales y Sociedad 
de la Información que están estrechamente vinculados al fenómeno estudiado.  
 
Este trabajo es un estudio de caso sobre ese particular hecho que culminó 
con la marcha del 4 de febrero de 2008 en 220 ciudades alrededor del mundo. 
Como  tema central se concentra en mostrar la estructura comunicativa virtual 
interna en la organización de la movilización, con énfasis especial en la labor que 
cumplió la red social virtual Facebook. 
 
Una de las principales conclusiones era la de  enmarcar los hechos del 4 de 
febrero dentro de los conceptos de multitudes inteligentes desde Rheingold e 
inteligencia colectiva desde Lévy. Se retoman episodios ocurridos antes, durante y 
después de la marcha para ejemplificar el hecho según el cual la marcha 
corresponde a una clase de fenómenos comunicativos propios del siglo XXI. 
Finalmente se analizan y clasifican el tipo de comunicados internos que eran 
enviados entre los organizadores a través de los medios virtuales con el fin de 
determinar cuáles eran los tópicos más recurrentes y cómo eran manejados por 
intermedio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
 El trabajo desarrollado por Elizabeth Franco, Erika Natalia Vaca y Juliana 
Lancheros denominado “La comunicación como herramienta de participación para 
organizaciones de jóvenes que trabajan por la paz a través de la propuesta de la 
página web COMUNIPAZ” de la Facultad de Comunicación social y periodismo de 
la Universidad de la Sabana en el año 2001.  El objetivo principal de este trabajo 
de investigación de pregrado fue analizar el papel de la comunicación social como 
soporte democrático  para consolidar la unión y hacer visibles las organizaciones 






  Esta investigación se enmarca en los conceptos de joven, paz y 
participación. Propone un modelo estratégico de comunicación basado en la 
cantidad y tipo de agrupaciones existentes, sus vacíos en comunicación y el 
potencial del uso de Internet en esta población. Se diseña una página web como 
propuesta para solucionar la necesidad de representatividad y articulación de los 
jóvenes que trabajan por la paz. El grupo de investigación aprovechó que en la 
reunión del 4 de julio de 2000 se encontraban aproximadamente 150 
jóvenes  representantes de organizaciones que trabajan por la paz en la 
celebración del Día del joven propuesto para la Asamblea Nacional de Jóvenes 
por la paz a fin de convocar y articular mecanismos más adecuados de 
comunicación entre ellos.  
 
Además de identificar y registrar por primera vez el número de redes y 
organizaciones de jóvenes que trabajan por la paz en Colombia hasta el momento, 
se crea la página web COMUNIPAZ como uno de los medios de comunicación 
entre dichas organizaciones que ayuden a mejorar la comunicación y se 
establezca un vínculo más estrecho entre cada una de ellas y con las demás 
organizaciones de jóvenes que trabajan por la paz en Colombia. 
 
 Otro de los trabajos revisados es una investigación de pregrado realizada 
por Luis Humberto Rendón Arias y Manuel Mauricio Muñoz Agudelo de la 
Universidad Tecnológica de Pereira en 2011 denominado “Prácticas 
comunicativas y lógicas simbólicas emergentes en la cibercultura” pretende dar 
cuenta de las características que están emergiendo en las prácticas comunicativas 
de los estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativas, en relación con las lógicas simbólicas de 
Internet, desde un ámbito comunicativo.  
 
Según el resumen de esta investigación se establecen unas lógicas que 




de la sociedad por medio de dispositivos tecnológicos y los valores que estos 
dispositivos comienzan a adquirir como bienes informacionales, a través de los 
cuales todo usuario que utilice medios digitales los apropia y les asigna un valor 
simbólico. Este ejercicio de investigación, obedece a la inquietud particular de 
poner en contexto nociones teóricas y aprendizajes que se han adquirido durante 
la formación académica en los ejes de comunicación, informática, pedagogía e 
investigación del programa de pregrado, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Medios Audiovisuales de la Universidad Tecnológica de Pereira, las 
cuales requieren ser validadas desde la práctica, así como desde el interés en las 
temáticas comunicativas de una carrera que se halla en desarrollo y que tiene 
como finalidad la formación de gestores de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la región. 
 
Producto de la revisión de algunas de las investigaciones de la Maestría en 
Comunicación educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, se encontró: 
“Aplicación de la teoría de Peirce en el grafiti como punto de vista ciudadano” y 
realizada por Andrea Palacio Herrera en 2012,  en su resumen describe cómo el 
grafiti ha sido por muchos años el medio por el cual miles de personas en el 
mundo han comunicado sus vivencias, sentimientos, reflexiones entre millones de 
razones para escribir sobre la pared. La ciudad es intervenida con formas y 
colores que tienen en su intención cautivar la mirada de observadores, 
transeúntes de la ciudad que se sienten cautivados por aromas de colores que los 
involucran emocionalmente en un proceso de lectura.  
 
La teoría del semiólogo Peirce abarca en sus categorías la base de 
construcción de toda imagen que va de lo material a lo emotivo, de lo individual a 
lo colectivo, lo cual contribuye a la comprensión de la creación de puntos de vista. 
Con fines de una mejor comprensión y estructura de las categorías de la teoría 




Metz los cuales desarrollan en sus reflexiones y estudios aspectos primordiales de 
la lectura de la imagen y su intervención en los territorios que la circunda.  
 
En el presente proyecto se describen entonces, los objetivos y la 
metodología a desarrollar a fin de comprender los procesos por los cuales los 
ciudadanos se involucran y desarrollan sus puntos de vista a partir del grafiti.  
Entrevistas, encuestas entre otros arrojaron resultados que contribuyeron a una 
mejor comprensión de la construcción de la imagen grafiti y su intervención en la 
ciudad y sus habitantes. Contiene además la manera en la cual la teoría del 
semiólogo Peirce abarca en sus categorías la base de construcción de toda 
imagen que va de lo material a lo emotivo, de lo individual a lo colectivo y como 
para fines de una mejor compresión y estructura de las categorías desde el teórico 
Panofsky y el semiólogo Armando Silva. La mirada es una interpretación colectiva, 
no intencional y permanente, que se verifica en toda comunidad en condición de 
territorio social y de comunicación, respecto al grafiti que la circunda según 
Panofsky. Este proyecto pretende entonces, dar a conocer los procesos que se 
llevaron a cabo para la articulación de la teoría de Peirce en el grafiti como creador 
de punto de vista ciudadano, y su complementación con la visión del semiólogo 
Armando Silva y el teórico Panofsky. 
 
Aspecto clave del proceso investigativo es profundizar en el poder de las 
imágenes al interior de la construcción de los diálogos e interacción en estas 
redes, para esto se abordó el artículo: “La imagen fotográfica en la cultura digital” 
de Martín Lister que figura como compilador y Elisa Sanz Aisa como traductora de 
la Editorial Paidós en 1995. La aparición, a mitad de los años ochenta, de la 
manipulación de imágenes por ordenador, provocó una transformación sustancial 
en el terreno de la fotografía, considerada hasta entonces como el eje central de la 
cultura visual. Se pretende explicar cómo ha afectado esta nueva tecnología a las 
formas en que se abordan y utilizan las imágenes en la vida cotidiana, en la 




identidad, sobre la imagen del cuerpo y sobre la sexualidad o si estamos entrando 
en la era post-fotográfica.  
 
En este artículo se analiza y cuestiona el impacto de las tecnologías 
digitales sobre la imagen fotográfica, investigando así, desde ese punto de vista, la 
representación del cuerpo, el papel de las imágenes en los procesos de la historia 
y la identidad, los mitos populares sobre el futuro digital y las utopías tecnológicas, 
las formas y convenciones de los nuevos medios, y, finalmente, el papel de la 
fotografía en las tecnologías de la imagen y su relación con la documentación, el 
arte, la imaginación y los cambios políticos. Este libro hace unos planteamientos 
muy interesantes sobre la fotografía y de cómo ésta ha influido en muchos de los 
cambios en los procesos comunicativos actuales permitiendo explicar las nuevas 
formas de interacción y participación a través de los nuevos dispositivos 
tecnológicos. 
 
Autor clave para comprender el contexto en el cual se desarrolla este 
trabajo la realiza Germán Muñoz al presentar en su investigación  “Resultados del 
análisis semiótico de algunas imágenes (fotos, carteleras y videos) producidas por 
los “Jóvenes Constructores de Paz”. El autor inicia planteando las bases 
conceptuales y metodológicas de esta investigación desde el análisis semiótico de 
algunas imágenes, específicamente de fotos, carteleras y videos que realizaron 
los jóvenes en los talleres del grupo “Constructores de Paz” desde la perspectiva 
de Peirce, allí hace una clasificación del signo como forma, existencia y valor; y 
también  como forma de significación en íconos, índices y símbolos. La semiótica 
de lo visual se configura como una parte de un universo mayor, profundamente 
inter-relacionado con lo no-visual, que desborda ampliamente el campo del 
análisis de las imágenes, de los denominados textos icónicos. Se trata de un 
campo llamado “textos visuales-icónico-planarios”, caracterizado por la 





Al  menos en un primer momento, toda aproximación a las imágenes, en 
tanto que objetos portadores de sentido, pasa por la operación de identificar 
correctamente los núcleos expresivos susceptibles de ser considerados como 
portadores de unidades diferenciadas de sentido. O lo que es lo mismo, toda 
imagen coloca a su potencial destinatario ante la operación de fragmentación y 
recorte, como paso básico para el aislamiento de las configuraciones de sentido. 
Desde allí, el autor plantea en términos psicológicos y siguiendo a E. Gombrich, 
que la imagen tiene como función primera el asegurar, reforzar, reafirmar y 
precisar nuestra relación con el mundo visual: desempeña un papel de 
descubrimiento de lo visual, mediante dos modos, el reconocimiento y la 
rememoración (la aprehensión sensorial de lo visible y la función razonadora). 
Reconocer algo en una imagen es identificar, al menos parcialmente, lo que se ve 
en ella con algo que se ve o podría verse en la realidad. 
 
Además de los trabajos de grado, con respecto a la temática del uso de la 
imagen en los procesos de carácter político: en la revista Política y Sociedad de 
2010, Volumen 47 Número 1 se destaca un artículo escrito por Matilde Fernández 
y Cid Enríquez de la Universidad Complutense de Madrid llamado “Medios de 
comunicación, conformación de imagen y construcción de sentido en relación a la 
discapacidad”.  En este artículo se confirma la influencia de la comunicación de 
masas en las decisiones públicas y en comportamientos privados, además de 
justificar la atención creciente desde la investigación a los espacios mediáticos, 
incluso cuando se cuestiona el papel central que en ocasiones se le otorga a la 
formación de la opinión pública y la conciencia social. Se refleja cómo la imagen 
social de la discapacidad y de las personas con discapacidad se configura desde 
muy diversos escenarios y actores, pero se evidencia que el poder de un emisor 
es alternativo  lo que permite el contraste entre estos, y es condición necesaria 





Este artículo reflexiona acerca del comportamiento de los medios de 
comunicación en la construcción de la información relativa a la discapacidad. 
Frente a este tema se encuentran muy escasas investigaciones, demostrando con 
ello la  poca visibilización de éstos grupos. La atención que se le da a los espacios 
y acciones relacionados con la comunicación, la información y la imagen se 
fundamenta  en el reconocimiento del poder  pragmático. Se establece la 
influencia de la comunicación de masas en decisiones públicas  y 
comportamientos privados, en las prácticas profesionales, en las organizaciones 
colectivas, en opiniones y vivencias cotidianas  conformando así una determinada 
percepción de uno mismo en el proceso de construcción de la identidad y la 
relación con la imagen del otro. 
 
Respecto a la red social Facebook, se encontró el trabajo: “Identidad y 
subjetividad en las redes sociales virtuales: caso FACEBOOK” realizado por 
Daniel Aguilar Rodríguez y Elías Said Hung, publicado en el número 12 de la 
Revista del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte de 
Enero- julio de 2010.  Este artículo retoma la importancia de los llamados espacios 
virtuales, creados para establecer y fortalecer las redes sociales,  cómo han 
adquirido gran popularidad en los últimos 5 años. Sitios como Facebook o 
MySpace trascienden las barreras de lenguaje y las fronteras geográficas, 
permitiendo a los usuarios interactuar con una mayor cantidad de personas, a 
pesar de la distancia física o las diferencias culturales, en lo que Marshall 
McLuhan (1964) definiera como la era electrónica.  
 
Este artículo da cuenta de reflexiones que han motivado el proyecto “La 
construcción de la identidad y subjetividad en los jóvenes en Colombia en las 
redes sociales virtuales. Caso de Facebook”, cuyo interés se centra en la creación 
y re-formulación de subjetividad e identidad en las redes sociales virtuales. 
Retoma conceptos de  Pierre Bourdieu (1985- 1997) reclamando la posibilidad de 




mismas en el campo social; y que podría estar sujeto, entre otras a su condición 
de clase y capital cultural. También nombra a Michel Foucault  al plantear el 
discurso del sujeto en dos niveles, concibiendo al sujeto, en primera instancia, 
como sujeto en un sistema de dominación o relación de poder o, en una segunda 
instancia, como un sujeto preso de sí mismo y la autoconciencia.  Sin embargo, el 
ciberespacio da la posibilidad de crear no una sino múltiples identidades que les 
dan la posibilidad de establecer contacto con otras personas, más allá de las 
barreras del territorio físico, culturales y de lenguaje. 
 
Afinando más los criterios de búsqueda y estableciendo una relación directa 
con las prácticas políticas y su incidencia en los procesos políticos, se identifica el 
texto: “Participación política en redes sociales: el caso de los grupos en 
Facebook”, publicado en 2012 por el Sello editorial de la Universidad de Medellín. 
Dicho libro explora los modos de apropiación que los usuarios particularmente los 
jóvenes colombianos, están haciendo de las redes sociales en plataforma virtual, 
concretamente del aplicativo Grupos en Facebook. Entre los ocho modos de 
apropiación que se identifican, el texto profundiza y analiza en perspectiva de las 
teorías del discurso y la socio-crítica, uno de ellos: escenario de participación 
social y política, micropolítica, entendiendo por éste la lógica del acontecimiento y 
la potencialidad que ofrece el aplicativo para visibilizar proyectos y apuestas que 
surgen al margen de la institucionalidad pero que logran la concreción de la 
comunidad en la forma de una pluralidad de sujetos colectivos o de “multitudes”. 
 
Finalmente, el texto logra una caracterización de los modos de participación 
que tienen lugar en plataforma virtual, caso Facebook. Los grupos, perfiles y 
páginas en Facebook o en redes sociales de similar naturaleza constituyen un 
medio de comunicación que puede ser de enorme valor para incentivar la 
participación, particularmente de los jóvenes que, sin lugar a dudas, son más 
proclives a su uso. No obstante, no podemos desestimar las acciones directas que 




vía sino de complementación. No son las redes las que operan las 
transformaciones, son las multitudes pensantes y pasionales que tienen el reto de 
abrir caminos inéditos para visibilizar y hacer públicas las voces de quienes han 
sido excluidos y no tienen asiento en los medios masivos de comunicación.  
 
 En el capítulo VI “Emociones como efectos posibles de las estrategias 
discursiva en el aplicativo grupos de Facebook” que aparece como parte del libro 
“Participación política en redes sociales: el caso de los grupos en Facebook” de 
Gladys Lucía Acosta y Claudia María Maya. Esta última es la autora de este 
capítulo en donde plantea ciertos criterios relacionados con las emociones desde 
el punto de visto psicológico y de cómo éstas afectan directamente la vida de los 
seres humanos. Maya se basa en la definición de emoción planteada por 
Charaudeau en torno a las emociones “como efectos posibles que un determinado 
acto de lenguaje puede producir en una situación dada” (Citado en Maya, 2012. p 
89). 
 
La anterior revisión de antecedentes permite indicar que en primera 
instancia es evidente el desarrollo investigativo que se viene haciendo respecto de 
los procesos de participación  política a través de las redes sociales virtuales.  
Estas investigaciones ponen de manifiesto  la existencia de un cambio cualitativo 
fundamental en la forma en que los usuarios de estas redes vivencian su relación 
con lo político. Por otra parte, es evidente que en el campo investigativo y de 
producción de conocimiento se reconoce la necesidad de profundizar sobre los 
procesos de configuración de éstas nuevas formas de expresión y comunicación. 
Sin embargo, uno de los elementos que se hace evidente en la revisión es que en 
nuestro contexto  regional no se han identificado investigaciones que busquen 
hacer un análisis de los procesos de interacción y comunicación que se realizan al 
interior de estas redes frente a las temáticas políticas haciendo énfasis en los 






2.3 MARCO TEÓRICO 
2.3.1. COMUNICACIÓN RED 
 
En Colombia, como en la mayoría de  los países del mundo, la red social 
virtual más utilizada es Facebook, hoy cuenta con 17 millones de usuarios activos 
en la plataforma, de los cuales 7 millones acceden desde teléfonos móviles, lo 
que es un porcentaje muy grande. Estos usuarios lo hacen de forma dual, tanto 
en un PC como a través de las aplicaciones en celulares. Con la apertura de su 
oficina de operaciones en Colombia, Facebook ha anunciado que el país ya 
cuenta con 20 millones de usuarios mensuales de la red social. Durante el 
“Facebook Day” llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, la directora general de 
Facebook para Colombia, Sandra Quintero, señaló que alrededor del 60% de los 
usuarios colombianos acceden a la red por medio de dispositivos móviles, un 
claro índice de interés para que la red iniciara operaciones de manera oficial en el 
país y concentrara sus esfuerzos para el crecimiento del mercado publicitario 
online de empresas y Pymes. En su página, los creadores la definen como “una 
herramienta social que pone en contacto a las personas con sus amigos y otras 
personas que trabajan, estudian y viven en su entorno” (Facebook, 2014). 
Además de esto, se tiene la posibilidad de compartir, comentar y estar conectado 
todo el tiempo de manera gratuita. También se pueden agregar fotos, enlaces, 
videos, imágenes y además la posibilidad de chatear  con otros en cualquier parte 
del planeta. 
  
La red cuenta con un buscador para hallar nuevos contactos. 
Adicionalmente cuenta con la herramienta para formar grupos. Esta herramienta 
permite darle un nombre al grupo, ubicarlo en una de las categorías 
preestablecidas y agregar texto, videos y fotos, dándoles la oportunidad a todos 
los miembros, que decidan unirse al grupo, de hacerlo también. La popularidad 




tengan hacia la causa o temática que se maneje. En algunos casos el nivel de 
pertenencia de los miembros llega al punto que las barreras virtuales se superan 
y se concretan  en acciones en la realidad física, ya sea a través de marchas, 
plantones o manifestaciones simbólicas para expresarse y ser tenidos en cuenta 
dentro de la sociedad. 
 
Este fenómeno fue estudiado por Howard Rheingold (2004) y definido con 
el término: Multitudes Inteligentes a  aquellos “grupos de personas que 
emprenden movilizaciones colectivas -políticas, sociales, económicas- gracias a 
que un nuevo medio de comunicación posibilita  otros modos de organización a 
una escala novedosa, entre personas que hasta entonces no podían coordinar 
tales movimientos”.  Rheingold  (2004) postula que la convergencia de 
tecnologías tiene repercusiones de carácter social porque la gente utiliza estas 
herramientas para relacionarse bajo nuevos formatos de interacción.  Destaca 
tres peligros potenciales: los atropellos a la privacidad, la aparición de redes 
criminales y las amenazas a la dignidad de las personas.  Los antecedentes 
sobre estas movilizaciones espontáneas, especialmente aquellas que se 
congregan con un compromiso político-social, hacen que sea posible pensar en 
nuevas formas de construcción del conocimiento colectivo.  Es decir, a la luz de 
los hechos descritos, es evidente que se están configurando nuevas formas de 
organización, participación, movilización y colaboración.  
 
“El profundo potencial transformador de la conexión entre las tendencias 
sociales de la humanidad y la eficacia de las tecnologías de la información 
radica en la posibilidad de hacer nuevas cosas juntos, de cooperar en 
escalas y modos que antes no eran posibles. Los factores que limitan el 
desarrollo de las organizaciones sociales siempre han sido superados por 





El autor plantea el término  “comunicación multimodal”  referido a cómo 
diversas tecnologías de la comunicación y su complejidad hace que el nuevo 
sujeto deba negociar el significado de los mensajes que recibe, de acuerdo a su 
capacidad para interpretarlos, a sus referentes culturales y a sus experiencias 
personales.   
 
Cristóbal Cobo Romaní, profesor de la Universidad Autónoma de México 
identificó algunas características  de las multitudes inteligentes en su artículo “Las 
multitudes Inteligentes de la era digital” (2006. p. 5): “una de las particularidades 
de estas “tribus temporales” es que no requieren contar con el apoyo de los 
monopolios mediáticos para comunicarse, coordinarse y actuar de manera 
conjunta, ya que su comunicación funciona a través de las redes sociales 
virtuales”.   
         
Estos individuos, apoyados por las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación difunden mensajes en sus cuentas para que puedan ser vistos 
por sus amigos y conocidos, los cuales comparten con otros permitiendo que se 
construyan grandes redes de comunicación. Para luego, coordinar a través de los 
medios virtuales, la organización y posterior participación  en actos públicos para 
manifestarse y a los cuales acuden personas de diversas condiciones sociales, 
políticas, religiosas o culturales. 
 
Manuel Castells en su libro “Comunicación y poder” (2009) explica a lo 
largo  del capítulo 2 que la forma en que pensamos y sentimos determina nuestra 
manera de actuar, tanto individual como colectivamente. Además, se construyen 
unas relaciones de poder mediante procesos comunicativos de ciertos actores 
sociales que buscan el cambio social a partir de relaciones que transforman e 
influyen en  la mentalidad colectiva. Se lleva a cabo un proceso de 




resultado  procesos de lucha y compromiso entre actores sociales que se 
enfrentan entre sí por el reconocimiento de sus derechos e intereses particulares. 
 
Si bien es cierto, estos procesos  permiten reivindicar al ser humano,  esto 
no podría darse sin la comunicación, ya que es gracias a ésta que los seres 
humanos interactúan con los otros, con su entorno natural y social. Es entonces 
cuando el proceso de la comunicación influye en la forma de construir y desafiar 
las normas establecidas y las relaciones de poder en todos los ámbitos de la 
práctica social y política. Estas relaciones de poder se transforman aún más 
desde la utilización masiva de las redes sociales virtuales en un nuevo contexto 
social y en nuevas formas de participación y prácticas políticas. 
 
Para Castells, los medios de comunicación multimodales posibilitan nuevas 
formas de interacción y comunicación y por ende nuevas relaciones de poder: 
 
“No obstante para explicar de qué forma se construye el poder en nuestra 
mente a través de los procesos de comunicación, necesitamos ir más allá 
de cómo y quién origina los mensajes y cómo se transmiten y forman en 
las redes electrónicas de comunicación. También tenemos que entender 
cómo se procesan en las redes cerebrales. Es en las formas concretas de 
conexión entre las redes de comunicación y de significados en nuestro 
mundo y las redes de comunicación y significado de nuestro cerebro donde 
se pueden identificar en última instancia los mecanismos de construcción 
de poder”. (Castells, 2006. p 25)   
   
Estas relaciones de poder se construyen en una interacción compleja entre 
diversas esferas de la realidad social. Las transformaciones en los procesos de 
comunicación  han llevado  a crear nuevas formas de organización y participación 
en los diversos campos de la sociedad, entonces los actores sociales se 




sociedad red. En la vida social las redes son estructuras comunicativas. Castells 
(2006) define las redes de comunicación como las pautas de contacto creadas 
por el flujo de mensajes entre distintos comunicadores en el tiempo y en el 
espacio. 
 
El pensamiento humano es el elemento más influyente y de más rápida 
propagación de cualquier sistema social ya que cuenta con un sistema de 
comunicación interactiva local-global en tiempo real, que es exactamente lo que 
sucede en la actualidad.  En la sociedad red, los discursos se generan, difunden, 
debaten, internalizan y finalmente se incorporan en la acción humana, en el 
ámbito de la comunicación socializada, construido en las redes locales globales 
de la comunicación multimodal, incluyendo las redes sociales virtuales. 
“Comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información. El 
proceso de comunicación se define por la tecnología de la comunicación, las 
características de los emisores y receptores de la información, sus códigos 
culturales de referencia, sus protocolos de comunicación y el alcance del 
proceso”. (Schiller, 2007. p 18 Citado en Castells, 2009). 
 
Es importante, entonces, destacar que dentro de los procesos de 
comunicación que se dan al interior de cada sociedad se evidencia primero una 
comunicación interpersonal y luego una social. Mientras la comunicación 
interpersonal es interactiva, la social puede ser  interactiva o unidireccional. Sin 
embargo con el auge del Internet, ha surgido una nueva forma de comunicación 
interactiva caracterizada por la capacidad para enviar mensajes a muchas 
personas, en tiempo real y en momentos concretos, dándoles así la posibilidad de 
comunicarse a nivel global.  Y es a través de la interacción con otros que se 
produce una verdadera comunicación social, con una audiencia considerada 
como consumidores o más bien prosumidores. Éstos se convierten en creadores 
de nuevos productos a la vez que hacen uso de los ya existentes, se vuelve una 





Desde la parte cultural se destaca la capacidad de la red para conectarse a 
múltiples comunidades con el resto del mundo de manera más global y a la vez 
destacando sus formas de vida locales, con la finalidad de salvar la brecha entre 
ellas a partir de las nuevas tecnologías y la sociedad red. Asimismo, las nuevas 
posibilidades de comunicación han permitido  a los actores sociales  crear redes y 
agrupaciones con la intención de mostrarle al mundo la realidad local y a su vez 
organizarse para defender desde las redes sociales sus propios intereses, 
reafirmando  los valores que en su entorno son fundamentales. Todo esto 
conlleva a movilizaciones y organizaciones que han revolucionado la función 
comunicativa que tiene la red y la libertad de expresión y creatividad del lenguaje. 
 
La comunicación de masas a través de la Internet no es un medio de 
comunicación en el sentido tradicional del término, éste ha evolucionado 
convirtiéndolo, como la nombra Castells en un medio de  “comunicación 
interactiva”.  Ha cambiado el poder de difusión de la información. La difusión de 
Internet, la comunicación inalámbrica, los medios de comunicación digitales y una 
serie de herramientas de software social han provocado  el desarrollo de redes de 
comunicación interactiva que conectan lo local y lo global  en cualquier momento. 
 
Es así como Facebook se ha convertido en una de las herramientas más 
populares y más utilizadas para socializar y crear nuevas relaciones a través 
de grupos específicos de interés. Estas redes, en muchas ocasiones, han 
trascendido la virtualidad y se han materializado en movilizaciones políticas que 
han sido difundidas a través de la red. Castell plantea que: “La digitalización de la 
comunicación ha impulsado la difusión de un sistema de medios de comunicación 
tecnológicamente integrado en el que productos y procesos se desarrollan en 
distintas plataformas de contenido y expresiones mediáticas dentro de la misma 





La mayor o menor participación en estos grupos  como lo reafirma Castells 
(2009) se debe a la dinámica que manejan las redes para la difusión de los 
contenidos y la interacción que se genera entre ellas. La capacidad para producir 
contenido en dispositivos móviles y cargar, intercambiar y redistribuir dicho 
contenido por la web amplía el acceso y complica los papeles tradicionales de 
emisor y receptor. Mientras que las empresas buscan ampliar sus mercados a 
nivel global, cada individuo desempeña un papel fundamental a nivel publicitario. 
 
Los medios de comunicación actualmente han quedado bajo el dominio de 
las clases políticas, las adherencias a los partidos políticos, la ideología tanto 
religiosa, económica y/o socio-cultural.  Esta dominación conlleva la creación de 
movimientos sociales que luchan en contra de la manipulación de la 
información  y el conocimiento por parte de los medios de comunicación 
autoritaria. Ahora con la facilidad en el manejo de la información en las redes 
sociales se ha conseguido crear nuevas formas de comunicación que aumentan 
en el individuo la capacidad para poner en práctica la  ciudadanía y la 
democracia. 
 
Pero para que haya una comunicación más efectiva entre emisor y 
receptor1 se deben manejar unos códigos comunes que permitan identificar la 
cultura y sus formas particulares de ser y estar en el mundo, transformando los 
procesos comunicativos al interior de ella.  Castells (2009. p 166)  define al 
proceso de transformación  cultural a partir de dos ejes centrales: por un lado, la 
globalización y la identificación cultural y por el otro, el individualismo y el 
comunalismo2: 
-       Globalización cultural: se refiere a la aparición de un conjunto de valores y 
creencias específicos que, en gran medida, se comparten en todo el mundo. 
                                            
1
 Se hace alusión a estos términos desde una perspectiva tradicional de las teorías de comunicación, sin embargo no se 
asume esta diferenciación como postura teórica de los autores. 
2




-       Identificación cultural: se refiere a la existencia de  conjuntos de valores 
específicos en los que se reconocen determinados grupos humanos. La 
identificación cultural es, en gran medida,  el resultado de la geografía y de la 
historia de la organización humana, pero también puede formarse a partir de 
proyectos concretos de construcción de la identidad. 
-       Individualismo: es el conjunto de valores y creencias que da prioridad a la 
satisfacción de las necesidades, deseos y proyectos de cada individuo en la 
orientación de su comportamiento. 
-        Comunalismo: es el conjunto de valores y creencias que sitúa el bien 
colectivo de una comunidad por encima de la satisfacción personal de cada uno 
de sus miembros. La comunidad se define, en este contexto, como el sistema 
social organizado  en torno a un subconjunto de atributos culturales o materiales 
comunes. 
 
Para el sujeto de hoy que tiene  interés en compartir con otros, a nivel 
global, por un lado, lo mueve la idea de humanidad, en donde todos los seres 
somos iguales, con los mismos derechos y deberes, que compartimos un mismo 
planeta y que tenemos las mismas necesidades básicas. Por otro lado, hay una 
cultura global multicultural caracterizada por una hibridación y mezcla cultural. 
Además de la cultura del consumismo que  lleva al sujeto a buscar nuevos 
productos, que en ocasiones ni siquiera necesita para  convertir éste en un 
mercado capitalista global, creando un nuevo modelo de interacción entre 
consumismo e hibridación global. Esto ha dado lugar a nuevas identidades que se 
constituyen como resistencia a los procesos sociales que se tejen en su propia 
sociedad y en el mundo en general. 
 
Castells  (2009) propone el término “individualismo en red” para referirse a 
esa nueva forma de socialización en red en donde los individuos no se aíslan en 
la soledad de la red; sino todo lo contrario, amplían y multiplican su participación 




preferencias, proyectos e ideologías.  Así pues, de la interacción de las dos 
grandes tendencias culturales que caracterizan a la sociedad red global han 
surgido cuatro configuraciones culturales en el nuevo sistema de comunicación: el 
consumismo (representado por las marcas), el individualismo en red, el 
cosmopolitismo (ya sea ideológico, político o religioso) y el multiculturalismo. 
 
Pero para que estos procesos comunicativos se den es necesario seguir 
unos protocolos comunicativos que permitan compartir significados y sentidos 
entre los campos culturales de la sociedad red global. Los protocolos de 
comunicación  son prácticas transversales que se entrelazan con las prácticas 
incorporadas en los cuatro momentos culturales.  Estos protocolos son: la 
publicidad, la construcción de un lenguaje común gracias a la digitalización, el 
branding o mercadeo, la constitución de un hipertexto digital en red. “Los 
protocolos de comunicación no se basan en compartir una  cultura sino en la 
cultura de compartir. Todo esto se incorpora a la mente de las personas a través 
de la interacción” (Castells, 2009. p 177). Se ha demostrado que  las personas 
tienen la capacidad para modificar el significado de los mensajes que reciben; 
interpretándolos de acuerdo con los propios referentes  culturales. 
 
Se puede presuponer que la intención de los medios de comunicación, en 
general,  es llevar al sujeto a pensar de tal o cual manera, de influir en las 
opiniones y actitudes que tienen respecto a ciertos temas y a los intereses e 
intención  que tenga el emisor, desde una perspectiva tradicional y clásica de los 
estudios de comunicación.  Desde este punto de vista se puede decir que lo que 
la gente conoce y dice, está muy influenciada por lo que han visto en los medios 
de comunicación de masas o por la Internet. Se promueve una determinada 
interpretación; en algunas ocasiones puede ser deliberado, intuitivo o accidental 
como lo nombra Castells (2009). Se crea una conexión que lleva al receptor a 




a seguir; influyendo primero en la forma de pensar de las personas y luego en el 
actuar. 
 
Castells nombra “marcos” a  aquellas herramientas utilizadas en los 
mensajes para captar la atención del receptor, como las palabras, imágenes, los 
videos y sonidos que son capaces de conectar el mensaje con los marcos 
preexistentes, convirtiéndose en activadores de la conducta del sujeto.  Entre más 
se publiquen y compartan tendrá mayor incidencia en la mente de las  personas:  
 
“Mediante el enmarcado, los actores políticos configuran los textos que 
influyen en las agendas, o las priorizan, y los asuntos en los que piensa la 
gente… como la mejor definición sucinta de poder como la capacidad para 
hacer que otros hagan lo que uno quiere, diciendo a la gente sobre qué 
tiene que pensar  es cómo se ejerce influencia política en los sistemas 
políticos no coercitivos y en menor medida en los coercitivos” (Cohen, 
citado en Castells, 2009. p 221). 
 
En el proceso de la comunicación, los individuos seleccionan el tipo de 
información que desean compartir con otros, a partir de los hábitos que cada uno 
de ellos tiene interiorizados y que lo llevan a interactuar entre grupos que posean 
intereses similares.  Las personas creen lo que quieren creer, pero desde lo que 
los medios de comunicación difunden en sus espacios y la intención publicitaria 
que los mueve. En ocasiones el temor y la ansiedad que se genera a partir de la 
información transmitida en los medios manipula la emoción y mantiene dominado 
a ese público que no ve más allá de lo que le muestran, buscando el apoyo que 
requieren para obtener un fin determinado. La construcción de sentidos se crea a 
partir de la capacidad de interactuar y tomar decisiones colectivamente; y por qué 





McLuhan (1996) propone una relación a un nivel más profundo entre la 
sociedad y la comunicación, ya que depende de los procesos comunicativos 
como cada sociedad se desenvuelve en su entorno. Asume que los medios de 
comunicación son prolongaciones del ser humano y que desde allí se han 
formado nuevas relaciones entre ellos:  
“Estamos acercándonos rápidamente a la fase final de las prolongaciones 
del hombre, o sea la simulación técnica de la conciencia, cuando el 
desarrollo creador del conocimiento se extienda colectiva y conjuntamente 
al total de la sociedad humana, del mismo modo en que ya hemos 
ampliado y prolongado nuestros sentidos y nuestros nervios valiéndonos 
de distintos medios”   (McLuhan, 1996 p. 25-26) 
 
Pierre Levy  (2004) en su libro “Inteligencia Colectiva” afirma que todas las 
personas tienen algo que aportar, que aunque no lo saben todo sí tienen 
conocimientos que le sirven para aportar a su comunidad. La actitud que asuman 
frente a los de su colectividad los ayuda a construir con otros y para otros. Ya no 
se comparte el territorio geográfico sino que ha trascendido más allá de él y se ha 
convertido en un espacio invisible de conocimientos que se comparten en la red, 
transformando  mentalidades  en cada uno de ellos y dando lugar a 
nuevas  formas de actuar en la sociedad, buscando siempre el bienestar para 
mejorar la calidad de vida de todos sus miembros.  Para Pierre Levy (2004. p 50): 
”El aprendizaje colectivo tarda también porque pone en juego interacciones y 
negociaciones entre seres autónomos, que son capaces de decir no, y de los 
cuales cada uno es el centro de un mundo”.  
 
Los nuevos problemas cotidianos han llevado al ser humano a cambiar sus 
estilos de vida y lo han obligado a utilizar todo lo que encuentra a su alrededor en 
beneficio de la colectividad; sin olvidar la individualidad del ser. Estas nuevas 
formas de organización social han llevado a transformaciones de fondo que han 




de cambio. Es importante crear conciencia en todos los seres humanos para que 
se transformen en agentes de transformación de la sociedad y que, redunde en 
beneficio de la colectividad: “La inteligencia colectiva apunta menos al dominio de 
sí por las comunidades humanas que a un ceder esencial que tiene que ver con 
la idea misma de identidad, de los mecanismos de dominio y de 
desencadenamiento de conflictos, de liberalización de una comunicación 
confiscada y de reactivación mutua de pensamientos aislados” (Levy, 2004. 
p  11). 
 
Otro término que vale la pena nombrar es “hibridación”, como lo define 
García Canclini (1990), es un proceso sociocultural en el que las estructuras o 
prácticas discretas que existen en forma separada, se combinan para generar 
nuevas estructuras y prácticas. De allí que los nuevas generaciones tengan 
nuevas formas de comunicarse y se adapten de manera más fácil a las nuevas 
condiciones que la vida les impone, dando lugar a nuevas subjetividades. 
Nuestros jóvenes, ahora son capaces de tomar sus propias decisiones y a elegir 
de acuerdo a las prácticas sociales en los que están inmersos, a sus valores 
personales y a su forma de pensar y de sentir. 
 
Betty Martínez en su libro “Homo digitalis” plantea que todos estos factores 
han obligado a los jóvenes a migrar hacia nuevas formas de comunicación, de 
interacción y de participación con los otros:   
“las redes informáticas interactivas rebasan las categorías estrictamente 
locales, nacionales e internacionales creando una nueva forma espacial o 
región socio-cultural, no geográfica, que comparten personas que viven las 
mismas experiencias y reciben los mismos mensajes de los medios de 
comunicación, configurando nuevas subjetividades configuradas en estas 





Además, los usuarios  tienen mayor facilidad de interactuar a través de las 
nuevas tecnologías desde dos puntos de vista: el primero el acceso ilimitado y 
gratuito a las redes y segundo, la facilidad para manipular los aparatos 
tecnológicos que tienen a su alcance. Se han creado nuevas culturas que 
muestran nuevas identidades que se transforman permanentemente por su 
carácter dinámico permitiendo nuevas formas de socialización. 
 
La construcción de sentidos en las redes sociales permite una interrelación 
que se caracteriza por la rapidez, la inmediatez, la simultaneidad, la masificación, 
la actualización desde sus mismos intereses, valores y afinidades; contribuyendo 
para que estos sujetos hagan parte de comunidades en red que interactúan 
desde la virtualidad y que en ocasiones trascienden a lo físico con el fin de 
obtener transformaciones sociales y prácticas de participación más inclusivas. 
 
Aunque existen muchas desventajas en esta interacción que se vuelve 
impersonal por la falta de corporeidad, la percepción a través de los sentidos y 
obviamente por   los medios utilizados; también se pueden reconocer algunas 
ventajas que incentivan este nuevo vínculo desde las redes. Estas son: el sentido 
de pertenencia hacia su propia cultura, el compañerismo, la cooperación, la 
solidaridad, el poder tener una percepción diferente de sí mismo, el escapar de la 
realidad no deseada, el experimentar la libertad de ser totalmente honesto y sin 
máscaras con los demás. 
 
Es importante reconocer que los sujetos que se interrelacionan desde la 
red son personas que entran y salen de ella por sus múltiples ocupaciones e 
intereses que deben cumplir con la familia, el trabajo y la sociedad:   
 
“Por medio de los procesos  comunicativos los seres humanos 
intercambian códigos, símbolos, mensajes y procedimientos que se van 




evidenciar la pertinencia y efectividad de ciertas acciones y la permanencia 
de estas en el tiempo. A través de la comunicación en sus diversas 
expresiones: oral, corporal, escrita, audiovisual; la acción traspasa 
fronteras geográficas, ideológicas, incluso idiomáticas, para cautivar 
públicos en pro de una causa común” (Gómez, 2013 p. 2) 
 
Los usuarios traducen estos procesos comunicativos en acciones 
concretas en la realidad que permiten encontrar nuevas alternativas de 
transformación de los escenarios públicos convirtiéndolos en agentes de cambio 
para sus sociedades y que no siguen dinámicas tradicionales; todo lo contrario, 
se consolida en nuevas formas de acción, interacción y participación.  
 
2.3.2. COMUNICACIÓN INFORMACIÓN 
 
Desde la categoría de las prácticas comunicativas, cabe resaltar que la 
comunicación, proceso inherente al ser humano, se convierte en un agente 
transformador en los nuevos procesos sociales que han llevado a transformar 
realidades utilizando las nuevas tecnologías, y la propia cultura para crear nuevas 
formas de representación del mundo. 
 
Los mecanismos de significación y socialización que han surgido desde la 
aparición de Internet han llevado a los sujetos a desarrollar nuevas formas de 
interacción mediadas muchas de ellas por las redes sociales virtuales, que ya no 
solamente son de carácter informativo sino que han traspasado las barreras del 
tiempo y del espacio, llevándolo a generar y apropiar nuevos conocimientos. Los  
procesos de socialización emergen como una de las mayores transformaciones 
que se han dado en la historia de los avances tecnológicos que acompañan a 
todas las sociedades del mundo. En este sentido, Internet se convirtió en un medio 




otorgándole a la virtualidad un lugar preponderante en el tipo de relaciones 
interpersonales que se dan hoy en día transformando la realidad. 
 
Es necesario iniciar  haciendo una comparación entre lo que es informar y 
lo que implica comunicar, para ello se retomaron los conceptos trabajados a partir 
de Dominique Wolton en su libro “Informar no es comunicar” (2012). La primera 
aclaración que hace el autor es que ninguna de las dos es más importante que la 
otra,  son complementarias entre sí.  Si bien es cierto esto, también se puede 
afirmar que la comunicación es mucho más compleja que la información.  
Para Wolton, aunque se presentan contradicciones entre lo que representa 
la información y su legitimidad en la sociedad; y la comunicación y su descrédito, 
se hace fundamental aclarar que la información se refiere específicamente al 
mensaje mientras que la comunicación es la relación mucho más compleja entre lo 
que ese mensaje representa para un grupo de individuos y las maneras de llegar a 
acuerdos desde allí. No obstante, la cantidad de información que hoy en día se 
maneja a través de las nuevas tecnologías y la “omnipresencia de las técnicas”  
conduce a la “incertidumbre de la comunicación” (p 12-13). 
El autor asegura que el siglo XIX fue el de la revolución  de la información, 
el XX, el de la victoria de la información y las técnicas; el XXI será el de la 
convivencia y la coexistencia de los individuos con sus diferentes puntos de vista y 
opiniones particulares, convirtiendo a este último en el siglo de la relación entre la 
información y la comunicación. Sin embargo, se tiene que regular la cantidad de 
información que hoy en día se difunde a través de Internet debido a la velocidad y 
a la falta de control que se ejerce sobre lo que se encuentra en permanente 
circulación.  
Esta necesidad de regular la información plantea un primer desafío político 
que obliga a reflexionar sobre la función de la información  y la comunicación. Se 




ambas. Por consiguiente, se podrá decir que esta relación se funda en valores de 
emancipación dependiendo de los contextos y las significaciones que se 
establezcan entre sus miembros. 
La producción y distribución de la información mediante técnicas 
sofisticadas establecen  unas “condiciones de aceptación o rechazo por parte de 
los receptores, todos ellos diferentes y que raramente están en línea con los 
emisores” (Wolton, 2012. p 17). Lo anterior produce resultados totalmente diversos 
y complejos entre sí. Los receptores adoptan la información que les conviene o 
con la que están de acuerdo y lo demás puede ser desechado. Se produce 
entonces una negociación  entre la información recibida y la aceptación o rechazo 
hacia ella. A partir de allí se generan nuevos vínculos entre los usuarios que les 
permiten intercambiarla o acceder a ella en el momento en el que la necesiten 
para comunicarse con otros. Es decir, los receptores se vuelven más 
heterogéneos y numerosos debido a las representaciones que tienen del mundo y 
de su propia cultura. 
No obstante, la facilidad para acceder a dicha información a través de los 
instrumentos y las técnicas,  la cantidad de receptores y mensajes que existen  
lleva a crear malos entendidos o tergiversaciones haciendo que la comunicación 
sea problemática y genere conflictos entre sus miembros. En este caso, la 
comunicación debe ser mediadora utilizando estrategias que ayuden a solucionar 
los conflictos de manera pacífica, buscando que la convivencia se fundamente en 
el respeto hacia el otro y la diversidad. 
Es interesante el planteamiento del autor respecto a los tres conceptos; el 
de información, comunicación y el tipo de receptores que hacen parte del proceso. 
Respecto a la información asegura que hay tres categorías: la oral, la imagen y el 
texto. Y las funciones que esta cumple: información-noticia, información-servicio, 





De acuerdo a la comunicación resalta el autor la importancia de compartir e 
intercambiar información entre los receptores, acompañada de la seducción y la 
convicción para explicar y convencer a los otros sobre sus propios planteamientos. 
En este aspecto, sobrepasa los niveles del compartir involucrando la negociación y 
la construcción de una convivencia que beneficie a la colectividad. 
En el caso de los receptores, recalca que no es comunicar por comunicar, 
sino que éste es  un proceso de selección, jerarquización y rechazo o aceptación 
de la cantidad de mensajes a los que tiene acceso permanentemente. El papel 
que ahora cumple el receptor es el de actor; con una función  más dinámica y 
participativa en los procesos democráticos que se originan y proponiendo nuevas 
alternativas a partir de la crítica y la negociación.  
La teoría de la comunicación propuesta por Wolton (2010) contiene en sí 
cinco etapas: La primera es que la comunicación es inherente a la condición 
humana. La segunda es que los seres humanos tienen diversas motivaciones a la 
hora de comunicar entre ellas la de compartir, la de convencer y la de seducir. La 
tercera, la comunicación tropieza con la incomunicación porque el receptor  puede 
no estar interesado o está en desacuerdo con las posiciones de otros. La cuarta 
indica que los receptores deben negociar para encontrar un punto de acuerdo 
entre ellos. Y la quinta es que la comunicación apunta a la convivencia para evitar 
conflictos entre sus miembros 
Esta teoría tiene, por un lado una concepción humanista ya que prevalece 
el intercambio entre los seres humanos permitiéndoles compartir con otros; y por 
otro lado, una concepción política al privilegiar la negociación para conseguir 
acuerdos que los beneficien a todos.  Estas dos concepciones garantizan que la 
comunicación sea efectiva y ayude a mejorar las condiciones de los individuos 
dentro de la sociedad a partir de su subjetividad y la institucionalización de sus 




Si bien es cierto que las técnicas contribuyen para que la información sea 
difundida, también lo es que la comunicación privilegia procesos políticos que 
apoyan la negociación y la puesta en común en diversos aspectos de la vida 
cotidiana, evitando a toda costa la formación de conflictos que lleven a la 
“incomunicación” (Wolton, 2012).  
El ser humano siempre buscará ser comprendido y comprender al otro en 
todas sus dimensiones, pero la cuestión del otro es mucho más compleja de lo 
que parece a simple vista. Se hace necesario retomar aspectos individuales y 
ponerlos en común con otros para que sean aceptados por la colectividad, 
produciendo de esta manera procesos comunicativos más eficaces y efectivos. 
Aunque existan técnicas interactivas e innovadoras que parecería que ayudan en 
este proceso, es notorio reconocer que lo que han hecho es producir efectos 
totalmente contrarios a los intercambios que inicialmente fueron pretendidos. 
Ahora bien, la incomunicación se volvió aún más preocupante que la misma 
comunicación, ésta se ha convertido en un primer referente de reflexión a nivel 
político porque en este escenario es donde se perciben de manera más visible 
nuestras diferencias y es allí donde entran los procesos de negociación a 
funcionar, creando vínculos más estrechos entre comunicación y democracia. Es 
por ello que las sociedades buscan afanosamente que los procesos comunicativos 
trasciendan la multiplicidad de mensajes y produzcan en los receptores nuevas 
respuestas que sobrepasen la individualidad pero que no lleguen al 
“comunitarismo”; entendido éste como la posibilidad de encerrarse en los espacios 
virtuales sin ir más allá.  
No obstante, la dificultad radica en que los sujetos no pueden desligarse 
completamente, de hecho es necesario reconocer que no se puede vivir sin 
informaciones, intercambios e interacciones; es fundamental reflexionar alrededor 
de esta problemática para reconocer la verdad en estas informaciones y no caer 




particular del emisor o emisores y con el objetivo de conseguir algo específico de 
los demás.  
Estas relaciones que se generan en estos procesos comunicativos son tan 
complejas que no permiten medir la real capacidad que tienen estos mensajes a la 
hora de obtener resultados. Se generan tantas y tan diversas respuestas que llega 
a ser muy difícil medir la trascendencia de ellas en las formas de hacer de cada 
sociedad.  
El vínculo social que se produce depende claramente de la intención de 
compartir información relevante para uno y para todos al mismo tiempo. Se 
persiguen valores como la libertad y la igualdad entre sus miembros para 
conseguir una convivencia que beneficie a todos de la misma manera. La 
intención es siempre mantener a todos los sujetos unidos a pesar de las 
diferencias entre ellos. “La convivencia como símbolo de una perspectiva 
normativa que apunta a hacer que se mantengan unidos valores y dimensiones 
contradictorios”. (Wolton, 2012. p 33) 
Actualmente, a través de Internet se produce un flujo constante de 
información  que hace que todo lo que llega a manos de los receptores cambie de 
sentido y se convierta en un “vínculo social” que genera interacción entre ellos, es 
decir trascienda a procesos comunicativos a partir de la legitimidad que éstos le 
otorgan a la información recibida. Lo mismo sucede con la comunicación, ya no es 
solamente compartir e interactuar con el otro sino más bien, gestionar procesos a 
partir de las técnicas con las que cuentan los miembros, dando origen a nuevas 
prácticas sociales. Cabe aclarar que el autor nombra técnicas a todos aquellos 
dispositivos que han sido creados para mejorar la comunicación. 
Es necesario pensar la información y la comunicación separada de la 
técnica ya que ésta le ha quitado reflexión y  ha alejado  a una de la otra cuando 
realmente lo que necesitan es estar juntas. No es correcto creer que entre más 




Se les ha otorgado un poder a los dispositivos técnicos que les corresponde a los 
individuos, se ha confundido la palabra y el modelo de sociedad lo que ha incidido 
en esa actividad humana primordial que es comunicar (Wolton, 2012). Las 
prácticas sociales han sido influidas directamente por ellas y se han originado  
otros vínculos sociales, indispensables para dar sentido a la comunicación.  
No obstante, para Wolton (2012) estos vínculos sociales evolucionan y se 
recombinan todo el tiempo constituyendo cada vez nuevas formas de compartir, 
negociar y convivir  a partir de las nuevas relaciones que se estructuran con la 
práctica. “La mediatización, la transmisión y la interacción no son forzosamente 
sinónimos de comunicación” (p 40).  Estamos frente a nuevas maneras de hacer, 
ya que inicialmente las técnicas fueron creadas para contribuir a movimientos de 
emancipación y libertad tan anhelados;  pero ahora, es notorio  ver como el 
individuo regresa voluntariamente a depender de ellas hasta el punto de olvidar 
que existen otros escenarios mucho más enriquecedores para fortalecer los lazos 
entre los sujetos desde la comunicación. 
En términos del autor, hay dos conceptos claves a la hora de explicar la 
relación entre información y comunicación: son la oferta y la demanda. La oferta 
se relaciona más con la cantidad y variedad de información que se produce sin la 
garantía de interesarle a alguien. La demanda está ligada más a la comunicación  
y a la cultura porque se ofrece a los receptores solo lo que se quiere y/o se 
necesita.   Las herramientas tecnológicas sirven de puente para que estos 
procesos se multipliquen más fácilmente y se cumpla la intención de unir estos 
dos aspectos para conseguir un vínculo social más estrecho.  
El punto fundamental es la comprensión del otro, que es el fin básico de las 
sociedades, y la globalización de la información permite de alguna manera la 
transformación de mentalidades y la puesta en común de diversos puntos de vista 




entender el proceso que se lleva a cabo al interior de la información y la 
comunicación. 
2.3.3. RELACIÓN PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y PRÁCTICAS 
POLÍTICAS 
 
En todas las sociedades se puede decir que existen una cantidad de 
sujetos, hombres y mujeres que participan en cada uno de los escenarios que 
forman dicha comunidad.  Desde allí se organizan las sociedades a nivel 
económico, político y social.  Para ello se valen de las prácticas sociales, los 
acontecimientos que estos sujetos sociales viven a diario se convierten en 
prácticas sociales, ya que son éstas las que influyen en la forma de ser y estar en 
su territorio. Hoy en día los medios tecnológicos brindan una inmediatez en la 
información que contribuye a que los acontecimientos lleguen a una mayor 
cantidad de personas en un tiempo menor.  Si bien es cierto que cada sociedad 
define sus propias prácticas sociales que la caracterizan, también es cierto que 
existen gran cantidad de situaciones que cada día son más globales, debido esto 
a la posibilidad de compartirlas a través de la red.   
Según los autores  Pedro V. Castro, Robert W. Chapman, Sylvia Gili 
Suriñach,  Vicente Lull,  Rafael Micó  Pérez,  Cristina Rihuete Estrada, Roberto 
Risch, Maria Encarna  Sanahuja (1996): “Las prácticas  sociales pueden 
pertenecer a tres esferas: la parental, la  económica y la política.  La primera 
garantiza  la generación, mantenimiento y la  formación de hombres y mujeres, la 
segunda la producción de las condiciones materiales para la vida social y la 
tercera, la creación de categorías  sociales que trascienden la condición sexual”.  
Es  importante reconocer desde los autores que estas prácticas sociales  se 
dan a partir de la utilización de elementos materiales y condiciones de consumo 
entre grupos dentro de la misma sociedad.  Si bien es cierto que las necesidades 




sociedad se presentan desigualdades entre sus miembros; desigualdades que van 
más allá del género,  la edad, la etnia, la inclinación política, el nivel socio-
económico, los intereses y gustos particulares, entre otros.  
Cabe resaltar que la posibilidad que tienen todas las personas de participar 
dentro de una sociedad, deja a muchos por fuera de ésta. La discriminación 
empieza a surgir al no tener las mismas oportunidades que los demás sujetos. Por 
tal razón, se generan ciertos procesos de resistencia debido a la variedad de 
prácticas sociales que se producen al interior de cada comunidad, se convierten 
en referentes simbólicos o de significación y  en intermediarios de la realidad en la 
que están inmersos.  
Las prácticas sociales se convierten en referente para aquellas situaciones 
de la vida que se institucionalizan dentro de la sociedad a la que se pertenece. De 
Certeau (2000) afirma que estas prácticas cotidianas hacen parte de actos 
discursivos particulares  que se convierten en prácticas sociales y en algunos 
casos en prácticas políticas.  Estos sujetos que se  mueven dentro de estas 
prácticas son capaces de asumir ciertas responsabilidades políticas que conllevan 
a la realización de acciones tendientes a convocar, persuadir, negociar, manipular, 
tomar posiciones y en última instancia actuar. 
Desde la capacidad para suplir las necesidades biológicas básicas hasta 
compartir en otros escenarios de carácter colectivo, se podría afirmar que los 
sujetos sociales se relacionan entre sí a partir de  formas de relación en donde 
prevalecen los intereses particulares sobre los generales, manteniendo unas 
condiciones de dominación de acuerdo a los estándares establecidos como 
fundamentales en cada sociedad.  
La satisfacción de las necesidades básicas de los individuos permite la 
organización en grupos de trabajo para mantener unas condiciones materiales que 




sentido para cada sujeto en particular,  y a través de la significación que adquiera 
para para cada comunidad se convertirá en una práctica social.  
De Certeau (2000) aclara que aunque cada producto tiene una función para 
la cual fue diseñada, dentro de la sociedad se busca re-significarlo con una 
función totalmente diferente para la cual fue producido,  convirtiendo ésta en una 
práctica social porque la significación será entendida por el colectivo en el que se 
desenvuelve el sujeto y tal vez para otras comunidades no significará lo mismo.  
Por otra parte, se reconoce que el espacio en donde se desarrollan esas 
prácticas sociales hace parte del  espacio compartido entre los individuos que 
pertenecen a ese territorio.  Ese espacio social es por cierto, físico; pero a la hora 
de compartir a través de las redes sociales se sobrepasa este espacio y se 
convierte en uno  virtual que es compartido por ciertos sujetos, que además tienen 
intereses particulares similares respecto a temáticas e intereses  específicos. Este 
espacio se transforma en  mediador de la información y en espacio político en 
donde se desarrollan diversos procesos de “coerción o cohesión”, de acuerdo a la 
postura personal que cada uno de ellos asuma. (De Certeau, 2000) 
Desde luego que estas prácticas sociales se vuelven  gestoras y 
productoras de nuevos contenidos y nuevas interpretaciones de las acciones 
vividas y compartidas haciendo que las condiciones materiales cambien o se 
transformen a partir de la significación que para éstos sujetos tienen las prácticas 
sociales que se comparten entre ellos. Además, éstas siempre han requerido de 
un sistema de significación que es el lenguaje que permite la comunicación entre 
sus integrantes, sentando las bases para su entendimiento. 
“Las prácticas socio-políticas son aquellas que mediante acuerdos o 
imposiciones están destinadas a establecer formas de cooperación o de distancia 
social, tanto en el seno de la reproducción (prácticas socio-parentales) como en el 
de las condiciones materiales de la vida social (prácticas socio-económicas)” 




El estado crea mecanismos en las redes que le permiten mantener a los 
sujetos bajo control y que a la vez contribuyan a crear resistencias entre sus 
miembros,  multiplicándolos a través de las redes sociales, pasando de ser una 
motivación individual a una colectiva y provocando una reacción a partir del acto 
de compartir.  
Es importante reconocer que las condiciones entre los sujetos están dadas 
a partir del espacio físico y las condiciones materiales que comparten para 
convertirse en agentes de transformación de las sociedades  a las que 
pertenecen, generando nuevas condiciones de vida y de participación. Estas 
relaciones que se construyen permiten transformaciones que van más allá de 
aquellas que se producen por sí solas  en relación con otras. Estas relaciones se 
constituyen en maneras de estar: el estar como producto, el estar como medio,  el 
estar como expresión simbólica, el estar como bien de uso o de cambio, etc. 
(Castro & otros, 1996) 
 Autores como Pedro Guell,  Raimundo Frei y Stefano Palestini (2009)  en 
su artículo” El enfoque de las prácticas: un aporte a la teoría  del desarrollo” 
publicado en la Revista de la Universidad  Bolivariana. Volumen 8 Número 23, 
hacen una reflexión acerca de cómo las prácticas cotidianas han llevado a los 
usuarios a modificar comportamientos que surgen  de las relaciones sociales que 
se construyen a diario y la pertinencia de las prácticas en relación con la aparición 
de nuevos fenómenos sociales que se han originado a partir de los productos  y la 
acciones compartidas en los diversos escenarios (virtual y físico), dando lugar a 
otras prácticas ya de carácter político a través de las diversas interpretaciones que 
de su entorno tiene cada individuo.   
Estos nuevos escenarios han llevado a que los sujetos tengan cierta 
dificultad a la hora de interpretar aquellas imágenes difundidas en las redes 
sociales, que, además han  modificado  comportamientos tradicionales.  Esto, en 




interpretación a las imágenes difundidas a través ellas.  Se está pasando de la 
problemática a partir del entorno a una relacionada con la lógica de la acción como 
lo nombran los autores; se parte de la construcción  de relaciones sociales sin que 
exista un solo actor, un solo lugar o un solo instrumento, y en donde las soluciones 
a las diversas problemáticas  o las formas de acción siguen diferentes caminos.   
Este escenario virtual se convirtió en un nuevo escenario de disputas 
sociales que van más allá de la participación, se les ha  otorgado un sentido crítico 
a lo que viven a diario sus miembros. No solo es importante el conocimiento que 
tienen sus integrantes sino la posición con la que interpretan su realidad desde lo 
que comparten con los otros, a partir de sus prácticas sociales particulares. 
Hoy en día, se ha acentuado la capacidad y la eficacia con la que se 
abordan ciertas problemáticas  sociales de sus miembros para actuar sobre la 
marcha del desarrollo.  Los sujetos sociales toman posturas frente a situaciones 
específicas, en algunos casos se convierten en solo observadores y en otros en 
sujetos activos que intervienen en éstas prácticas sociales, generando procesos 
políticos.  
No obstante la posición que cada individuo asume inicialmente, se puede 
suponer que no lo hacen de manera espontánea y libre sino que sus acciones 
están enmarcadas dentro de sus propias creencias, intereses, adhesiones y 
conocimientos sobre esa situación particular. Sin embargo, en ocasiones los 
sujetos van más allá de ese pensamiento colectivo y asumen cierta autonomía 
frente a la situación demostrando que su postura es más subjetiva, sin tener en 
cuenta  necesidades o tendencias de su entorno. Es allí donde empieza a jugar un 
papel importante la subjetividad en la creación de relaciones entre sus miembros.   
Inicialmente  se forman unas relaciones entre los sujetos que luego se 
transforman en acciones. Aunque todo esto se requiere para la organización de la 




interpretación dar a las situaciones que se viven a su alrededor por una parte, y 
desechar la información  que no considere pertinente por la otra. 
Por un lado, la forma en que la sociedad organiza sus normas puede 
coincidir con la posibilidad de mejorar sus necesidades y condiciones particulares 
que son definidas por la colectividad. Esto conlleva a que la sociedad fije normas 
generales y, que a su vez cada individuo posea la capacidad de elegir y decidir de 
manera autónoma y subjetiva frente a las diferentes situaciones.  Esta complejidad 
en las relaciones sociales ha llevado; por un lado a que los sujetos sean más 
independientes y tomen posiciones muy subjetivas que, en ocasiones permiten 
demostrar mucha más creatividad y compromiso personal que en otras situaciones 
colectivas. Y por otro lado a entablar  procesos de negociación que permitan 
generar condiciones de participación mucho más activas (Guell & otros, 2009) 
Para De Certeau (2000) estas relaciones sociales son las que generan 
vínculos entre las personas permitiendo articular las reglas y las intenciones 
particulares en beneficio de los grupos para convertirlas en prácticas y que 
interactúen de manera tal que permitan construir nuevas formas de hacer, 
contribuyendo a mejorar las prácticas sociales y poder satisfacer las necesidades 
de la colectividad. Pero, además las prácticas proveen a los sujetos de 
herramientas  que les permiten  vincularlas a su cotidianidad y a la vez,  solucionar 
conflictos al interior de ésta.  
Apoyando estos planteamientos de De Certeau, Guel y otros (2009) 
postulan tres elementos que hacen parte de estas prácticas: las instituciones,  las 
subjetividades y las inercias que se producen desde su conocimiento práctico. “El 
conjunto de estas fuerzas y las tensiones que se generan entre ellas le 
proporcionan a la práctica una estructura  básica y un conjunto de alternativas 
nunca plenamente coherentes ni nunca totalmente contradictorias”  (p 72).  Cada 




una acción determinada. Todo depende del punto de vista con que se le mire y se 
le interprete.  
“Las instituciones son aquel conjunto de reglas formales que definen lo que 
se puede o debe perseguir como fines de la acción en un espacio de prácticas. 
Son reglas que definen y distribuyen, entre los potenciales participantes de ese 
espacio, recursos, poderes, roles  y lenguajes, encauzando de esta manera los 
cursos de acción” (Guell & otros, 2009.  p 72). Esto permite que los resultados 
sean, de alguna manera predecibles, relacionados directamente con las 
posibilidades de los sujetos y las restricciones desde el lugar que ocupan dentro 
de la sociedad. Hay algunos conocimientos que están instituidos a partir de las 
normas y reglas que los rigen y en otros casos, estos conocimientos están tácitos 
dentro de ella.  
No obstante, hay procedimientos ya establecidos, es decir formalizados que 
permiten que los sujetos sepan a qué atenerse en el caso de cumplir o incumplir 
con alguna de esas normas ya establecidas. En el caso de las acciones que son 
informales, por decirlo de alguna manera se convierten en prácticas a través de la 
costumbre y la presión del grupo o de las motivaciones particulares que lo mueven 
y que lo llevan a actuar de cierta manera frente a ciertas situaciones. Estas 
instituciones establecen por un lado, la legalidad y por el otro los roles que cada 
uno de los miembros va a desempeñar orientando la acción de los individuos, toda 
vez que son intercambiados y redefinidos a partir de la dinámica que dichas 
prácticas producen en la sociedad.  
Para De Certeau (2000) no existe, en ocasiones, coherencia entre lo que se 
reglamenta y lo que se vivencia en la práctica produciendo conflictos al interior de 
las comunidades que llevan a problemáticas aún más complejas. Mientras más 
grande es la tensión entre las prácticas mayor será la articulación entre ellas y la 




pueden ser institucionalizadas, permitiendo una convivencia más armónica entre 
sus miembros.  
En cuanto a la subjetividad, se plantea como una perspectiva propia a la 
hora de tomar decisiones y asumir posturas desde la cual apropiarse del mundo a 
partir de la interpretación que del mundo tenga ese sujeto, involucrando en ello las 
emociones y sentimientos particulares frente a las situaciones que se viven 
cotidianamente. “La subjetividad se construye en las relaciones con los otros, con 
los cuales se aprende lo que es común a todos y lo que es propio”.  (Guel & otros, 
2009.  p 74-75).  
La subjetividad ocurre en las relaciones primarias que se mantienen con la 
familia, amigos, vecinos,  donde se adquieren los rasgos característicos de la 
cultura a la que se pertenece. Es allí donde se asimilan conceptos básicos que 
tienen que ver con las actitudes, comportamientos sociales, pertenencia, 
relaciones de  poder, valores, entre otros, que posibilitan la adquisición de 
prácticas particulares y que indican la pertenencia a este grupo en particular. Las 
diferentes prácticas en las que participa un sujeto forman en él la subjetividad la 
cual delimita las alternativas de acción con las que va a contar a lo largo de su 
vida. Se puede decir que las prácticas en las que participa le van a ayudar a 
construir su personalidad; sus gustos, preferencias e intereses para luego 
utilizarlos en sus relaciones con los otros, permitiéndole  desenvolverse de una u 
otra manera, de acuerdo a las vivencias también particulares que tiene cada uno.  
Para los autores es claro que estas prácticas llevan a la creación de grupos 
de sociabilidad que, hoy en día son más inestables debido a los diferentes 
procesos que se viven al interior de las sociedades, especialmente dentro de sus 
propias familias. Al mismo tiempo, lo que se comparte a través de las redes 
sociales virtuales está cargado de varias subjetividades al mismo tiempo, 




reconocer como la misma persona puede responder a una situación en particular 
de maneras diversas y en ocasiones muy opuestas entre sí.  
Todo lo que las personas hacen como prácticas cotidianas le brindan a 
cada uno un conocimiento práctico que puede ser retomado al momento de utilizar 
los recursos con los que cuenta, se trata de unos “mapas inscritos en diversos 
planos y profundidades de la conciencia individual” (p 76). Se puede decir que  es 
aquí donde se forman los “hábitos” (Bourdieu, 2002), en aquellas prácticas 
rutinarias que se repiten tantas veces que permiten al sujeto realizar acciones que 
adquieren un sentido particular para los otros con los que comparte espacio e 
intereses, midiendo la eficacia de estos procesos políticos. 
Cada situación tiene ciertas reglas definidas que no pueden aislarse entre sí 
porque entonces no podrían tomarse como una práctica, en este caso, los 
elementos que conforman una situación sobreponiendo dinámicas diversas e 
influenciándose entre sí, convierten a las prácticas en un juego en donde están 
implícitos la adecuación, la negociación y el conflicto (Wolton, 2012). Junto a ellas 
la organización es fundamental para conseguir unos fines colectivos y así mismo, 
cada miembro sus fines particulares. Allí es donde se perciben diferentes 
identidades de acuerdo al rol y al espacio en donde se desenvuelven sus 
miembros, permitiéndoles construir  procesos políticos al interior de sus grupos.  
Es importante reconsiderar el efecto de las instituciones en la acción e 
interacción de sus miembros en contextos dados. Se debe comprender que cada 
sociedad es capaz de establecer normas y significaciones particulares para hacer 
transformaciones de fondo en sus entornos y generar sus propias prácticas 
políticas. Éstas, entendidas como las diferentes maneras de relacionarse con otros 
en un espacio estructurado e institucionalizado por la sociedad y por las 
subjetividades que cada sujeto tiene implícitas en su propia cultura conformadas 
en hábitos y rutinas que se convierten en conocimiento práctico desde la 




2.3.4.  INTENCIONALIDAD  COMUNICATIVA Y SUBJETIVIDAD EN LA 
IMAGEN 
 
  Otro concepto que se abordó en esta investigación se refiere a la imagen 
como una herramienta excepcional de comunicación, principalmente en las redes 
sociales virtuales. El trabajo realizado por el Dr. Alfredo Tenoch Cid Jurado (2009) 
“De  la realidad a la construcción de la imagen” brinda algunas herramientas que 
explican de manera detallada los aspectos clave en la interpretación de las 
imágenes desde la significación y la interpretación. 
 
La relación  de la imagen con la realidad radica en la representación de 
ésta última, ya que involucra diversos factores asociados a los conocimientos 
previos, la cultura y los diferentes significados que le otorga cada sujeto a la 
imagen y que tienen que ver con su capacidad de representar esa realidad y sus 
vivencias particulares. La lectura de las imágenes pone en funcionamiento 
nuevas asociaciones de significados individuales que luego se comparten con 
otros socialmente. De esta manera, las imágenes se convierten en nuevas formas 
de representación de la realidad y formas de construcción social, que relacionan 
el significado y la interpretación que de ellas se hagan, dando lugar a una práctica 
común en las redes sociales virtuales. 
 
Cuando una persona o un grupo comparten imágenes en Facebook tienen 
la intención de provocar ciertas actitudes y comportamientos en el otro, asociados 
a la emoción y el sentimiento, que luego le permitirán actuar de cierta manera: 
Desde una perspectiva de la interpretación, la imagen es polisémica y su riqueza 
consiste en la posibilidad de una semiosis abierta, que es además su principal 
riqueza. El texto visual, por el contrario, es el resultado de una forma de lectura 
específica que se define por las operaciones que se depositan en las partes 
componentes de un texto en espera de ser decodificadas privilegiando una sola 





Desde ese punto de vista, se convierte en referente obligado el filósofo 
Norteamericano Charles Sanders Peirce (1839-1914) para explicar la teoría de la 
comunicación.  
Peirce (citado en Muñoz, 2007)  señala que los seres humanos de por sí 
son signos, ya que cualquier cosa; nuestra vida, nuestros pensamientos 
representan algo,  y, todo lo que se pueda considerar algo es un signo. Es decir, 
todo a nuestro alrededor está compuesto de signos por lo que son y por lo que 
representan para alguien. Según la relación entre signo y objeto, Peirce realiza la 
siguiente clasificación: 
·         Iconos: Tienen una relación de semejanza, en tanto se parecen al objeto 
que representan. La relación con aquello a lo que se refieren es directa, por 
ejemplo: pinturas, retratos, dibujos figurativos, mapas, etc. 
·          Índices: La relación con los objetos que representan es de continuidad con 
respecto a la realidad. Por ejemplo, un rayo (es índice de tormenta), una huella 
(es índice de alguien que pasó por ahí), etc. 
·         Símbolos: La relación con el objeto es convencional. Ejemplo: palabras, 
logotipos, escudos de armas, señales de tránsito, etc. 
 
Los diferentes tipos de signos pueden combinarse, en el caso particular de 
la fotografía, por ejemplo se trataría de un ícono (en tanto hay una relación de 
semejanza con el objeto) pero también es índice puesto que la fotografía se ve 
afectada por el objeto que representa (la fotografía se produce a través de 
registrar diferencias lumínicas de aquello que representa) de manera tal que 
podemos decir que la fotografía sería un signo icónico-indicial. 
 
Según Lucía Santaella (2001) en su libro “El alcance de la semiótica de 
Peirce” hace una detallada descripción del proceso comunicativo a partir de la 
teoría del signo propuesta por Peirce. La semiótica de Peirce tiene fundamentos 




ontología, desde la filosofía de la lógica, desde la teoría del significado, desde la 
filosofía de las matemáticas, la filosofía de la mente, la filosofía de la ciencia y la 
epistemología.   
 
  Santaella (2001) al hablar de la teoría de Peirce explica que “su lógica o 
semiótica fue un tipo de método que sirvió para el desarrollo de un concepto 
altamente abstracto de la mente, derivado de todo lo que está implícito en la 
tendencia a la verdad que habita en la esencia de la vida humana”. (p 416) 
 
Santaella afirma que, a pesar de su complejidad, la teoría de Peirce se 
apoya en unos  conceptos abstractos  tales como las tres categorías 
fenomenológicas y la clasificación y definición del signo, formando un esquema 
analítico en un nivel máximo de generalización que puede aplicarse a todas las 
ciencias o disciplinas. A partir de todo lo anterior, se puede decir que la teoría de 
Peirce es una teoría de la comunicación; en la medida en que ésta se vale de los 
signos para transmitir información, en primera instancia; y, para producir una 
transformación en el resultado, según sea el propósito del proceso de la 
comunicación. El propósito de la comunicación, es pues, además de informar, 
producir cambios o influir en alguien a partir de lo que se dice o transmite desde el 
signo. 
 
Según la autora (Santaella, 2001. p 418) toda información debe estar 
incorporada en algo. Este algo está formado por lo que llamamos el mensaje. El 
mensaje, por su parte, solo existe cuando se materializa en algún tipo de signo, el 
cual para poder informar debe a su vez estar codificado de algún modo. Además, 
para que éste pueda ser transportado de un sitio a otro, desde la fuente a su 
destino, la información materializada en mensaje necesita un canal. Las 
conclusiones que se pueden trazar de todo esto son obvias: (a) no existe la 
comunicación sin la transmisión de información; (b) la información no existe si no 




puede transmitir un mensaje sin un canal de transporte. Todos estos aspectos son 
los que evidencian las interrelaciones entre la comunicación, la semiótica y la 
información. 
 
Peirce concibe la relación entre objeto-signo-interpretante desde la misma 
relación que existe entre emisor o enunciador-enunciado o mensaje-intérprete y 
hace un análisis desde el cual identifica los ingredientes esenciales de cada una 
de éstas relaciones.   Esta relación se puede explicar de la siguiente manera: El 
enunciado como  el signo; mediante la ayuda de movimientos labiales y gestos, 
produce una interpretación muy subjetiva por el otro hablante como palabras, 
frases, oraciones y en la lengua que ambos comparten (Fisch, 1986 Citado en 
Santaella. P 419-420).  
 
Así, las palabras, frases, oraciones, sintagmas, discursos y las 
conversaciones extensas se convierten en signos, de la misma manera que lo son 
los poemas, ensayos, historias cortas, novelas, oraciones, obras de teatro, óperas, 
artículos periodísticos y científicos y las demostraciones matemáticas. De esta 
misma manera, los signos se convierten en algo más complejo 
conformado  asimismo, por otros signos. Pero, Peirce no se quedó en este punto. 
El autor extendió esta noción hasta incluir imágenes, síntomas, órdenes, 
microscopios, representantes del parlamento, conciertos y su realización, entre 
otras.  Esta definición abstracta que Peirce propone desde la lógica se convirtió en 
signo desde la complejidad de las acciones que a su vez llevaban signos. 
 
El intérprete  como el interpretante: la definición de Peirce sobre el 
interpretante, por su parte está mucho más elaborada. De hecho, el autor lo ha 
definido  de una manera muy precisa  que consta como mínimo de nueve niveles 
del interpretante (el inmediato, el dinámico y sus subdivisiones - emocional, 




tales como el psicológico, el potencial, las emociones, las acciones, los hábitos y 
sus cambios. 
 
El emisor como el objeto: En lo que respecta a la derivación que hace 
Peirce del concepto de objeto a partir de la noción del emisor lo que se puede 
decir es que, en última instancia, el emisor de un signo de cualquier fenómeno 
interpretable es la realidad en sí misma. Esto es verdad incluso en el caso de un 
hablante humano, lo que nos lleva a considerar la realidad como pensamiento que 
se expresa a través del emisor. Así el emisor da cuerpo a un habla que no viene 
de sí mismo, pero viene si de contextos más amplios que lo engloban a él. 
 
De todos modos, Santaella (2001) destaca el hecho de que la definición 
tripartita hecha por Peirce, del signo como derivado de la tríada “emisor-mensaje-
intérprete”, es una construcción conceptual abstracta, que parte del modelo de 
comunicación de una conversación que puede darse entre seres humanos, seres 
humanos y animales, animales entre sí, seres humanos y máquinas, máquinas 
entre sí, moléculas entre sí, etc. 
 
A partir de esta definición, Santaella (2001. p. 420) resalta algunos de los 
aspectos de esta tríada: (a) el signo está determinado por el objeto, esto es, el 
objeto causa al signo, pero (b) el signo representa al objeto, y es por esto que es 
un signo, (c) el signo solo puede representar al objeto parcialmente y (d) lo puede 
representar de una manera falsa, (e) representar al objeto significa que el signo es 
capaz de afectar a la mente, es decir, de producir un cierto efecto en ella, (f) a este 
efecto se le llama el interpretante del signo; (g) el interpretante estará 
inmediatamente determinado por el signo y mediatamente por el objeto, esto es, 
(h) el objeto también determina al interpretante mediante el signo. 
 
Desde esta perspectiva del signo se puede citar a German Muñoz (2007) 




conceptos  como  principios de base a partir de los cuales se elabora la teoría 
semiótica para el análisis de la significación: 
1. El principio de inmanencia. Un texto particular (sea cual fuere su dimensión) forma 
un todo significativo. 
2.  El postulado estructural. ¿Cómo dar cuenta de la articulación interna del 
contenido? La respuesta a esta cuestión remite a un segundo postulado que apela 
a una teoría del sentido, según la cual el sentido percibido es un efecto de 
diferencias. 
3.  Los niveles de significación. ¿Cómo encontrar esas diferencias? Se necesita 
desde luego un poco de homogeneidad entre los elementos diferenciados para 
comparar unas cosas comparables. La semiótica propone que el contenido global 
de un texto pueda organizarse y describirse en tres niveles diferentes: el nivel 
semiótico (o lógico-semántico), el nivel narrativo y el nivel discursivo. 
 
El análisis de los trabajos  realizado por los jóvenes en los talleres 
“Constructores de Paz” se hace a partir de unos cuantos presupuestos, a saber: 
-que los autores poseen cierta homogeneidad cultural que permite 
considerarlos como un sujeto colectivo; 
-que el común denominador de dicho sujeto plural, su rasgo de identidad 
más destacado para el análisis es su "carácter generacional" juvenil, 
-que existen acuerdos básicos, desde un enfoque cultural,  para referirnos a 
las características esenciales de "la juventud urbana" contemporánea y más 
específicamente, aquella de los sectores populares, 
-que la lectura semiótica de las imágenes nos puede revelar o confirmar 
algunas de las características de este sujeto para diseñar proyectos que lo 
beneficien, 
-que el análisis cualitativo de este objeto cultural (imágenes) es confiable 
desde el punto de vista científico y merece, en consecuencia, la credibilidad 





Desde un enfoque semiótico-textual, el autor busca explicar desde los 
autores, tiempos y espacios las diferentes producciones de los jóvenes. 
ACTORES: Los ejecutores y protagonistas de estas imágenes, son hombres y 
mujeres jóvenes entre 14 y 21 años, participantes en el programa Jóvenes 
Constructores de Paz, habitantes de sectores populares de Cali, Cartagena y 
Manizales; han recibido una formación, orientada hacia la búsqueda y 
construcción de la paz dentro de sus comunidades y, en consecuencia, se asumen 
como modelos para otros niños, jóvenes y adultos. 
 
TIEMPOS: Las imágenes fijas analizadas hacen parte de una narrativa que se 
desarrolla en el tiempo presente, refiriéndose al momento más difícil de sus vidas, 
y a aquellas situaciones que los preocupan o interesan. Por otra parte, los 
telenoticieros tienen una perspectiva futurista, ya que se refieren a las 
expectativas que tienen estos jóvenes sobre Colombia y el mundo para el año 
2017, contrastándolas en algunos casos, con entrevistas o comentarios de 
Colombia en el 2007. 
 
ESPACIOS: Las imágenes fueron producidas en cada una de las ciudades donde 
se desarrollaron los talleres, es decir, en el hábitat cercano de los jóvenes y en el 
ambiente de participación y convivencia que propician estas actividades. 
 
Es muy común encontrar en las páginas revisadas una constante 
provocación y exaltación de los sentimientos y emociones para conseguir 
adhesiones y comentarios que partan de su propia subjetividad. Según Lévy 
(2004) la inteligencia colectiva implica la puesta en común de la memoria, la 
imaginación y la experiencia a través del intercambio y coordinación de 
información en tiempo real.  
“No obstante, existen sistemas de saberes procedentes de comunidades 




movimientos sociales y de las contingencias propias de la vida cotidiana de 
las personas corrientes. Al intentar producir enunciados explicativos e 
interpretativos del mundo, estos sistemas de saberes no son ni más ni 
menos importantes que los lenguajes disciplinares y científicos”. (Amador, 
2014. p. 59) 
Para hablar de esto, vale la pena rescatar el concepto que tiene Bourdieu 
(2002) sobre capital cultural, social y simbólico. Uno de sus mayores aportes fue 
distinguir el funcionamiento del capital económico de otros capitales –social, 
cultural y simbólico–los cuales son producto de la posición que ocupan los agentes 
sociales en los campos. Los campos son espacios sociales y simbólicos que son 
asimilados por los agentes a través de procesos crecientes de socialización. Los 
campos tienden a especializarse en temas, sectores y aspectos sociales de la vida 
que van conformando lo que Bourdieu llama estructuras estructurantes, que son 
espacios donde se producen  sentidos.  
 
No obstante, para la conformación de dichos capitales se debe adquirir un 
habitus, ya que a partir de él se produce y reproduce el sentido basado en las 
experiencias propias y cotidianas que contribuyen a generar percepciones, 
pensamientos, aspiraciones, necesidades, deseos e interacciones que se 
adquieren a través de diferentes acciones y vivencias que hacen parte de  vida en 
beneficio de las propias práctica sociales. 
 
“Esto significa que las realidades sociales pueden ser comprendidas 
atendiendo a dos mundos fundamentales en la vida de los sujetos. De una 
parte, al mundo de las reglas, las instituciones y los valores sociales, los 
cuales operan como condiciones limitantes, a la vez que como puntos de 
apoyo para la praxis. Y de otra, el mundo subjetivo e interiorizado, 
constituido principalmente por formas de percepción, de representación, de 




Desde allí se generan nuevas formas de comunicación que parten de dos 
situaciones muy claras: los problemas prácticos y los teóricos. Por un lado, los 
sujetos buscan a través de las conexiones mediadas por las redes, ingresar a 
espacios de socialización dado a través de la pertenencia a diferentes grupos y; 
por otro lado,  asumir posturas mucho más críticas frente a otro tipo de 
problemáticas, entre ellas las referidas a las prácticas políticas. 
 
En las prácticas comunicativas que los participantes de las páginas tienen, 
se evidencia una total apatía hacia la participación en el ámbito político debido a 
factores como la corrupción, la tenencia del poder de unos pocos, la poca 
efectividad en la gestión y la desesperanza hacia una verdadera transformación de 
la realidad colombiana, creando en éstos una subjetividad muy particular.  
 
Retomando este concepto a partir de Foucault (2005) “La subjetividad es un 
proceso de construcción del propio sujeto en el que intervienen diversas 
circunstancias que se despliegan en el tiempo y el espacio. Estas circunstancias 
aluden tanto a hechos de dominación como a prácticas de libertad. Ambas 
dimensiones explican cómo el sujeto ha llegado a ser lo que es y lo que puede 
llegar a ser en el futuro”. (Amador, 2014. p. 79) 
 
Las publicaciones compartidas por los usuarios en la red social Facebook 
tienen unas implicaciones, producto de sus vivencias  personales a través de las 
imágenes que comparten, cargadas de emoción y que registran su cotidianidad. 
Estas prácticas se consolidan a partir de una nueva racionalidad: la hipermedial. A 
partir de la reflexibilidad como proceso de participación en distintos ámbitos de la 
sociedad desde la convocatoria y la organización colectiva que trabaja en 
beneficio de todos, buscando sacar lo mejor de sí mismo y aportar a las 










3.1. Objetivo general 
        Comprender las prácticas comunicativas-políticas asociadas a algunas 
imágenes que se comparten en tres páginas de la red social Facebook  durante el 
proceso electoral presidencial de 2014. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
 Describir la intencionalidad comunicativa de algunas imágenes que se 
comparten a través de tres páginas en la red social Facebook durante la 
campaña electoral presidencial de 2014.  
 Caracterizar desde una perspectiva semiótica algunas imágenes que se 
comparten a través de tres páginas en  la red social Facebook durante la 
campaña electoral presidencial de 2014.  
 Establecer la relación entre las imágenes estudiadas y las prácticas políticas 
comunicativas que se presentan a través de tres páginas en  la red social 
Facebook en el marco de la campaña electoral presidencial de 2014.  
 
Organización objetivos, pregunta orientadora, estrategia y categorías 
OBJETIVO GENERAL: Comprender las prácticas comunicativas y políticas asociadas a algunas imágenes que se 
comparten en tres páginas de la red social Facebook  durante el proceso electoral presidencial de 2014. 
 
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Qué significación tienen las imágenes que se utilizan en tres páginas de la red social 
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electoral del año 
2014? 
desde autores como 
Bordieu, Castell, 
Wolton, De Certeau.  
 
Seguimiento a algunas 
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desde Pierce, Castells 
Muñoz, Wolton, 
Acosta y Maya. 
 
La imagen como construcción 
comunicativa.  
Aspectos claves en el análisis 
semiótico. 
Intencionalidad comunicativa de 
las imágenes desde la 
perspectiva teórica abordada.  
Establecer la 
relación entre las 
imágenes 
estudiadas y las 
prácticas políticas 
comunicativas 
que se presentan 
a través de tres 
páginas en  la red 
social Facebook 



















Comparación entre las 
prácticas 
comunicativas y las 
prácticas políticas a 
partir del análisis de 
algunas imágenes.  
De Certeau, Wolton, 
Guell, Frei, Palestini, 
Castro, Chapman, 
Surinach, Lull, Micó 
Perez, Rihuete, entre 
otros. 
Analizar las relaciones que se 
establecen entre las prácticas 
políticas y comunicativas a partir 
de las imágenes publicadas y 
compartidas en Facebook por 
los usuarios.  
Tabla 1: Organización  de objetivos, preguntas, estrategias y categorías (construcción propia motivada 



















La diversidad de puntos de vista, opciones teóricas y metodológicas que 
han aportado a la construcción de las ciencias sociales exige el presentar en la 
metodología, tanto una corta fundamentación epistemológica como la 
argumentación que soporte la selección del método, las técnicas e instrumentos 
que se utilizaron en esta investigación.  
 
4.1. Fundamentación Epistemológica 
 
A partir de los aportes hechos por autores como Dilthey, Heidegger y 
Gadamer, la hermenéutica deja de convertirse en el método para las ciencias del 
espíritu a ser una propuesta de tipo filosófico para “comprender” en un sentido 
“objetivo” dicha realidad (Briones, 1996). Sin embargo, se hace necesario 
entender tanto los conceptos comprender como objetivo, desde esta perspectiva. 
En este orden de ideas es claro que el desarrollo de las ciencias sociales se 
propone hacer de ellas ciencias comprensivas e interpretativas que tienen un 
fundamento epistemológico basado en los significados culturales que construyen 
los pueblos en sus diferentes épocas y contextos.  
 
Desde la anterior perspectiva, la acción fundamental de las ciencias 
sociales es la búsqueda de la comprensión de las diferentes expresiones 
humanas, entendiendo éstas no como externas al hombre, sino como parte 
constitutiva de su experiencia subjetiva. Es importante recordar que la historia y la 
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Gamboa y Lorena Pinzón, el siguiente apartado del trabajo es una construcción realizada por el Mg. Edwin Arcesio Gómez 
y es producto de sus reflexiones a partir de los ejercicios investigativos realizados tanto a nivel de pregrado como de 




cultura son primordialmente construcciones humanas y en este sentido la 
comprensión de los fenómenos supera la descripción de éstos, y lleva al 
investigador a reconstruir, fundamentado en una postura teórica y enmarcada en 
un tiempo y un espacio concretos, los fenómenos que se están investigando.  
 
En palabras de Goldman (1967):  
 
Las ciencias históricas y humanas no son, como las ciencias físico- 
químicas, el estudio de un conjunto de hechos exteriores a los hombres, de 
un mundo en el cual realizan sus actos. Son, por el contrario, el estudio de 
esta misma acción, de su estructura, de las aspiraciones que las animan y 
de los cambios que sufre (...) El proceso del conocimiento científico que es 
en sí un hecho humano, histórico y social implica, cuando se trata de 
estudiar la vida humana, la identidad parcial entre el sujeto y el objeto del 
conocimiento. Por esta razón, el problema de la objetividad se presenta de 
manera diferente entre las ciencias humanas que en la física y en la 
química (p. 22)  
 
Referido a la objetividad de este tipo de estudios en ciencias sociales, es 
claro que ésta no se construye sobre las mismas bases epistemológicas de las 
ciencias empíricas o positivistas. Aquí la objetividad se determina en función de 
otros aspectos como las apuestas teóricas que se propone la investigación, el 
contexto histórico y social sobre el que se soporta la visión de la realidad que se 
busca conocer, la posibilidad que tiene el método de investigación de abarcar en 
su totalidad la realidad del fenómeno, entre otros criterios.  
 
En el contexto de esta investigación, más que buscar la objetividad como un 
fin último del ejercicio, se pretende la comprensión de un fenómeno social a partir 
de la interpretación de ciertas manifestaciones estudiadas y analizadas a partir de 




como categorías de significación cultural, se construye desde las valoraciones de 
los sujetos hacia los diferentes eventos que los afectan. Esto se traduce en que en 
el desarrollo de esta investigación la pregunta se comportó en forma orgánica, es 
decir, a medida que se trabajaba, esta se adaptaba y ocupaba su propio nicho, a 
partir del fundamento teórico que se asumió. En consecuencia, el realizar una 
investigación desde el terreno de las ciencias sociales, específicamente desde una 
perspectiva hermenéutica, exigió establecer los aspectos a estudiar e interpretar 
en el marco de los órdenes comunicativo,  político y  cultural, en la medida que 
buscan reconocer que las realidades subjetiva e intersubjetiva que viven los 
sujetos se convierten en objetivos legítimos de conocimiento científico (Sandoval, 
1996). 
  
4.2. Sobre la etnografía virtual 
 
Ante el interés por conocer cómo se configuran ciertas prácticas de carácter 
comunicativo que tienen implicaciones en el orden político en las RSV (Redes 
Sociales Virtuales), a partir de la interpretación de algunas imágenes publicadas,  
es indispensable diseñar y realizar una investigación de tipo comprensivo, con un 
fundamento epistémico hermenéutico, y enfocado en los significados que 
construyen los sujetos cuando participan de los fenómenos sociales asociados al 
uso de las redes sociales para expresar sus posturas ante la contienda electoral 
del año 2014.   
 
La etnografía en sus orígenes se relacionó con la observación de los 
fenómenos sociales en su medio habitual; en este sentido se privilegió la 
observación y la interacción entre el investigador y los sujetos de la investigación 
considerando que ésta era la forma más representativa y transparente de acceder 
a dichos contextos, porque permitió la observación y sistematización del 
comportamiento habitual de los actores en sus propios contextos de vida 





Con la masificación del uso de las tecnologías de la comunicación y la 
información por parte  de la sociedad humana a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, los estudios de tipo social en estos escenarios exigieron una revisión de 
los presupuestos sobre los cuales se accedía a los sujetos y sus manifestaciones, 
en la medida que estos trascienden los escenarios físicos enmarcados en un 
tiempo y un espacio claramente delimitado. En este sentido autores como Hine 
(2004), Mosquera (2008) y Reguillo (2012) hacen evidente la necesidad de 
repensar los procesos de observación, sistematización e interacción entre el 
investigador y los sujetos de la investigación en el escenario virtual.  
 
A partir de los estudios y desarrollos logrados por Hine (2004) se parte de la 
base que la etnografía virtual permite alcanzar: “un sentido enriquecido de los 
significados que va adquiriendo la tecnología en las culturas que la alojan o que se 
conforman gracias a ella” (p. 17).  En coherencia con lo planteado por la autora, 
realizar investigaciones etnográficas, teniendo como objeto de estudio 
comunicaciones mediadas por computador, abre la posibilidad de enriquecer las 
reflexiones acerca de lo que significa interactuar en este tipo de escenarios al 
ganarse simetría en la exploración, pues el investigador emplea los mismos 
medios que sus informantes (Hine, 2004).  
 
Al reconocer al ciberespacio como un lugar en el que se actúa (Hine, 2004) 
es posible desarrollar estudios acerca de lo que allí se hace, por qué se hace y en 
qué términos, por medio de interacciones de distinta naturaleza: intercambio de 
correos electrónicos con los participantes, entrevistas electrónicas por video-
conferencia y planteamiento de preguntas a grupos amplios (Hine, 2004.  p. 33-34) 
o a individuos. Se podría concluir que el método etnográfico virtual se 
caracterizaría por la permanencia y seguimiento por parte del investigador en los 
escenarios de interacción-comunicación que se establecen a partir del espacio 




de las discusiones, así como con las muestras cruzadas entre otro tipo de 
manifestaciones que se presenten en dicho escenario.  
 
La propuesta investigativa se concentró en la identificación de estrategias 
de recolección de información que se adaptaron al escenario de las redes sociales 
virtuales, algunas de ellas fueron adecuaciones de instrumentos y técnicas 
desarrolladas por aquellos investigadores que han trabajado en estas temáticas 
(Morató, 2008; Castells, 1999; Erazo & Muñoz, 2007; Aguilar & Hung, 2010; 
Gómez & Londoño, 2012; García, Gómez & Londoño, 2013; Mosquera, 2008).   
A partir de la revisión de los antecedentes se identificaron diferentes 
métodos y estrategias aplicadas a los escenarios virtuales, sin embargo y en 
coherencia con la pregunta de investigación y los objetivos del estudio se privilegió 
la observación no participante como técnica central (Instrumento 1). Conforme 
avanzó el proceso de recolección de la información se construyeron instrumentos 
para sistematizar las observaciones (Instrumento 2) y generar los procesos de 
interpretación de los resultados del seguimiento a la luz de los referentes teóricos 
(Instrumento 3). 
 
Ejercicios previos de investigación  indican que se hace necesario aclarar 
que no es adecuado identificar –de entrada- a los sujetos de la investigación sobre 
la base de los perfiles a los cuales se hace seguimiento como individuos con una 
clara identidad off line. La red social Facebook maneja tres formas o modalidades 
de presentación en su estructura: perfil, grupo y página4.  El perfil 
fundamentalmente corresponde a la página que crea cada persona y que sirve 
para establecer relaciones con otros individuos. Sin embargo, un usuario de la 
Red puede crear un grupo (o comunidad), que es la unión de varios perfiles en 
dónde se comparten intereses comunes. Los grupos se constituyen, al igual que 
en la dinámica off line a partir de intereses, eventos, necesidades, etc. Por último y 
                                            




en función de las nuevas utilidades comerciales, políticas y de comunicación 
estratégica que se ha venido estableciendo en esta Red, se establecen las 
páginas de productos y organizaciones. En dicha página se presenta un producto, 
servicio, organización o personalidad de elevado reconocimiento social.  Este tipo 
de cuenta es usado para compartir un gran volumen de información y llegar a un 
alto número de usuarios, por lo que muchas veces éstas tienen ciertas 
características de tipo comercial, y en el caso específico de la investigación se 
asocia más al marketing político.  
 
A partir de la identificación y descripción básica de los diferentes perfiles, 
grupos y páginas, se establece una dinámica de seguimiento de las  
publicaciones que se produjeron en estos espacios y las interacciones que allí se 
establecieron. Para comprender la relación existente entre el uso y producción de 
información a través de Internet y el desarrollo de estas categorías, fue necesario 
en primera instancia identificar dichas categorías a la luz de los desarrollos 
teóricos y relacionarlas con procesos comunicativos como la mediación, la 
interacción y los procesos de construcción de sentido de los individuos a partir de 
la vivencia en la virtualidad. De igual forma, se buscó establecer una relación 
entre los componentes comunicativos expresados por medio de las imágenes que 
se publican en las redes y su interpretación desde una perspectiva semiótica. 
 
4.3. Frente a la unidad de trabajo y la unidad de análisis 
 
Se estableció como unidad de trabajo aquellos perfiles, grupos y páginas 
que luego de realizar el primer ejercicio de descripción (instrumento 1) cumplieran 
con los criterios de inclusión que se habían establecido. A partir del proceso de 
seguimiento realizado se estableció como unidad de análisis aquellas 
publicaciones presentadas en las páginas, grupos y perfiles que permitieran 





4.4. Criterios de inclusión 
 
En la parte inicial del proceso investigativo, se establecieron los siguientes 
criterios de inclusión para seleccionar los perfiles, grupos y páginas a las que se 
haría seguimiento:  
a. que utilizaran las redes sociales como escenarios comunicativos, de 
participación y de movilización (no de forma exclusiva, pero si con un alto nivel de 
pertinencia e importancia).   
b. que abordaran la imagen como una forma de expresión de sus prácticas 
comunicativa.  
c. que tuviesen una frecuencia de participación y publicación (5 a 7 publicaciones 
por semana) que permitiera realizar un seguimiento continuo durante los tres 
meses de recolección de información.  
d. Que manejaran un número de seguidores constantes. 
 
4.5. Técnica e instrumentos 
 
Observación no participante: Esta técnica es propia de la etnografía en general, 
pero tiene ciertas características específicas que se derivan de su utilización en 
los escenarios virtuales.  Es importante indicar que lo que busca este tipo de 
proceso es realizar una revisión inicial de las páginas, perfiles y grupos para 
comprender la dinámica de funcionamiento y publicación: tipo de comentarios y 
publicaciones, dinámica de interacción, tipo de lenguajes y narrativas, etc. Este 
ejercicio se apoyó en el uso de una matriz de seguimiento y consignación de 
información (Instrumentos 1 y 2) que sigue las orientaciones metodológicas 
construidas en forma conjunta. Aunque utiliza la infraestructura de la plataforma 
EXCEL, para realizar un seguimiento propio de los escenarios tecnológicos, es 






INSTRUMENTO 1:  
1.Nombre  Se escribe el nombre de la página como aparece reportada 
2. Imagen de portada Imagen de portada insertada 
Número de amigos  Indicar las estadísticas que amigos, me gusta o grupos a los que 
pertenece. 
Información del contacto Dirección de Facebook que reporta 
Profesión Información sobre ubicación del administrador 
Fecha de creación:  
Lugar reportado:  
(Instrumento 1. Elaboración propia) 
 
El anterior instrumento buscó identificar y caracterizar, en líneas generales, 
cada uno de los perfiles, grupos y páginas pre-seleccionadas y a los cuales se 
realizó el seguimiento inicial.  El instrumento 1 inicia con la definición de lo que es 
un perfil, página o grupo. De esta manera se aclaró la finalidad de cada una de 
ellas buscando identificar las que cumplieran con los criterios anteriormente 
citados. El perfil se definió como la página personal del usuario que sirve para 
comunicarse especialmente con sus amigos y familiares. Contiene la información 
personal que alimenta la línea de tiempo de la biografía. Al grupo, como un 
encuentro de dos o más personas (que han creado sus propios perfiles)  y que 
tienen intereses comunes. Para pertenecer a un grupo no es necesario que todos 
los integrantes sean amigos entre sí.  Y la página que, como representa un 
producto, servicio, organización o personalidad, se comunica con un gran número 
de personas o seguidores, que también han creado sus propios perfiles. 
 
Para empezar se definió que se haría seguimiento a 30 perfiles, grupos y 






PERFILES (9) PÁGINAS (14) GRUPOS (7) 
Pancha Villa,  
Jorge Albarracín,  
Irene L. Arenas,  
Zancho Pienza,  
Jimmy Chamorro Cruz,  
Iván Cepeda Castro,   
Jorge Enrique Robledo,  
José Alfredo García Ortega,  
Julián David Paredes 
Colombia Resiste,  
Pensamiento Crítico en Colombia, 
Colectivo de la Calle,  
Soy Estudiante,  
POR UN PAÍS LIBRE,   
JÓVENES DE OCHO A OCHENTA, 
Letras Ácidas,  
Necesito un Cambio Ya,   
Los Emputados, Petro sí cumple,  
Se lo explico con plastilina?,  
El Espectador,  
Mesa Amplia Nacional Estudiantil 
MANE,  
Animales Sueltos 
 Representación Estudiantil ante el CSU,  
Ni una más!,  
CORRUPCIÓN,  
súmate al No,  
Movimiento Piensa +,  
FRENTE CIVICO LA FUERZA DEL 
CAMBIO,   
Anonymiss Colombia,  
RED Rebeldía Estudiantil Desorganizada 
 
Tabla 2: Nombre de los perfiles, páginas y grupos revisados en el primer momento 
(elaboración propia). 
 
Luego de la definición del tipo de personas u organizaciones a las que se 
les hizo el seguimiento, se procedió a incluir la siguiente información:  
Si era un perfil, se colocó el nombre de la persona, su apodo o seudónimo, 
la imagen de portada, el número de amigos, información de contacto en Facebook, 
si la página tiene en Twitter y Youtube, Profesión, Fecha de creación del perfil, 
Ubicación actual de la persona.   
Si era un grupo, nombre del grupo, imagen de portada, propósito del grupo 
(tema o motivo que vincula a los miembros del grupo), número de miembros, si es 
un grupo abierto o cerrado, tipo de archivos y documentos publicados y 
compartidos, información de contacto en Facebook, Twitter y Youtube, fecha de 
creación del grupo, ubicación actual.  
Si era una página, nombre de la página, imagen de portada, tema, 
descripción de la página, número de miembros, dirección de la página en 
Facebook, tipo de archivos y documentos publicados, fecha de creación y 
ubicación actual. 
 













ANALISIS NIVEL 1 
descripción 
   
(Instrumento 2: Elaboración Propia) 
 
Este instrumento cumplió la función de sistematizar los procesos de 
observación que realizó la investigadora en la ventana de tiempo seleccionada, la 
cual puede optar entre algunas semanas y hasta tres meses. La función de este 
instrumento fue consignar aquellas publicaciones que son significativas y tuvieran 
relación con las problemáticas investigadas. Cabe anotar que aunque la 
investigadora realizó un seguimiento a la totalidad de publicaciones (porque así lo 
permite el acceso a la página, grupo o perfil) lo que se consignó en este 
instrumento corresponde a los eventos que desde los criterios de inclusión, 
mostraron elementos claves frente a lo que se quería investigar.  En este 
instrumento se realizó un primer análisis de tipo descriptivo e individual (por cada 
publicación). Se hizo una descripción de los eventos (Qué se publicó) los 




Descripción  Actualidad a través de la plastilina 
Número de miembros A 103.684 les gusta 





Dirección de la página en Facebook https://www.facebook.com/seloexplicoconplastilina?fref=ts  
Tipo de los archivos y documentos publicados Caricatura- fotos- crítica social 
Nombre de la organización, empresa o grupo origen de 
la página. 
 
Fecha de creación Agosto 6 de 2012 
Ubicación  Bogotá 
Dirección de correo electrónico http://www.altereddie.com 
 





Cuenta en twitter http://twitter.com/plastilinacrea  
Tabla 3: Ejemplo formato individual del proceso de descripción de páginas, perfiles y 
grupos. 
 
El INSTRUMENTO 2, entendido como una tabla de doble entrada, permitió 
recoger las publicaciones de acuerdo a  los criterios anteriormente nombrados. 
Éste instrumento manejó tres niveles de análisis y presentó la siguiente 
información:  
a) Publicación: puede ser  pantallazo o descripción de la publicación. Para 
ello se buscó la manera de hacer más eficaz el guardar la información para luego 
trabajarla. 
b) Información de la publicación  
c) Indicadores: Número de likes. Número de comentarios. Número de 
compartidos. (Aquí se colocan sólo cantidades),  
d) RELACIÓN: ANÁLISIS DE PRIMER NIVEL se escribió la descripción de 
los eventos.  
e) CATEGORÍAS TEÓRICAS / CONCEPTUALES: se relacionaron las 




f) SOPORTE TEÓRICO PREVIO: Se retomaron los soportes teóricos que 
apoyaron la interpretación de cada categoría.  
g) CATEGORÍAS EMERGENTES: ANÁLISIS DE SEGUNDO NIVEL. En el 
caso de que se encontraran nuevas categorías, se nombrarían. 
h) INTERPRETACIÓN: ANÁLISIS DE TERCER NIVEL   es el último paso 












    
(Instrumento 3: Elaboración propia) 
 
La tercera tabla de doble entrada, INSTRUMENTO 3, se llamó Consolidado, 
allí se relacionaron todas las publicaciones que se recogieron durante el proceso 
de seguimiento y se identificó la fecha de su publicación. Con esta información se 
construyó un consolidado por perfil, grupo o página escogido. 
 
A partir de este ejercicio de seguimiento, se elaboró una tabla para 
identificar los perfiles, grupos o páginas con mayor cantidad de publicaciones y 
además, que tuvieran un carácter político en ellas a través de las imágenes.  
 
Luego de esto se escogieron 3 perfiles, grupos o páginas para realizar el 
análisis y la interpretación de acuerdo a las categorías identificadas. La selección 
de estas tres páginas obedeció a los siguientes aspectos: 
Motivación: se identificó que ciertas acciones de crítica, apoyo, 
confrontación, etc., de carácter común generaron procesos de confrontación 




Interacción: se tuvo en cuenta el tipo de vínculos, identificación de los 
pares-contrarios, objeto de la acción y su relación con las categorías teóricas 
identificadas: imagen, prácticas políticas y procesos comunicativos.  
Tipo de lenguaje utilizado: un elemento clave para la selección de las tres 
páginas a las que se hizo el análisis, fue el énfasis en el uso de lenguaje visual 
(imágenes, caricaturas, fotografías) y audiovisual (videos). 
Intencionalidad política: Las tres páginas seleccionadas mostraron un fuerte 
compromiso de tipo político, orientado fundamentalmente al escenario de las 
elecciones presidenciales de 2014.   
 
El último instrumento buscó realizar un análisis de carácter interpretativo -
de segundo nivel- de las diferentes publicaciones de estas tres páginas 
seleccionadas, a la luz de los conceptos y categorías teóricas que se identificaron 
y reconstruyeron en el marco teórico. Se buscó establecer en forma conjunta las 
categorías previamente identificadas en el marco teórico que tuvieran relación con 
la investigación y que se hacen evidentes en la descripción que se realizó en el 
segundo instrumento. De igual forma, se buscó establecer si había categorías 




Aunque se presentan en forma secuencial, el ejercicio investigativo exigió 
que en algunos momentos su desarrollo se hiciera en forma paralela y hasta 
recurrente (regresando y volviendo a recuperar momentos previos): 
 
1) Búsqueda bibliográfica para estructurar las categorías de análisis. Esta etapa se 
realizó  de manera paralela al desarrollo de la investigación, lo cual permitió darle 
un carácter orgánico a la pregunta y definir nuevos aspectos de indagación. 
2) Definición de la población sujeto del estudio e identificación de unidades de 




un seguimiento a páginas en Facebook que fueron identificadas por 
recomendación o por referencia en páginas de los investigadores, o por 
conocimiento de las publicaciones que se realizan en ellas. (Instrumento 1).   
3) Se establecieron como  fechas de recolección de información  de las elecciones 
presidenciales de 2014 las siguientes: 
·         90 días de seguimiento de las páginas, perfiles, grupos 
·        De Marzo 9 a Mayo 25 = 11 semanas.  
Semana 1 comprendida entre el 9 de Marzo y el 15 de Marzo,  
Semana 2 entre el 16 de Marzo y el 22 de Marzo,  
Semana 3  entre el 23 de Marzo y el 29 de Marzo,  
Semana 4 entre el 30 de Marzo y el 5 de Abril,  
Semana 5 entre el 6 de Abril y el 12 de Abril,  
Semana 6 entre el 13 de Abril y el 19 de Abril,  
Semana 7 entre el 20 de Abril y el 28 de Abril,  
Semana 8 entre el 29 de Abril y el 3 de Mayo,  
Semana 9 entre el 4 de Mayo y el 10 de Mayo,  
Semana 10 entre el 11 de Mayo y el 18 de Mayo y  
Semana 11 entre el 19 de Mayo y el 25 de Mayo de 2014.  
Cabe anotar que se realizó un mínimo de 3 revisiones por semana 
4) Contacto5 y seguimiento a los grupos, perfiles y páginas a las cuales se realizó 
un proceso de interacción que permitió identificar sus prácticas tanto 
comunicativas como asociadas a los procesos de movilización y activismo. Se 
buscó la caracterización de sus participantes, en especial de aquellos que tuvieran 
una mayor actividad en la red social Facebook. Para este momento, se tomaron 
10 perfiles, grupos y páginas, por ser las que mayor participación en la red 
promovían, tener un número constante de seguidores y por incluir en sus 
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 Cuando se habla aquí de CONTACTO, nos referimos a la vinculación del perfil del investigador al grupo de seguidores de 
dicha página, perfil o grupo. No se realizó otro tipo vinculaciones: encuentros personales, correos electrónicos, etc., en el 
entendido que todas las personas que publican en Facebook entiende y asumen que lo que publican en dichos escenarios 
es público, ya que siempre se trabajó sobre aquellas publicaciones etiquetadas como públicas, en la medida que no 




publicaciones la participación en las elecciones presidenciales de 2014 en 
Colombia, a través de las imágenes.  
PERFIL-PÁGINA-GRUPO DIRECCIÓN EN FACEBOOK 
Juan Manuel Santos presidente https://www.facebook.com/JMSantos.Presidente  
 Oscar Iván Zuluaga oficial https://www.facebook.com/OscarIvanZuluaga?fref=ts  
Zancho Pienza https://www.facebook.com/zancho.pienza?fref=ts  
Pancha Villa http://facebook.com/pancha.mil  
 Los Emputados https://www.facebook.com/pages/Los-
Emputados/1396939193853025?fref=ts 
 
Colectivo de la Calle https://www.facebook.com/delacallecomunica?fref=ts 
 
El Espectador https://www.facebook.com/elespectadorcom  
Soy Estudiante https://www.facebook.com/SoyEstudianteLatino?fref=ts 
 
Se lo explico con plastilina? https://www.facebook.com/seloexplicoconplastilina?fref=ts  
Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. https://www.facebook.com/pages/Mesa-Amplia-Nacional-
Estudiantil-MANE-Colombia/243604319024561?fref=ts  
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5) Luego de consolidar la información desde las categorías de análisis se realizó el 
ejercicio de interpretación de los soportes del proceso de seguimiento de dichas 
páginas. Al tener saturadas las categorías se procedió a realizar un análisis 
interpretativo de carácter hermenéutico para delimitar y contrastar la 
información teórica recolectada con los resultados del trabajo de campo. 
6) Redacción del informe final para presentar los resultados ante la comunidad 





























Luego de la selección inicial y seguimiento de las primeras 30 páginas durante 
la ventana de tiempo del ejercicio de recolección de información (instrumento 1), 
se identificaron 10 que cumplían con los criterios de inclusión anteriormente 
propuestos. A dichas páginas, grupos y perfiles se les realizó un seguimiento 
constante durante tres meses. Debido a la gran cantidad de información 
(aproximadamente 1000 imágenes) se decidió identificar, tomando como criterio 
fundamental el uso de las imágenes como una forma privilegiada de expresión 
comunicativa y de intencionalidad política, para proceder al análisis e 
interpretación de tres de las 10 páginas a las cuales se les hizo el seguimiento 
(Instrumento 2).  
  Aunque el seguimiento se realizó durante los tres meses previos a las 
elecciones presidenciales de primera vuelta (25 de Mayo de 2014), se optó por 
escoger las semanas en dichas  páginas con mayor participación e interacción, 
cuyos resultados se presentan a continuación en extenso.   Las 3 páginas 
escogidas fueron: Se lo explico con plastilina?, Los Emputados y Soy Estudiante. 
 
5.1. PÁGINA SE LO EXPLICO CON PLASTILINA6 
La página Se lo explico con plastilina  tuvo el siguiente movimiento durante las 
11 semanas 
 
SEMANA 1: 6 imágenes o publicaciones 
SEMANA 2: 4 imágenes o publicaciones 
SEMANA 3: 2 imágenes o publicaciones 
SEMANA 4: 5 imágenes o publicaciones 
SEMANA 5: 20 imágenes o publicaciones 
SEMANA 6: 18 imágenes o publicaciones 
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SEMANA 7: 13 imágenes o publicaciones 
SEMANA 8: 28 imágenes o publicaciones 
SEMANA 9: 30 imágenes o publicaciones 
SEMANA 10: 13 imágenes o publicaciones 
SEMANA 11: 34 imágenes o publicaciones 
 
Como se nota aquí, las dos semanas con mayor movimiento fueron las 
semanas 11 y 9. Por esta razón, se hizo la descripción de todas las imágenes de 
cada semana. Es notoria la gran participación que algunas de las imágenes 
publicadas causó en los usuarios de la red social Facebook. En la semana 11 se 
revisaron en total 34 imágenes publicadas, entre ellas se destacan algunas de las 
publicaciones por los comentarios que se generan y el nivel de participación y 
acción que producen en los usuarios de la red. A continuación se presenta en 
forma extensa y muy minuciosa el seguimiento realizado durante las dos semanas 
más activas, no sin antes aclarar que se presenta de esta forma para facilitar los 
procesos de revisión, debido a la cantidad de información. 
 
 
Descripción publicación diaria: 
 
 





Hay una imagen publicada el 18 de Mayo que muestra al expresidente 
Álvaro Uribe con un títere que representa al candidato Oscar Iván Zuluaga 
contestando una entrevista en televisión y en donde los periodistas le gritan 
RENUNCIE, RENUNCIE. A lo que él responde “siguiente pregunta”. Esta imagen 
permite identificar la relación que existe entre el expresidente Uribe y su candidato 
del Centro democrático Oscar Iván Zuluaga de manera satírica.  Muestra la 
manipulación que perciben los usuarios a partir de la imagen relacionada con la 
situación actual. La manera de dar likes y compartir  así lo confirma. En los 
compartidos se destacan las frases que colocan al archivo adjunto para expresar 
su acuerdo o desacuerdo hacia la imagen, una de ellas es  la de Jeiner Cardona: 
"VOTE EN BLANCO. NO SEA UN HP. TÍTERE ELECTORAL. O VUELVA A 
VOTAR POR TOÑO GIRALDO". Tatiana Estupiñan  lo acompaña con esta frase: 
"y aun así no falta el que arruine el país con el voto para esta marioneta, digo para 
el candidato..."  Darwin Morales: "Estos dos personajes deberían dejar nuestro 
país...por traición y mentirosos". Alvaro Ernesto Ovalle:  "SON TAN 
DESCARADOS Y SEGUROS DE QUE SE VAN A GANAR LA PRESIDENCIA 
QUE YA NO SE TOMAN LA MOLESTIA NI DE "ECHARNOS EL CUENTO" En los 
comentarios se resalta el de Mel Nogales: "Mi hija de 5 años acaba de ver esta 
imagen y en medio de la inocencia propia de su edad, afirmó: ese es el presidente 
de la República con su hijo. Efectiva y conveniente analogía".  Otro comentario 
afirma que le “dan lástima y pena ajena estos personajes al igual que otros como 
Juan Lozano y Francisco Santos que también se convirtieron en títeres de Uribe y 
hacen lo que él les ordena”. Con esto se demuestra la imagen negativa que se 





Ilustración 2: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 19 de mayo de 2014 
 
Otra imagen publicada el día 19 de mayo. Esta es una crítica hacia el video 
en donde aparece Zuluaga con el hacker Andrés Sepúlveda. En ésta se muestra a 
Guillermo del Toro pidiendo que la persona que hizo el montaje lo ayude en su 
siguiente película. Se burla de la situación presentada y muestra que las personas 
no creen en los argumentos que da Zuluaga para explicar el video. Los 
comentarios se hacen como apoyo hacia la imagen y se enlazan archivos del 
periódico Vanguardia que  dan cuenta de  cómo Zuluaga reconoció que fue 
grabado y que lo único que quieren  los demás candidatos es dañar su imagen y 
enlodar su reputación, otro comentario apunta a señalar que nos acostumbramos 
a que nos mientan en la cara y seguir como si nada posteado por Vertín-cambia tu 
pared por un jardín- Se genera mucha participación a través de los likes y los 
compartidos. 
 
Ilustración 3: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 19 de mayo de 2014. 
 
Esta imagen fue publicada el día 19 de mayo, muestra a los 33 niños que 




de control hacia el transporte escolar. Los comentarios apuntan a reconocer la 
ineficacia de los organismos de control hacia la reglamentación que deben cumplir 
los buses de transporte escolar.  Jhon Correa postea: " 33 niños muertos, el chofer 
sin pase, sin seguro y sin tecno-mecánica,  y el responsable se excusa en que fue 
"un favor" y por eso no exigió papeles" demostrando que se cometieron muchos 
errores y parece ser que no existe suficiente control y por eso pasa lo que 
pasa.  Los comentarios apuntan a ratificar el desacuerdo, la tristeza por la 
situación presentada y algunos lo relacionan con lo político en la medida en que 
tampoco a los políticos se les juzga de acuerdo a sus acciones. 
 
Ilustración 4: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 19 de mayo de 2014. 
 
El día 20 de Mayo se publican  6 imágenes: la primera de ellas  es un 
enlace en Twitter que invita a conectarse al debate de los candidatos a la 
presidencia. Aparece la fotografía de los 5 candidatos presidenciales. Dentro de 
los comentarios sobresale el de Alexander Jiménez que dice: "Todos los 
candidatos son malos pero la mejor opción, de lejos para  Colombia es Clara 
López, una mujer de centroizquierda sería un golpe de Colombia al gobierno 
ultraderechista de Uribestias y Santistas, lástima que RCN y Paracol le hayan 





Ilustración 5: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 20 de mayo de 2014. 
 
La segunda de ellas es una en donde se ve a una persona que representa a 
la mayoría del pueblo que dice: "No soy de izquierda ni de derecha, soy una 
persona de abajo con ganas de ir hacia arriba". La imagen viene acompañada de 
unas señales de tránsito; la primera que prohíbe ir hacia arriba y la segunda que 
permite ir hacia abajo. Esta imagen es una sátira hacia el gobierno, busca 
demostrar que hay muchas personas que no tienen ninguna adhesión política a 
alguno de los candidatos pero no por eso se quiere seguir en la misma situación. 
De acuerdo a los likes se nota que la imagen produjo mucha participación, aunque 
no tanto así los compartidos y los comentarios. Se comparte el mismo comentario 
de Alexander Jiménez de la imagen anterior. 
 
Ilustración 6: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 20 de mayo de 2014. 
 
La tercera es una imagen que de nuevo se publica y que ya había sido 
compartida en semanas anteriores para reforzar el apoyo a los campesinos. Aquí 




cultivando la tierra. Aunque ya se haya levantado el paro agrario todavía hay 
muchas cosas por mejorar. Esta es una invitación a no olvidar todo lo que les 
debemos a nuestros campesinos. Se le dan muchos likes y aunque se comparte 
algo no se generan muchos comentarios. En uno de los comentarios se genera 
cierta burla hacia la frase que acompaña la imagen, Edgar Yesit Jiménez Marín 
dice: "retiré el plato, incluso lo levanté, pero no vi nada" Quieren darle un sentido 
literal a la frase para producir burla. Sin embargo, Daniel Fernando Vargas apoya 
la invitación a valorar el trabajo de los campesinos. 
 
Ilustración 7: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 20 de mayo de 2014 
 
La cuarta es una hermosa imagen de nuestro planeta repleto de 
campesinos y familias campesinas cultivando la tierra, luchando por sacar 
adelante sus cultivos, su tierra y su familia. En ella se lee la frase: Un mundo sin 
campesinos sería un desierto. Es un claro reconocimiento hacia la labor de 
nuestros campesinos en el campo, se debe valorar su trabajo y apoyarlos. Es una 
imagen que se comparte de CRECE. Los comentarios señalan que ojalá existieran 
muchos campesinos pero que no los exploten, otro comentario se refiere a la 
técnica utilizada por el autor, la combinación de los colores y la calidad del trabajo 






Ilustración 8: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 20 de mayo de 2014 
 
La quinta tiene que ver con frases que han hecho célebres al expresidente 
Uribe y al actual presidente Santos. A un lado se muestra a Juan Manuel Santos 
diciendo Paro? Cuál paro? Y en el otro lado se ve a Álvaro Uribe diciendo hacker? 
Cuál Hacker?  Esta es una clara sátira hacia los dos últimos presidentes de 
Colombia. Se critica a ambos personajes que, en cambio de buscar alternativas de 
solución a las problemáticas presentadas, desconocieron en su momento la 
situación política colombiana; quieren no darle trascendencia a situaciones 
específicas que han ocurrido o que vienen ocurriendo en el país y que demuestran 
un total desacuerdo hacia la forma como se han venido desarrollando. Dentro de 
los comentarios se destaca uno que dice candidatos? Cuáles candidatos? y otros 
más que apoyan al candidato Enrique Peñalosa. 
 





La sexta imagen es un reconocimiento al niño Juan David Barrios que fue 
uno de los sobrevivientes de la tragedia de Fundación y que aunque su vida corría 
peligro pudo salvar a otros 3 niños. Dentro de los comentarios se resalta el de 
José Omar Estepa en cual asegura que "los héroes en Colombia si existen" otro 
comentario se refiere a lo que está sucediendo en este momento con la ya 
cercana copa del mundo y cómo ésta desvía los intereses y preocupaciones de la 
gente hacia el fútbol. Esta imagen genera mucha aceptación a partir de los likes y 
los compartidos y también se producen muchos comentarios, la mayoría en 
acuerdo hacia el reconocimiento que se le hace al niño. 
 
Ilustración 10: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 21 de mayo de 2014 
 
El 21 de mayo se publicaron 3 imágenes: La primera es un reconocimiento 
hacia el Día de la Afrocolombianidad que se celebra este día. Muestra una mujer 
de raza negra. Los comentarios aseguran que gracias a los afrodescendientes es 
que Colombia tiene gente tan alegre que le dan sabor a la vida, desde allí se hace 
una crítica específicamente hacia los comerciales y la publicidad en los cuales aún 
se utilizan niños blancos, de ojos azules y nunca se ve a un niño 
afrodescendiente  "como si ellos no utilizaran pañales desechables” apunta uno de 
los comentarios. El número de comentarios también genera participación, sobre 






Ilustración 11: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 21 de mayo de 2014 
 
La otra imagen es una clara burla hacia el candidato Oscar Iván Zuluaga y 
Álvaro Uribe, en ella se ve a un niño que va de la mano de su mamá y le pregunta 
señalándolos quienes son esos dos personajes porque le producen mucho miedo. 
Los comentarios apuntan a apoyar la burla, algunos los relacionan con Nixon y 
George Bush, otros demuestran que la posición del niño no es la que se dice en la 
imagen. Se generan muchos likes y compartidos. 
 
Ilustración 12: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 21 de mayo de 2014 
 
La última imagen de este día es una invitación a cuidar la forma como nos 
expresamos en la red, se relaciona con un comentario que hizo un joven acerca 
de los niños muertos en el incendio del bus en Fundación. La imagen muestra un 
ave con dientes muy afilados expulsando de su boca mucha basura y 
acompañada de la frase "Antes de escribir basura en las redes sociales  piensa en 
tu mamá porque te la pueden nombrar muchas veces".  Tanto los comentarios 




expresiones como  de acuerdo, eso es cierto, completamente de acuerdo, entre 
otros. Además se recuerda que se debe respetar la Netiqueta que son las normas 
básicas de cortesía y amabilidad en las redes sociales.  Dentro de los comentarios 
se destacan los de varias personas que enlazan la imagen directamente a alguna 
persona que parece que conocieran, a manera de consejo. Otros comentarios 
apuntan a señalar y reconocer la gran capacidad artística del creador de este 
trabajo en plastilina. 
El 22 de mayo se postean 6 imágenes: 
 
Ilustración 13: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 22 de mayo de 2014 
 
Esta imagen muestra un escudo Nacional con algunas modificaciones al 
real que representa la "Colombia que yo deseo" en él se cambia el ave por una 
hermosa guacamaya, se ve mucha gente trabajando, una constitución y abajo dos 
manos que se saludan, una representa a la clase gobernante y otra parece ser 
que a los grupos revolucionarios. Como respuesta se postea otra versión el 
escudo un poco más pesimista que la relacionan con las elecciones; si no se elige 
bien al nuevo presidente se podría llegar a complicar la situación del país aún 
más, allí aparece un chulo cuidando sus  3 huevos. Esta crítica apunta a mostrar 
el futuro que le espera al país si no se piensa a conciencia por quien se va a votar 
y este último se relaciona con el Uribismo. Los likes que se generan son muchos 





Ilustración 14: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 22 de mayo de 2014 
 
La segunda es otra imagen que se repite, en ella aparecen las fotos de 
todos los candidatos en su época de juventud. Los comentarios apuntan a 
señalar  que todos cambiamos. Se apoya en la frase "La contienda electoral más 
sucia, más hippie y  más funk de la historia de Colombia". Dentro de los 
comentarios se postea una nueva fotografía con algunos elementos que 
caricaturizan a los candidatos: A Santos lo disfraza de gánster, a Clara López de 
hippie, a Zuluaga de celador, a Marta Lucía Ramírez de monja y a Peñalosa de 
Jesucristo. Los demás apoyan la burla y aclaran que cuando lleguen al poder van 
a cambiar aún más. Los comentarios que se generan en esta imagen son 
diferentes a los de la   imagen publicada en la otra página. 
 
Ilustración 15: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 22 de mayo de 2014 
 
La tercera  es un enlace de un video en donde la polémica Luisa Piraquive 
invita a votar por Zuluaga, Las respuestas utilizan el sarcasmo para apoyar el 
desacuerdo que esta decisión genera en los comentarios. Se postea como 




cría". Otro comentario señala que "rata con rata... nada extraño" Se produce cierta 
reacción hacia este comentario pero no se genera tanta participación. 
 
Ilustración 16: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 22 de mayo de 2014 
 
La cuarta es una clara sátira hacia la decisión de no votar. Se demuestra 
con esta imagen cómo muchas personas son apáticas y escépticas frente a la 
transparencia en las votaciones y como cada uno con sus propios argumentos no 
se da cuenta de lo que representa el colectivo. Se invita a votar a conciencia sin 
importar el candidato o partido político, con el único propósito de ejercer su 
legítimo derecho a elegir y ser elegido. Los comentarios son diversos; unos 
demuestran una adhesión muy clara frente a un candidato, otros opinan que no 
hay por quien votar y otros esperan que la gente vote en blanco como forma de 
resistencia hacia los partidos tradicionales. Se genera mucha participación a 
través de los likes y se comparte mucho. 
 





La quinta es una publicación que se comparte de CRECE, empieza con una 
descripción de los conflictos que existen en toda Latinoamérica y que tienen que 
ver con el agro, se nombra a Honduras, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Perú, 
Dominicana, Brasil y Nicaragua. Es un claro ejemplo de lo que representa para 
todos estos países el conflicto y la falta de garantías de los campesinos en todos 
los países nombrados, representa a una familia de campesinos con las manos 
unidas en apoyo a su lucha y lo confirma con la frase "Lo que es con el 
campesinado es conmigo, ellos y ellas siembran alimentos, yo siembro justicia". 
Se le dan likes pero no se comparte mucho y no se generan comentarios. 
 
Ilustración 18: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 22 de mayo de 2014 
 
Y la sexta de este día es una frase que convoca a la reflexión y a la crítica 
frente a los debates que se han presentado con los candidatos presidenciales en 
los diferentes canales de televisión. A la pregunta Cómo le pareció el debate y 
quién ganó y quién  perdió?  Las respuestas son diversas, la mayoría apunta a dar 
como ganadora a Clara López, otros opinan que ninguno ganó y que la que perdió 
fue Colombia. Generó muchísima participación en los comentarios reforzando lo 
descrito anteriormente, pero no  tanto en los compartidos. También acumuló 
muchos likes. 
 





Ilustración 19: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 23 de mayo de 2014 
 
La primera imagen muestra a Aída Avella en el debate que se programó 
para los candidatos a la vicepresidencia y al cual sólo asistió la fórmula de Clara 
López, no pudiendo realizarse el debate. Se acompaña la imagen con la frase 
Aída No estás sola y la palabra RESPETO. Generó en los comentarios apoyo a la 
frase y a la candidata y se pide más respeto a las actividades programadas, a los 
horarios y a los compromisos adquiridos, demostrando mayor seriedad. Se 
destaca un comentario de Jorge Agudelo Constante: " aunque no soy del polo solo 
puedo decir que es admirable la seriedad y entereza de Aida Avella, demostró 
más seriedad y compromiso que cualquier otro candidato, Felicitaciones. Me le 
quitó el sombrero" Se generó muchísima participación a través de los likes y los 
compartidos. Los comentarios también fueron muchos, todos demostrando apoyo. 
 
Ilustración 20: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 23 de mayo de 2014 
 
La segunda  es una crítica hacia el absurdo de matar o morir por una 
camiseta. La imagen muestra a varios jóvenes de diferentes equipos de fútbol 




mayoría de los comentarios apuntan a aprobar la frase ya que consideran una 
"bobada, estupidez, idiotez” , entre otras expresiones, que la gente se mate por un 
equipo. Algunos consideran que no es así, que ellos defienden en lo que creen y 
lo que aman hasta con su propia vida. Se genera mucha participación, unos de 
acuerdo y otros en total desacuerdo. 
 
Ilustración 21: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 23 de mayo de 2014 
 
En la tercera se comparte un enlace que convoca a la gente a pensar en los 
animales y lo que les espera con cada uno de los candidatos referido a la 
protección y al apoyo hacia la reglamentación para protegerlos. Se muestra un 
poster en donde aparecen todos los candidatos acompañados en primer plano de 
un toro de lidia y como fondo la bandera de Colombia. Se critica que ninguno de 
los candidatos ha mostrado una propuesta clara en cuanto a éste tema. Los 
comentarios se refieren a lo que podría pasar si Zuluaga llega a  la presidencia  y 
lo que les puede llegar a los animales. Hay un comentario de Fabián ADN que 
dice "sería de animales elegir a OLZ" refiriéndose al candidato Zuluaga. No se 
apoya a ninguno de los candidatos. 
 





En la cuarta imagen se critica la forma como se desarrolló el debate de los 
candidatos a la presidencia a cargo del periodista Luis Carlos Vélez. Se critica la 
forma como moderó dicho debate y la cantidad de comentarios así lo demuestran. 
Unos lo colocan como uno más de los candidatos, otros dicen que no les dio la 
oportunidad de explicar sus propuestas porque habló más el moderador que los 
candidatos, otros opinan que ya la tienen clara, otros hablan de los estudios que 
tiene el periodista y de cómo éstos no le han servido para nada. Además se 
enlazan algunas imágenes como  respuesta a la frase posteada. 
 
Ilustración 23: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 23 de mayo de 2014 
 
La quinta imagen está relacionada con la anterior en donde se critica la 
posición de moderador del periodista Luis Carlos Vélez frente al debate 
presidencial posteada por otro periodista, Félix de Bedout. Aquí se critica que el 
periodista quiso ser protagonista del debate y les quitó la palabra a los candidatos. 
Los comentarios reafirman lo expresado antes. Lo comparan con el actor de la 
propaganda de Davivienda Ricardo Jorge, que está en el lugar equivocado.  En los 
comentarios se expresa: adhesión a algún candidato, rechazo frente a la 
posición  antipática y pedante del periodista, se enlazan algunos links, se hacen 
algunos montajes y se burlan de la posición demasiado imponente con la que el 
periodista manejó el debate. En ocasiones utilizan un lenguaje un poco fuerte para 





Ilustración 24: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 23 de mayo de 2014 
 
En la sexta  imagen de nuevo se critica el debate realizado  con los 
candidatos  presidenciales. Aparece una momia que dice "debate, Noooo, 
desastre" y en la parte posterior  se ve una sombra que parece ser el periodista 
Luis Carlos Vélez. Se coloca como respuesta una caricatura del periodista en 
donde se coloca réplica, réplica, réplica.  Los comentarios apuntan a demostrar 
acuerdo hacia la forma como se desarrolló el debate. Los likes señalan mucha 
participación, al igual que los compartidos. Se le hacen también algunos 
comentarios, todos criticando la manera como el periodista moderó en el debate 
de los candidatos presidenciales. 
 
El 24 de mayo se publicaron 5 imágenes: 
 
Ilustración 25: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 24 de mayo de 2014 
 
La primera  imagen es una sátira hacia el debate que se presentó en 




se muestra  a un señor sentado en su sala viendo el debate, que le dice a su 
esposa que “hay un señor que habla más que los candidatos, como que se va a 
lanzar a la presidencia, pero no entiendo sus propuestas”. Anny Díaz hace un 
comentario que señala burla hacia la imagen y dice que ella va a votar por Luis 
Carlos Vélez, porque fue el único que mandó a callar a todos, acompañado de 
expresiones como jajaja. Esto demuestra que las personas estaban de acuerdo 
con la imagen y se representa en la cantidad de likes y compartidos. 
 
Ilustración 26: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 24 de mayo de 2014 
 
La segunda es una sátira hacia el voto a conciencia, se muestra una 
cantidad de zombies que dicen al unísono "mermelada" y viene acompañada de la 
frase: "este 25 de mayo voto consciente. No vote zombie". Los comentarios 
apuntan a dar sus opiniones personales sobre el candidato de su preferencia y 
además como forma de persuadir a los demás para que no voten por Santos ni 
Zuluaga. Se asocia la corrupción y el voto comprado a los partidos 
tradicionales.  Se colocan opciones de candidato a Peñalosa o Clara, y esto se 
apoya con algunos de los comentarios posteados. 
 





La tercera es un enlace que se comparte de la página del periódico del 
Espectador titulado "Cuántos muertos, Dr. Uribe?" Como respuesta Adriana Hoyos 
postea una frase que dice "no se indigne en la  red, indígnese en las urnas".  Se 
demuestra con los comentarios que algunos no están de acuerdo con lo que dice 
el artículo y otros, por el contrario si lo están. 
 
Ilustración 28: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 24 de mayo de 2014 
 
En la  cuarta se comparte un enlace de "La película de Facebook con 
Santos": Como comentario coloca Carolina Pineda una información que desea ser 
difundida y que tiene que ver con la posibilidad de fraude en las elecciones del 
próximo domingo, se pide a los votantes llevar su propio esfero, pues parece que 
van a colocar esferos de tinta borrable para manipular los resultados. Se nota 
interés hacia este comentario y se generan algunas respuestas para apoyar dicha 
campaña. 
 
Ilustración 29: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 24 de mayo de 2014 
 
Y en la quinta imagen se hace una crítica frente al abstencionismo que ha 
acompañado las elecciones en los últimos tiempos. Se hace además una 
invitación para que las personas salgan a votar. Se comparte mucho y se le dan 




fe en las instituciones, que no creen ya nada de lo que se les dice, que aunque se 
quiera cambiar la situación actual, la maquinaria política es más fuerte y que no se 
puede pretender hacer algo al respecto; cuando no existe la mentalidad de cambio 
puede llegar a ser muy difícil la anhelada transformación. Para reafirmar estas 
respuestas se comparten imágenes de algún candidato, caricaturas, montajes y 
frases que invitan a la reflexión. 
 
El 25 de Mayo se postean 5 imágenes: 
 
Ilustración 30: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 25 de mayo de 2014 
 
La primera  es una sátira muy elocuente hacia la posibilidad de que en 
Colombia entre el diablo y escoja y abajo aparece el diablo diciendo que no lo 
metan en esos líos. "No señor, esa no me la pongas, mejor que voten 
ellos".  Cristian Bedoya Ortiz en su comentario recomienda votar por algún 
candidato porque el voto en blanco no alcanza para convocar a nuevas 
elecciones.  A este comentario le responden 5 veces para demostrar acuerdo. Se 
genera mucha participación con los likes y los compartidos. 
 





En la segunda se postea una imagen que ya había sido publicada donde 
aparece Uribe como uno de los personajes de la película Star Wars diciéndole a 
Colombia representada en un mapa que corre despavorida cuando éste le dice 
"I´m your father". Los comentarios en esta imagen son de apoyo y reconocimiento 
hacia el artista que hace los personajes en plastilina. De allí parte la participación 
desde los likes y los compartidos. No se genera crítica frente a la situación 
caricaturizada. 
 
Ilustración 32: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 25 de mayo de 2014 
 
La tercera, aunque es la misma imagen anterior, en ella los comentarios 
apuntan  a burlarse de que aunque nos produzca risa la imagen, no hacemos 
nada para mejorar la situación. Un comentario señala que ni con plastilina 
entendemos…  que pesar!  Con los comentarios se pretende exponer de manera 
más crítica la posición frente a lo que Uribe representa para el país. Otro 
comentario postea una imagen de los Simpsons en donde dicen Que Dios se 
apiade de nosotros!   La cantidad de likes es mayor en esta imagen que en la 
anterior y los comentarios y los compartidos son similares en la cantidad de ésta 





Ilustración 33: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 25 de mayo de 2014 
 
La cuarta imagen representa a Colombia llorando porque no sabe qué le 
duele más si los abstencionistas o los que votaron en contra de la paz. Karl Llanos 
coloca como respuesta una caricatura en donde aparece Santos representado 
como Chuckie y Zuluaga como Drácula acompañada de la frase Elige tu pesadilla, 
y generando algunas respuestas a la imagen. La imagen genera muchísima 
participación en los likes, comentarios y compartidos, todos demostrando acuerdo 
hacia la caricatura. 
 
Ilustración 34: Pantallazo “Se lo explico con plastilina?” del 25 de mayo de 2014 
 
La quinta imagen se publica de nuevo con comentarios en contra del 
abstencionismo y la falta de decisión a la hora de elegir a los gobernantes, todas 
las personas entrevistadas en la imagen tienen sus razones y motivos personales 
para no salir a votar. Luego se  estarán quejando por lo que no decidieron. Dentro 
de los comentarios que se generan se publican imágenes de apoyo y enlaces 




apoyo hacia la democracia. Se genera mucha participación desde los likes, 
compartidos y los comentarios que se publican. 
 
5.2. PÁGINA SOY ESTUDIANTE 
 
De la página Soy Estudiante la semana 11 se destaca por ser la de mayor 
cantidad de publicaciones. 
SEMANA 1: 2 imágenes o publicaciones 
SEMANA 2: 2 imágenes o publicaciones 
SEMANA 3: 6 imágenes o publicaciones 
SEMANA 4: 1 imágenes o publicaciones 
SEMANA 5: 6 imágenes o publicaciones 
SEMANA 6: 18 imágenes o publicaciones 
SEMANA 7: 28 imágenes o publicaciones 
SEMANA 8: 12 imágenes o publicaciones 
SEMANA 9: 28 imágenes o publicaciones 
SEMANA 10: 16 imágenes o publicaciones 
SEMANA 11: 76 imágenes o publicaciones 
El día 18 de mayo se hace 1 publicación. 
 
Ilustración 35: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 18 de mayo de 2014. 
 
Publicación  1: Esta fotografía es difundida por la página como evidencia 
sobre los "falsos positivos" Se muestra los cuerpos sin vida de  4 jóvenes como 




muy diciente en la medida en que la foto muestra los cadáveres envueltos en 
bolsas plásticas y detrás algunos miembros del Ejército y la policía. Los 
comentarios se hacen acerca de la posibilidad de convertirse en falso positivo. Se 
utiliza vocabulario inadecuado para mostrar el desacuerdo que esta situación 
genera en los usuarios. Además señala que por cada falso positivo, los soldados 
ganan un dinero para las vacaciones. Se comparte y se comenta, aunque el 
número de likes es mucho más alto. 
 
El 19 de mayo se publican 9 imágenes: 
 
Ilustración 36: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 19 de mayo de 2014. 
 
Publicación 2: estas dos fotografías son una sátira hacia la situación  que se 
presenta en estos momentos cuando aparecen videos como evidencia de 
espionaje en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Se hace una comparación entre 
la imagen en la que se hace un montaje de un delfín al lado de una vaca que salta 
en el mar y se ratifica con la frase "este es un montaje"; y la segunda  la portada 
de la revista Semana en donde aparece el candidato presidencial al lado del 
hacker Andrés Sepúlveda monitoreando desde los aviones Awacs. Aquí aparece 
la frase "esto es un delito, se llama espionaje". El lenguaje utilizado en los 
comentarios apuntan a mostrar asombro por la cantidad de personas que aún 
creen ciegamente en "Furibe y el Zorro" y otros utilizan un lenguaje soez cargado 
de rabia hacia la impunidad que acompaña a los que tienen el poder y el dinero 






Ilustración 37: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 19 de mayo de 2014. 
 
Publicación 3: Esta imagen es una clara crítica hacia los resultados de las 
encuestas que se están haciendo en esta campaña presidencial. Se muestran 
unos resultados que corresponden a una encuesta que hace alguien llamado "yo" 
acompañado de una frase: "como en mi país cualquiera puede hacer una 
encuesta y todo el mundo las cree, les presento la mía" Los resultados obviamente 
muestran el tipo de adhesión de la persona que la realiza dando como rotundo 
ganador a la candidata Clara López con el 96% de los votos seguida de los otros 4 
candidatos a quienes nombra: Chucky, Uribe y su títere, Uribe partido verde, Uribe 
partido conservador. Los comentarios son de apoyo; en algunos casos 
relacionados al apoyo de género y otros apoyando las propuestas más claras. Y 
en otros casos se opina que es la menos peor opción que tienen los colombianos 
en este momento, “a pesar de que ella fue la novia de Uribe”. Para algunos 
comentarios se colocan respuestas de apoyo también hacia los resultados de la 





Ilustración 38: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 19 de mayo de 2014. 
 
Publicación 4: Este es otro montaje, aparece Uribe esposado en medio de 
dos miembros de la policía y una frase que dice "Lamentablemente este si es un 
montaje,,," En los comentarios se hace una burla hacia la imagen pero se espera 
en todo caso que algún día se pueda ver esto, otro expresa que puede ser 
agarrado por 2 agentes de la interpol. Genera mucha participación a través de los 
likes y los compartidos. 
 
Ilustración 39: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 19 de mayo de 2014. 
 
Publicación 5: Esta es una clara burla hacia el candidato presidencial Oscar 
Iván Zuluaga. Aparece una fotografía suya con una frase muy diciente: " Mi 
honestidad es igual a mi belleza". La participación que esta imagen provoca es 
muy alta y los comentarios apuntan a agregar otras frases relacionadas con las 
"chuzadas" y comparaciones con otros personajes como Mandíbula,  además de 
ratificar su acuerdo hacia la imagen y la burla que ésta produce. Acumula 





Ilustración 40: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 19 de mayo de 2014. 
 
Publicación 6: Aquí se comparte un comentario de Christian Mantilla en 
donde escribe grande y en rojo la frase: "Que te quede bien claro Juan Manuel, 
que así Zuluaga sea el mozo de mi mujer voto por él"  Sobre él Soy Estudiante 
coloca: Todavía hay mucho bobo que va a votar por Zuluaga. Los comentarios que 
se generan confirman esta frase y opinan que desafortunadamente hay muchas 
personas que desconocen a los otros candidatos que tienen mejores propuestas. 
Se destaca el de Magda Carolina Ruiz: "Simplemente es una respuesta de la 
ignorancia política de este país, no lo juzguemos. Hoy por hoy da tristeza no tener 
una convicción clara acerca de lo que necesita el país, ni Juan Manuel, ni Uribe 
con su candidato, no hay solución alguna ante tanta corrupción. Mi convicción está 
en una mujer para el poder, sin embargo, aún no hay conciencia absoluta para 
poder votar bien"  Por el lenguaje de este comentario se puede deducir que es una 
persona preparada y con un alto compromiso político.  Se comparte mucho, aún 
más que los likes y los comentarios, que en algunos casos llevan respuesta de 
apoyo hacia lo expresado y se colocan además otras opiniones también de apoyo. 
 





Publicación 7: Este es un enlace de un video de Uribe que toda Colombia 
debe ver y lo apoyan diciendo "oigan a éste!, está en las drogas o se terminó de 
enloquecer??" En los comentarios se utiliza un lenguaje soez pidiendo la cabeza 
de Uribe, otro lo tilda de montaje. Acumula muchos compartidos, no muchos likes 
y algunos comentarios. 
 
Ilustración 42: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 19 de mayo de 2014. 
 
Publicación 8: Esta es una imagen  que muestra "32 razones y más para no 
votar por Zuluaga" Aquí se relacionan temas de narcotráfico, falsos positivos, 
chuzadas, corrupción, dictadura, agro ingreso seguro, fumigaciones con glifosato, 
aumento del desempleo, guerra sucia, pobreza, venta de empresas públicas, 
politiquería, clientelismo, ley 100, decreto 230 y 1278 en educación, entre 
otros.  Se invita a Colombia a no votar por Zuluaga. Los comentarios que se 
generan son de personas apoyando estas razones y también relacionándolas con 
otro candidato Juan Manuel Santos. Otros apuntan a ratificar su adhesión hacia la 
campaña de Clara López. 
 





Publicación 9: Esta es una crítica hacia el procurador: Se postea del código 
penal colombiano el artículo 463 que apunta al espionaje “el que indebidamente 
obtenga, emplee o revele secreto político, económico o militar relacionado con la 
seguridad del Estado, incurrirá en prisión de 4 a 12 años”.  La participación en los 
comentarios demuestra que no sólo se debería juzgar a uno sino a varios de 
nuestros políticos por esta razón. También se muestran en desacuerdo hacia la 
posición que ha mantenido el procurador en este caso. 
 
Ilustración 44: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 19 de mayo de 2014. 
 
Publicación 10: Se hace un reconocimiento hacia el cambio en la postura y 
posición crítica de los jóvenes por parte de la candidata Clara López. Se generan 
algunos comentarios de apoyo hacia éste, pero en algunos casos se invita a 
pensar más que este cambio no lleve al  voto en blanco, sino que se apoye a 
algún candidato. Otro demuestra apoyo hacia la candidata Clara López. Se dan 
muchos likes pero no se comparte mucho. 
Mayo 20:   5 publicaciones 
 
 





Publicación 11: Este es una burla de lo que supuestamente Zuluaga 
cataloga de montaje sobre el video que publicó la revista Semana. Aquí aparece el 
candidato con una peluca estilo afro y un comentario que refuerza la imagen y que 
dice: "Si miramos bien el video, yo no me parezco en nada a ese señor...eso es un 
montaje" Los comentarios apuntan a burlarse también por estos comentarios y 
afirman que no hay derecho a tanto descaro. Se comparte mucho y hay gran 
cantidad de likes. 
 
Ilustración 46: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 20 de mayo de 2014. 
 
Publicación 12: En esta imagen se evidencia una sátira hacia las personas 
que apoyan a Uribe. Hay varios elementos que pueden apoyar ésta: el personaje 
tiene una especie de alienígena con sombrero vueltiao que podría representar a 
Uribe, una botella de licor, lleva puesta la camiseta de la selección y contiene una 
frase que demuestra falta de ortografía y puede ser asociada a ignorancia o falta 
de educación "biba el dotor Hurive". Uno de los comentarios es  de rechazo, 
específicamente hacia el uso de la camiseta de la selección en la imagen y otro 
apunta a señalar que el administrador de esta página odia el fútbol y por eso su 
ironía al ponérsela al personaje. De esta se generan algunas respuestas que 
tratan de explicar las razones por las cuales se utiliza. Se demuestra participación 





Ilustración 47: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 20 de mayo de 2014. 
 
Publicación 13: Esta caricatura de Matador  muestra a dos personajes;  uno 
que aparentemente es un abogado por el maletín que le dice a otro "¡¡corre buen 
muchacho!!... y pide asilo. Los comentarios son de rechazo frente a esta 
afirmación y piden que no sean asilados sino que sean extraditados. Otro de los 
comentarios tiene que ver con la salida del país de Mark, apuntan a pedirle  a 
Santos que no los vuelva a dejar entrar al país. Se le dan muchos likes y se 
comparte mucho. Aunque no se produce mucha participación desde los 
comentarios. 
 
Ilustración 48: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 20 de mayo de 2014. 
 
Publicación 14: En esta imagen se muestra un cuadro comparativo entre 
todos los candidatos a la presidencia, presenta aspectos de las propuestas en 
diferentes aspecto brindándole herramientas a las personas para que realicen un 
voto a conciencia. Esta imagen pretende generar conciencia a partir de las 




conviene al país. Los comentarios son de apoyo a alguno de los candidatos y otro 
comentario que reconoce que ninguna de las propuestas apunta a mejorar la 
calidad de la educación, los recursos para la salud y que no todo es posconflicto, 
que hay otros aspectos también muy importantes que se han dejado de lado. Se 
participa mucho  a través de  los compartidos, los comentarios y los likes. 
 
Ilustración 49: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 20 de mayo de 2014. 
 
Publicación 15: Este es un panfleto que se postea como denuncia hacia el 
grupo las águilas negras que supuestamente es de Uribe, en donde amenazan a 
algunos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca en Soacha, Girardot y 
Fusagasugá. En los comentarios se rechaza el panfleto y las amenazas bajo el 
pretexto de que los estudiantes que están en contra de Uribe son terroristas y se 
deben aniquilar.  Genera algunos comentarios, algunos compartidos y muchos 
likes. 
 
Mayo 21: 13 publicaciones 
 





Publicación 16: Se comparte una definición de apolítico desde la 
perspectiva de Bertolt Brecht. No se generan muchos comentarios. Uno señala el 
caso particular sobre lo apolítico que Daniel Otero antes era y cómo desde la 
práctica pudo cambiar su concepción desde el poder de decisión personal y 
aunque no le guste la política si considera importante participar en ella. Muchos 
compartidos y likes. 
 
Ilustración 51: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 21 de mayo de 2014. 
 
Publicación 17: Este muestra un organigrama de Uribe como cabeza visible 
de la mafia y su supuesta relación con algunos de los más importantes 
narcotraficantes del país y cómo ahora se convirtió en el jefe y colaborador en la 
campaña de Oscar Iván Zuluaga. Se invita a pensar bien por quién votar. Uno de 
los comentarios señala que en dicho gráfico se puede observar el símbolo 
nazi.  Se comparte mucho y se le dan muchos likes. 
 
Ilustración 52: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 21 de mayo de 2014. 
 
Publicación 18: Aquí se comparte un Twitter de Juan Carlos Vélez en donde 




espiando porque se argumenta que la cámara estaba allí sin su autorización. El 
desacuerdo se manifiesta en los comentarios en donde el lenguaje que se utiliza 
en, algunos casos, es grosero y en otros es ofensivo. Se comparte poco pero se le 
dan muchos likes. 
 
Ilustración 53: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 21 de mayo de 2014. 
 
Publicación 19: Esta es otra caricatura que se burla de los comentarios que 
hizo Zuluaga sobre el montaje del video en donde aparece él en compañía de 
otras personas. Aquí el montaje se relaciona con la infidelidad de un esposo y 
cómo al ser sorprendido por su esposa le dice que todo es un montaje. Es una 
clara burla hacia la situación política actual. Los comentarios sólo enlazan la 
imagen a ciertos perfiles. 
 
Ilustración 54: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 21 de mayo de 2014. 
 
Publicación 20: Este es  un meme que se dice a sí mismo "Usted, pobre y 
Uribista… No le da pena?” Los comentarios que se generan son de burla y de 
apoyo a la imagen acerca de su preferencia política, utiliza un lenguaje ofensivo 




cómo son  "de burros" al escoger a estos dos personajes. Se dan muchísimos 
likes y compartidos pero no se generan tantos comentarios. 
 
Ilustración 55: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 21 de mayo de 2014. 
 
Publicación 21: Este es un enlace de una encuesta en donde se invita a 
escoger el candidato de su preferencia  a partir de una serie de preguntas sobre 
cuál es el candidato que tiene las ideas más similares a las suyas.  Todos los 
comentarios señalan a la persona de su preferencia que en todos los casos es 
Clara López. Sólo hay uno que hace caer en cuenta de ello al decir “si, no hay otro 
candidato que no sea Clara López”.  Se comparte y se le dan muchos likes. 
 
Ilustración 56: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 21 de mayo de 2014. 
 
Publicación 22: Esta es una imagen en donde se muestra a cuatro de los 
candidatos a la presidencia relacionándolos  con Uribe; por ejemplo se señala a 
Santos como Uribe vestido de pacifista, a Peñalosa como Uribe vestido de verde, 
Marta Lucía Ramírez como Uribe vestido de mujer y a Zuluaga como Uribe para 




señala a Clara López como la candidata más completa y se produce burla hacia 
ella a partir de los comentarios. Hay muchos compartidos y likes. 
 
Ilustración 57: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 21 de mayo de 2014. 
 
Publicación 23: Este es un comentario sobre su intención de voto: "no sé si 
votar por el candidato de Uribe,  el ex-candidato de Uribe, la ex-ministra de 
Uribe,  el ex-alcalde de Uribe o la exnovia de Uribe" Esto demuestra una clara 
burla sobre el poder y  la manipulación que ejerce Uribe sobre los 
candidatos.  Algunos comentarios apoyan la burla, otros condenan a Uribe con 
palabras ofensivas, otras son de apoyo hacia uno de los candidatos. Se comparte 
y se comenta poco. Acumula muchos likes. 
 
Ilustración 58: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 21 de mayo de 2014. 
 
Publicación 24: Se comparte un poster en el que se lee “Se busca” y 
aparecen las fotos de  Álvaro Uribe, George Bush y Ríos Mont.  Se pide tener 
mucho cuidado con ellos porque se les puede encontrar en la calle caminando 
impunes por sus delitos de genocidio, desaparición forzada, terrorismo de Estado, 




comentarios hacen caer en cuenta en el año de divulgación, se refuerza alguno de 
los comentarios puestos en el cartel. 
 
Ilustración 59: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 21 de mayo de 2014. 
 
Publicación 25: Esta es una imagen que recopila fotografías de los 5 
candidatos cuando jóvenes. Los comentarios son de ironía, en algunos casos de 
burla y de sarcasmo. Se relaciona a Peñalosa con un actor de Náufrago, a 
Zuluaga con un cantinero y un sinvergüenza, etc. Se generan  respuestas a los 
comentarios para reforzar la idea inicial. 
 
Publicación 26: Esta frase posteada es muy diciente en donde se relaciona 
la situación política del país con el fútbol. "El gobierno les metió un gol". Los 
comentarios se refieren a la utilización del pronombre personal “les” que aparece 
en la frase, sería mejor  reemplazarla  por el “nos”. No solamente afecta a algunos 
sino a todos nosotros. Se dan algunos compartidos. Se evidencia mayor 
participación desde los likes. 
 





Publicación 27: La imagen que se publica tiene que ver con una fotografía 
publicada en El Espectador en donde Alexandra Piraquive expresa que votar por 
Zuluaga es una apología al delito. Se hace una evidente burla a la persona que 
realiza el comentario, relacionado con los comentarios y actitudes de su madre. En 
los comentarios se critica la ignorancia de los “uribestias” y  se tilda a Uribe de 
discapacitado mental. Se generan algunas respuestas a éstos comentarios, 
también de burla. 
 
Publicación 28: Esta frase se relaciona de nuevo entre la política y el fútbol 
y cómo es una entretención para el pueblo mientras algunos políticos "se roban 
alguna cositas" Se genera crítica en los comentarios. 
 
Mayo 22: 5 publicaciones 
Publicación 29: Otra frase relacionada con lo político y el fútbol. En los 
comentarios se pide votar por Clara López como la mejor opción.  Se generan 
muchos likes pero no tantos comentarios ni compartidos. 
Publicación 30: Esta es una crítica hacia los políticos que  fingen estar 
conectados por la red pero nunca se les ve un celular en la mano, se asume que 
son los asesores los que manejan dichas cuentas. Los comentarios apoyan esta 
frase. 
 
Publicación 31: Esta frase hace caer en cuenta que fue Zuluaga quien no 
permitió aumentar en dos semanas la licencia de maternidad,  el aumento del 
salario mínimo porque se podían quebrar los grandes empresarios. Se pide 
conciencia y memoria a la hora de votar. De nuevo se invita desde los comentarios 
a apoyar a Clara López, se generan respuestas de apoyo y de duda frente a la 
decisión del voto. El diálogo permite evidenciar que algunas decisiones deben ser 






Publicación 32: Este comentario tiene que ver con la opinión de muchas 
personas que dicen que van a votar por Santos porque es "el menos peor" y 
manifiestan tristeza y desilusión por la decisión. Los comentarios de nuevo invitan 
a votar por Clara. Otros dicen que les parece increíble que los políticos manipulan 
a la gente con la idea de paz y manifiestan su desacuerdo hacia esto. Se participa 
mucho desde los likes. No se comparte ni se comenta mucho. 
 
Publicación 33: En esta se coloca la frase que hace evidente que la única 
carta que tiene Santos es la paz y que a través de ella está manipulando la 
intención de voto. Se manifiesta el desacuerdo con la manipulación. Se generan 
comentarios que piden que la paz se convierta en política de Estado y no solo sea 
una propuesta. Otros lo critican porque durante los últimos 4 años no hizo nada 
para mejorar la situación, sólo hasta ahora se vuelve fundamental trabajar para 
conseguir la paz. En otros  se invita de nuevo a votar por Clara López. 
 
Mayo 23: publicaciones: 
 
Ilustración 61: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 23 de mayo de 2014. 
 
Publicación 34: Este es un poster en donde se hace una crítica a partir de 
un collage de fotografías que reflejan la situación actual del país desde diferentes 
aspectos: salud, empleo, educación, bienestar social, seguridad, medio ambiente, 
laicismo, Derechos Humanos, justicia. Se genera mucha participación desde los 
compartidos y los likes. Los comentarios relacionan el collage con Zuluaga y se 




que afectan al pueblo: la eliminación de las horas extra, entre otros.  Se genera 
cierta controversia con respecto a los candidatos Santos y Zuluaga. 
 
Ilustración 62: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 23 de mayo de 2014. 
 
Publicación 35: Esta muestra dos fotografías, en la superior se ve a Uribe 
compartiendo con sus dos hijos y en la parte inferior se ve a una madre frente al 
ataúd de su hijo llorando su pérdida. Esta crítica se refuerza con la frase "que rico 
es hacer la guerra con los hijos de otros". Los comentarios se relacionan con la 
postura frente a la cruel realidad que viven miles de madres de colombianos que 
han muerto por culpa de la guerra. Hay un comentario que critica los debates en 
los que han participado los candidatos a la presidencia, y de cómo se convierten 
en payasos que se atacan y que hacen evidente la corrupción que acompaña a las 
campañas de Zuluaga y Santos. Se comparte y se le dan muchos likes. Solo se 
generan algunos comentarios en desacuerdo hacia la imagen. 
 
Publicación 36: Se evidencia en esta frase que desde que Petro apoya a 
Santos no se le ha tratado de destituir o investigar. Se critica que ninguno se salva 
de venderse al mejor postor. Se ratifica la desilusión hacia los políticos, por parte 





Ilustración 63: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 23 de mayo de 2014. 
 
Publicación 37: Se publica una fotografía de Álvaro Uribe junto a George 
Bush y se hace un comentario satírico que apunta a preguntar " Cuántos muertos 
habrá entre estos dos?" Se asocia esta imagen con la definición de cinismo y se 
compara a éste con Hitler. Se nota total acuerdo hacia la imagen y lo que esto 
representa para nuestra sociedad actual. Acumula muchos likes, no se generan 
muchos comentarios ni muchos compartidos. 
 
Publicación 38: Se coloca aquí una imagen de un trino en donde se 
presenta la tendencia en Colombia y aparece Zuluaga en primer lugar con un 
ícono de promocionado. Se critica sobre la cantidad de plata que se debió gastar 
en la campaña de Zuluaga para promocionarla y quedar en ese primer lugar. Los 
comentarios demuestran mucha controversia y apoyo hacia el trino y se relaciona 
a Zuluaga con el hacker, con el apoyo al desmonte de las horas extra y con la falta 
de apoyo hacia los pobres. Se generan muchos likes a la imagen pero no tantos 





Ilustración 64: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 23 de mayo de 2014. 
 
Publicación 39: Este es un enlace en donde se expresa como quedó 
demostrado la incidencia de la manipulación mediática en el país. La imagen es 
una encuesta realizada que da como ganadora a Clara López en segundo lugar a 
Peñalosa, al voto en blanco en tercer lugar, a Zuluaga en cuarto lugar, a Marta 
Lucía Ramírez  en quinto lugar y en sexto lugar se encuentra Santos. Se repite un 
comentario que ya estaba posteado en otra imagen de Luis Rojas y que apunta a 
demostrar que Zuluaga ayudaría a los más pobres y a la clase obrera, además 
comparte el enlace de la página oficial de Clara López. Se comparte y se dan 
muchísimos likes. 
 
Ilustración 65: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 23 de mayo de 2014. 
 
Publicación 40: esta fotografía muestra a Santos y Zuluaga dándose la 
mano. Se apoya la imagen con  el comentario "ese momento incómodo cuando 
saludas al ex-novio de tu novia.  Con esta imagen se puede evidenciar lo que hace 
la política y cómo se puede manipular las diferentes situaciones en beneficio de 
las campañas, a pesar de demostrar con otros actos el pensamiento tan diferente 
entre ellos y la hipocresía que rodea la situación.  Se le dan muchísimos likes y 
algunos compartidos. 
 
Publicación 41: Esta frase apunta a demostrar que no se tiene la fórmula 




pero se recalca que las noticias, imágenes y mensajes deberían ser lo 
suficientemente dicientes para tomar la decisión. Se vuelve a postear el mismo 
comentario de Luis Rojas de otras dos publicaciones. Se reconoce en otro 
comentario que ya la tienen Clara pero se genera una respuesta a este comentario 
diciendo que no es así, señalando que hay algunos que no votarán por Clara. 
 
Ilustración 66: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 23 de mayo de 2014. 
 
Publicación 42: Esta caricatura hace una fuerte crítica  a las dos corrientes 
predominantes; por un lado el Uribismo y por otro el Santismo, muestra a una vaca 
en medio de un pasadizo que "supuestamente" conduce al bienestar pero que ha 
sido borrado el término "matadero" y lo ratifican con la frase "La ilusión... de la 
gran prensa". Hay un comentario que expresa que la única salida es ésta, la que 
muestran los medios de comunicación, otro hace la comparación entre las vacas 
y  los votantes. Se dan muchos likes y también se comparte mucho. No se 
generan tantos comentarios. 
 
Publicación 43: Esta frase apunta a demostrar que los que van a votar por 
Santos y Zuluaga son los mismos que bailan y cantan en los programas de Jorge 
Barón. Esta crítica genera adhesión hacia el comentario en la medida en que “se 
venden por cualquier cosa y votan por el que les ofrezca más, sin importar lo que 
esto represente para el país”.  Se resalta el comentario de Daniel Reyes Vélez que 
demuestra con su lenguaje que es una persona muy empapada de la situación 




vuelta hay que votar por cualquiera que no sea Santos ni Zuluaga y que la 
propuesta del candidato por el cual votar incluya planes para proteger el medio 
ambiente, un cambio en el modelo de desarrollo, una transformación de las 
costumbres políticas que están corrompidas”.  Se dan muchos likes a la imagen y 
se comparte algunas veces. No se generan tantos comentarios. 
 
Publicación 44: Aquí hay una frase que pone a reflexionar sobre el 
fenómeno de la televisión que demuestra que la gente está dispuesta a ver 
cualquier cosa con tal de no verse a sí misma. No se generan comentarios, sólo 
likes y algunos compartidos. 
 
Ilustración 67: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 23 de mayo de 2014. 
 
Publicación 45: Esta imagen es de apoyo total a la campaña de Clara 
López, muestra una foto de un joven que soñará con  la persona que va a votar 
porque "la tiene clara". Esta es una invitación a apoyar la campaña de Clara. Se 
hace la crítica a las personas que aunque ya tienen definido su voto el día de las 
elecciones prefiere quedarse en casa durmiendo en vez de acercarse a votar a las 
urnas. Algunos comentarios son de acuerdo hacia la imagen, otros invitan a no 
dejarse contagiar por la pereza y salir a votar para cambiar el futuro del país.  Les 
gusta a muchísimas personas y se comparte mucho también. 
 
Publicación 46: Un comentario que genera cierta participación desde los 





Ilustración 68: Pantallazo página “Soy Estudiante” del 23 de mayo de 2014. 
 
Publicación 47: Esta caricatura hace una fuerte crítica hacia la necesidad que 
Colombia tiene de un líder. Se muestra a algunos niños jugando en una plaza. 
Esta imagen es muy simbólica en la medida en que se apoya en varios elementos 
que pueden ser catalogados como ironía y sátira política.  En medio de la plaza se 
encuentra una especie de estatua de un hombre coronado, que se encuentra 
sentado encima de otro que le sirve de silla. Hay algunos adorando ésta estatua, 
otros parece que la cuidan,  hay otra especie de estatua con una mujer coronada y 
más lejos se nota a alguien que parece que no creyera en nada de lo que tiene a 
su alrededor a través de un  guante que "hace pistola" con su dedo medio. Se 
comparte de nuevo el mismo comentario de Luis Rojas, se invita de nuevo a votar 
por Clara y se hace un comentario en inglés que muestra el asombro por lo que 
sucede y que se relaciona con el final de los tiempos. Se dan muchos likes y se 
comparte algunas veces. 
 
5.3. PÁGINA LOS EMPUTADOS 
 
Y de la página Los Emputados también es la semana 11 la que mayor cantidad 
de publicaciones postea. 
SEMANA 1: 3 imágenes o publicaciones 
SEMANA 2: 12 imágenes o publicaciones 
SEMANA 3: 8 imágenes o publicaciones 




SEMANA 5: 17 imágenes o publicaciones 
SEMANA 6: 13 imágenes o publicaciones 
SEMANA 7: 11 imágenes o publicaciones 
SEMANA 8: 3 imágenes o publicaciones 
SEMANA 9: 11 imágenes o publicaciones 
SEMANA 10: 4 imágenes o publicaciones 
SEMANA 11: 18 imágenes o publicaciones 
En mayo 18 hace 3 publicaciones: 
 
Ilustración 69: Pantallazo página “Los Emputados” del 18 de mayo de 2014. 
 
Publicación 1: Esta fotografía pide la renuncia de Zuluaga por escándalo del 
"hacker". Los comentarios señalan acuerdo hacia la petición sobre la base de lo 
grave de la situación, además de esto, unos relacionan los eventos como parte de 
una estrategia de continuidad de las políticas de Uribe y cómo Zuluaga es su 
títere. Hay algunos comentarios que utilizan un lenguaje muy fuerte hacia la 
situación "Quémenlo y tírenlo al río", en la mayoría de los comentarios se 
evidencia total desaprobación hacia las actitudes deshonestas y cargadas de 
conveniencia con el fin de  favorecer la elección de Zuluaga, todo lo contrario a lo 
que piden las personas que hacen los comentarios. Se presenta controversia 
sobre la actitud pasiva del procurador que sólo busca no entorpecer la campaña. 
Inclusive se critica la apariencia del candidato: "este hpt si es muy feo" o "se 




Jesús Pineda que agrega al archivo adjunto este comentario: "títere sin razón eso 
le pasa por meter las manos a la candela por otro que solo pienza en el por eso se 
abrieron muchos. parrandada de trasfuguistas de los antiguos conservadores y 
liberales gentes sin sentido de patria solo se ven en el poder para manipular a la 
sociedad a su antojo. Santi Hurtado C. dice: ¡¡¡... TODO LO QUE RODEA... A 
URIBE... ES OSCURO... AHORA YA SABEMOS L@S COLOMBIAN@S... COMO 
ESTE PERSONAJE... OBTUVO LAS COORDENADAS... DEL SITIO EN DONDE 
SE ENTREGARÍAN UNOS SECUESTRADOS Y OTRAS... IMAGINO QUE 
ORDOÑEZ... EL PROCURADOR... ENTRARÁ A INVESTIGAR... POR QUÉ SI 
URIBE SABÍA DEL INGRESO DE DINERO OSCURO... A LA CAMPAÑA DE 
SANTOS EN EL 2010... ¿LO VIENE A DENUNCIAR AHORA?... ¿POR QUÉ LO 
OCULTO? ....!!!!....... Alonso Medina opina Que triste ver la verdad, es bueno que 
nos abran los ojos. Esto demuestra gran participación y evidencia que esta imagen 
cumple con los criterios. 
 
Ilustración 70: Pantallazo página “Los Emputados” del 18 de mayo de 2014. 
 
Publicación 2: Esta fotografía de Zuluaga en campaña está acompañada de 
una parte  de una canción que dice "golpe con golpe yo pago… chuzada con 
chuzada devuelvo, esa es la ley de la elección que yo aprendí, que yo aprendí" en 
los comentarios se demuestra la burla hacia la imagen por lo que representa, una 
clara posición bélica frente a la situación política que se vive en el país. Hay 
algunos comentarios que apuntan a burlarse de la forma como se lee el mensaje, 
algunos lo leen cantando como la canción original, otros simplemente se burlan de 




con la táctica de no tener táctica, van a dejar que Zuluaga se les meta por el 
medio.  Se evidencia mucha participación. 
 
Ilustración 71: Pantallazo página “Los Emputados” del 18 de mayo de 2014. 
 
Publicación 3: Esta es una sátira hacia la campaña política  de Zuluaga y el 
apoyo que recibe de Uribe. Aparece un cartel de los dos políticos donde se lee 
Oscar Iván Zuluaga presidente, pero encerrado detrás de unas rejas y colocan una 
frase que dice: "encerrados como debe ser". Dentro de los comentarios se 
muestran algunos de acuerdo con la imagen, otros aseguran que sería un sueño 
hecho realidad, otro dice que no es necesario discutir sobre quien es peor entre 
Santos y Zuluaga porque ambos son iguales, se destaca un comentario de  Arq. 
Iván Navarrete Peñuela que asegura que decomisó 100 volantes y los tiró a la 
basura. Estos comentarios apoyan la idea de encerrarlos por "ratas". 
Mayo 19: 2 publicaciones 
 





Publicación 4: Este es un cartel de una película que llaman Mafia II, los 
protagonistas son Oscar Iván Zuluaga como "el títere", a Andrés Sepúlveda como 
"el Hacker" y al procurador Germán Ordoñez como "el Inquisidor" Se coloca una 
frase que dice: "De los mismos creadores de Agro Ingreso seguro, Persecución a 
la oposición,  TLC y limpieza social". Esta imagen tiene muchos elementos que 
satirizan la situación política actual. Se asocian varios temas con la campaña del 
Centro Democrático. Refuerza la idea del paramilitarismo, las chuzadas, masacres 
que son asociadas a ésta. El lenguaje icónico utilizado es muy interesante, se 
utiliza mucha simbología que refuerza el desacuerdo y la confrontación con las 
ideas del candidato Zuluaga. El lenguaje de los comentarios es fuerte en la 
medida en que reconocen que lo dicho en la imagen es real y los catalogan de 
"ratas" que están acabando con el país. Otro comentario afirma que sólo la 
fotografía es muy diciente porque tiene "cara de asesino". Dentro de los 
comentarios se utilizan otros símbolos que refuerzan el patriotismo a través de un 
escudo como enlace en la respuesta. Aunque no se comparte mucho ni se 
comenta tanto si tiene muchos likes. 
 
Ilustración 73: Pantallazo página “Los Emputados” del 19 de mayo de 2014. 
 
Publicación 5: Esta fotografía es compartida como apoyo hacia Hollman 
Morris, periodista del Canal Capital por "el aguante" Los comentarios apuntan a 
ratificar el apoyo hacia el periodista desde diferentes partes del país. No se 
comparte. Acumula muchos likes. 





Ilustración 74: Pantallazo página “Los Emputados” del 20 de mayo de 2014. 
 
Publicación 6: Esta frase aunque muy corta genera mucha participación a 
través de los comentarios. Se hace la pregunta: A usted qué le emputa? Las 
respuestas son asociadas inmediatamente con la situación política del país; uno 
de los comentarios apunta a vincular a Uribe con Zuluaga en la medida en que 
pretende seguir gobernando a través de él y de cómo Santos no le permitió hacer 
su voluntad. No se le dan muchos likes y tampoco se comparte mucho. 
Mayo 21: 4 publicaciones 
 
Ilustración 75: Pantallazo página “Los Emputados” del 21 de mayo de 2014. 
 
Publicación 7: Aquí se presenta un "organigrama criminal" que relaciona a 
Uribe con algunos de los narcotraficantes  más conocidos de nuestro país, Se 
coloca una frase que invita a pensar con mucho cuidado y detenimiento a partir de 
la historia del país en las últimas décadas. Piense bien por quién va a votar. A 
partir de allí se generan comentarios que además, enlazan otras imágenes y 
caricaturas que van  a reforzar la idea del organigrama, en donde se critica la 
forma cómo Zuluaga se convirtió en un títere de Uribe. Se comparte muchísimo y 





Ilustración 76: Pantallazo página “Los Emputados” del 21 de mayo de 2014. 
 
Publicación 8: Este es un enlace que se pide difundir en donde se relaciona 
la situación del hacker con las chuzaDAS. Llama la atención que en la palabra 
chuzaDAS se coloca la última sílaba para significar la relación entre éstas y el 
DAS. No genera mucha participación. 
 
Ilustración 77: Pantallazo página “Los Emputados” del 21 de mayo de 2014. 
 
Publicación 9: Esta imagen es muy satírica en la medida en que relaciona 
las chuzadas con la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Se hace un montaje, parece 
ser de un programa infantil. Muestra al candidato enseñando a hacer un teléfono 
con vasos desechables. Es una clara burla hacia las chuzadas y lo titulan 
"pedagogía Uribista" y refuerzan esta imagen con la frase "y así niños y niñas 
podrán interceptar el teléfono de vasos de sus amiguitos". Los comentarios son de 
burla hacia la imagen, que refuerza  la idea de lo que podría esperar a Colombia si 
se eligiera a Zuluaga como presidente. Se dio mucha participación, la cantidad de 
compartidos y likes es muy alto pero no así los comentarios que aunque se 





Ilustración 78: Pantallazo página “Los Emputados” del 21 de mayo de 2014. 
 
Publicación 10: Esta es una invitación a la presentación de un libro llamado 
" Rompecabezas de la memoria. Aportes a una comisión de la verdad?  Además 
de invitar al conversatorio que se hará después de la presentación del libro con la 
participación de varios autores internacionales. No se genera mucha participación. 
 
Mayo 22: 1 publicación 
Publicación 11: Este es un chiste muy fuerte que utiliza un vocabulario muy 
soez y que pretende generar controversia, aunque no se genera participación. 
Sólo se dan muchos likes que suponen que comparten la burla. 
Mayo 23: 2 publicaciones  
 
Ilustración 79: Pantallazo página “Los Emputados” del 22 de mayo de 2014. 
 
Publicación 12: Aquí se muestra una caricatura que trata de satirizar la 
situación política del país.  Se prohíbe algo por parte de unos pero se pasa por 
encima de las leyes y se refuerza con la injusticia de la justicia. Se le da 




prevalece la idea de no fumar pero se ignora la situación que se muestra al acabar 
de matar a una persona. El lenguaje de los comentarios relaciona que la imagen 
podría representar el futuro del país si se llegara a elegir a Oscar Iván Zuluaga. 
Otro comentario es muy optimista sobre lo que pasará en las elecciones del 
domingo y que dará como ganadora absoluta a Clara López. Y de cómo sólo lo 
sabrán los de la Registraduría y la Procuraduría. 
 
Ilustración 80: Pantallazo página “Los Emputados” del 23 de mayo de 2014. 
 
Publicación 13: Aquí se presenta una denuncia pública que tiene que ver 
con un panfleto de las águilas negras amenazando a los estudiantes de la 
Universidad de Cundinamarca. Se comparte el panfleto a través de una fotografía 
de él. Se genera un comentario muy interesante y diciente que pregunta: "Y por 
quién serán mandados?"  No se genera mucha participación, no se comparte y 
sólo se le dan 2 likes. 
 
Mayo 24: 2 publicaciones 
 





Publicación 14: Este es un video de "Bateman presidente" que comparte 
Siembra Vientos. Se reafirma con la frase "Nos EMPUTA la farsa democrática de 
mañana". Los comentarios que se generan son de controversia y denuncia ya que 
expresan que la corrupción está en todas partes, específicamente nombran al polo 
criticando a Petro. Se responde a los comentarios, apoyando la frase. No se 
comparte. 
 
Ilustración 82: Pantallazo página “Los Emputados” del 24 de mayo de 2014. 
 
Publicación 15: Esta es una foto del último debate en la que aparece Oscar 
Iván Zuluaga  preguntando El último acto de  qué? Su último acto de amor? Se 
burlan de la falta de concentración del candidato, de lo que generó en él la 
pregunta, de la ignorancia de Uribe. Otro comentario apunta a señalar y resaltar 
"Último" como el último acto de Uribe. Se dan muchos likes que confirman la burla 
acompañados de expresiones como jajaja. 
 
Mayo 25: 3 publicaciones 
 





Publicación 16: El comentario apunta a generar burla hacia la posibilidad de 
pensionarse a una edad tan alta que ni Amparo Grisales podría llegar a 
pensionarse si se elige a Oscar Iván Zuluaga. Los comentarios señalan la 
posibilidad de que no pase a segunda vuelta y que gane Clara López. Además se 
enlaza un cartel que dice: "Garantizar un aumento del salario mínimo para 
redistribuir la riqueza".  Otro comentario que hace Ruby Villalobos: "La gente se 
ofende por unas bobadas, pero cuando nos joden, no por eso no se ofenden!!! 
pendejos" Se nota que el lenguaje utilizado es fuerte frente a la ignorancia que 
refleja la gente hacia la posibilidad de votar por la persona equivocada. 
Publicación 17: Se comparte un trino de Twitter de Juan Pablo Morris: "Me faltó 
tiempo para invadir Venezuela" Uribe; "Continuaré las políticas de Uribe" 
OlZuluaga": Qué podemos esperar? Amparo Rebeca Muñoz responde: "La guerra 
y los cierres de frontera es un hecho ya viene el Zuluagauribestia a gobernar..." 
Además se postea un enlace en Facebook como comentario, que muestra algunas 
fotografías para confirmar lo que el trino dice. No es una imagen que genere 
mucha participación. 
 
Ilustración 84: Pantallazo página “Los Emputados” del 25 de mayo de 2014. 
 
Publicación 18: Se comparte una foto de SIEMBRA VIENTOS  acompañada 
de la frase "Zuluaga, aquí le mandan un regalito. Oe, oe Zuluaga".  Aparece una 
joven con el dedo medio extendido, la acompaña la frase "Oe, oe Zuluaga: Fuck 
you men gonorrea" Isabel Cristina responde: "a Zuluaga no! a todos los 




dicho respondiendo: "y a los que no salieron a votar". Nicolás Tesla dice: "Esta 
mierda no sirve para nada, hay que salir a las calles a convencer gente para que 
no voten por el Zorro, pues eso si demostraría lo emputados que estamos. Hay 
que hacer campaña a Juan Manuel Santos- Presidente, pues de lo contrario se 
sube el puto Zorro. No es contradicción, es puto pragmatismo" El lenguaje 
utilizado demuestra la inconformidad de algunas personas frente a la posible 
victoria de Oscar Iván Zuluaga en las próximas elecciones de segunda vuelta y lo 
complicada que podría ponerse la situación actual y futura del país. Se genera 




























6.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Todo cambio social entraña una transformación en las prácticas culturales, es 
por esto que la construcción individual y colectiva a través de las 
nuevas  tecnologías ha traído consigo grandes transformaciones en la manera de 
hacer y de actuar en el mundo. Cada sujeto tiene la capacidad de interpretar y 
comprender todo lo que le rodea desde su propia cultura y desde los medios que 
ella tiene para transmitirlo. Las nuevas tecnologías han ayudado a consolidar esas 
nuevas representaciones del mundo de manera particular y -a través de los 
medios- crean colectivamente nuevas formas de comunicación y de relación.  
 
Para De Certeau (2000) todos los sujetos son capaces de aportar desde sus 
propios puntos de vista y vivencias  a los procesos políticos sin tener en cuenta su 
inteligencia o el conocimiento que se tenga sobre ellos, esto significa que los 
colectivos deben encontrar los medios para distinguir las maneras de hacer, de 
pensar y los estilos de acción que hacen referencia a una teoría de las prácticas y 
que es inherente a cada sociedad y cultura. Es por esto que uno de los grandes 
pilares para realizar la discusión de los resultados es la interpretación que el autor 
francés hace respecto a sus procesos de análisis en tres niveles: las modalidades 
de la acción, las formalidades de las prácticas y los tipos de operación 
especificados por las maneras de hacer. 
 
De Certeau (2000) afirma que desde la acción se comparten espacios de 
actividad social que conllevan a  sus miembros a interactuar y a expresar  
opiniones y puntos de vista que se asocian con estas nuevas formas de estar en el 
mundo  -a través de los dispositivos tecnológicos que abren nuevos escenarios de 




espacios de convergencia, lugares sociales que permiten compartir situaciones 
diversas que hacen parte de la complejidad del ser humano y sus relaciones 
sociales. 
Los medios de comunicación son los encargados de transmitir la información, e  
Internet es una de las herramientas que hoy contribuye a que se produzcan  
cambios en diferentes ámbitos; político, económico y social.  Ésta utiliza nuevos 
códigos, nuevos lenguajes que le permiten comunicar a los sujetos, individuos con 
un rol muy activo, de maneras muy diversas. Los grandes cambios que han tenido 
lugar en nuestras sociedades nos permiten pensar que la comunicación debe 
traspasar las fronteras de la virtualidad. Es así como la Red permite incidir en las 
nuevas prácticas que a nivel político y comunicativo se están produciendo. 
 
      Que los individuos puedan comunicarse con otros implica que estén 
constantemente intercambiando  sus  significaciones; además, es una oportunidad 
para que de tal interacción se propicie la confrontación de esos mundos de 
significación y posiblemente se transformen. En Facebook particularmente los 
usuarios tienen la posibilidad de discutir temas de mutuo interés,  a través de su 
estructura de muros, grupos o foros donde concurren los usuarios, por tal motivo, 
en esta investigación se toma como pieza de análisis las publicaciones con una 
definida orientación hacia el tema político y en donde se hace evidente la 
utilización de imágenes. 
 
El lugar común, del que habla De Certeau (2000) se produce en estas páginas 
a través de las imágenes y representa una gran cantidad de información que 
permite relacionar la situación política actual y las prácticas sociales relacionadas 
con las maneras de compartir de sus sujetos. Y su interpretación comienza en el 
lugar que comparten dichas prácticas: Facebook, un espacio virtual que se 
convierte en el lugar de reunión de los usuarios y en donde se comparten ciertas 




por el sentido específico que adquieren las imágenes, fotografías, caricaturas, 
memes, etc. como una manera de demostrar posiciones frente a situaciones que 
están sucediendo particularmente en Colombia en este momento. No todo lo que 
se publica y circula a través de estas redes es producto de un análisis racional o 
de una decisión mediada por argumentos o posturas políticas claras y definidas, 
sin embargo lo que se publica es un reflejo de la cotidianidad de los individuos y 
en este sentido, es posible leer allí la construcción de formas de hacer que se 
transforman en prácticas sociales.  
Los datos proporcionados por los meses de recolección de información son el 
insumo para identificar situaciones en el ámbito político, relacionados 
específicamente con las elecciones presidenciales de 2014, brindan datos sobre la 
vida personal y política de cada uno de los candidatos y su perfil profesional. Pero, 
además permitieron reconstruir lo que está sucediendo en el país, desde la 
perspectiva de los usuarios de la red. Frente a los medios de comunicación que  
difunden información que, en muchos de los casos está relacionada con 
escándalos públicos que involucran a figuras de la escena política, económica y 
social de la sociedad, en las redes sociales los sujetos del común muestran enojo 
y poca fe en las instituciones. Se produce escepticismo frente a ellas y a la vez se 
espera que algo extraordinario suceda para que haya un cambio.  
 
El análisis realizado indicó que los usuarios de estas páginas asumen las 
imágenes difundidas de acuerdo a su posición, sus intereses personales y hasta 
sus emociones frente a diversas situaciones teniendo en cuenta sus prácticas 
sociales. Los individuos se relacionan de diferentes maneras, inicialmente se 
produce un primer acercamiento a la imagen desde el momento en la que se 
difunde, luego se observa y después con los comentarios que se generan, se 
producen transformaciones de pensamiento. Además, en algunos casos se pudo 
identificar que se coordinaron para realizar diferentes acciones ya más concretas, 




La presentación de este apartado sigue la lógica de organización planteada en 
los objetivos. Se presenta un texto que se justifica a partir de los resultados 
descriptivos del punto anterior y la revisión teórica realizada.  
El primer objetivo se propuso describir la intencionalidad comunicativa de 
algunas imágenes que se comparten a través de tres páginas en la red social 
Facebook durante la campaña electoral presidencial de 2014.  
La intención inicial de las publicaciones en cada una de las páginas revisadas 
es producir efectos en los usuarios de acuerdo a los recursos y a la realidad que 
se vive en cada contexto, es decir: se producen interpretaciones de las 
publicaciones muy diversas. En la mayoría de los casos la interpretación que 
hacen los usuarios, demuestra que las intenciones iniciales que se plantearon al 
“colgar” la imagen cambian, transformándose en un abanico de diversas 
posibilidades de interpretación. Es común encontrar que ante una imagen en la 
cual se quería presentar el candidato en una actitud positiva se convertía, luego de 
algunos comentarios en una crítica. Una primera conclusión frente a la 
intencionalidad comunicativa de las imágenes es que estas no presentan unicidad 
interpretativa. Es por esto que una imagen, con un alto contenido de crítica 






Ejemplos como los presentados en las imágenes anteriores permiten 
identificar que los usuarios toman posturas que conllevan procesos de reflexión y 
decisión frente a lo que ven. El juego de palabras que se presenta al mostrar que 
todos los candidatos terminaron siendo un “remedo” de Uribe (como se muestra 
en los comentarios) o el juego de imágenes al comparar a el expresidente como  
Lord Sith (uno de los maestros del “lado oscuro de la fuerza”) muestra que los 
actores sociales, en este caso los administradores de las páginas revisadas 
proponen temáticas de interés a partir del juego entre imagen y texto, para que 
otros puedan opinar, compartir y tomar posiciones frente a ellas, ya sea de 
acuerdo o desacuerdo; Bourdieu (2002) lo plantea como un "juego social" pues, es 
una actividad sometida a reglas escritas y explícitas, lo que le da un sinnúmero de 
alternativas a la vez ilimitado y abierto; y que son interiorizadas por los agentes.  
En el caso específico de la imagen que se presenta a continuación, es claro 
que quien postea la imagen tiene una intencionalidad, al parecer muy clara por 
parte del administrador (el canal RCN), se dan algunas alternativas de 
interpretación posibles y otras que son probables, sin embargo en la medida que 
dicha imagen trasciende el escenario inicial de presentación, asumen otras 
interpretaciones y usos: 
 
“Ese momento incómodo cuando saludas al Ex novio de tu novia” 





Se pudo identificar que estas prácticas (utilizar una imagen y acompañarla 
de un texto que la convierte en una sátira o una crítica hacia el candidato) se 
vuelven “habitus”; en la medida en que se convierten en el lugar donde confluyen 
ciertas acciones que son compartidas por muchas personas, generando una 
participación permanente, mediada por los dispositivos tecnológicos con los que 
cuentan ahora los sujetos. Esa interacción llega a ser una práctica ya que este 
“juego social” como lo nombra Bourdieu (2002) permite que se conozcan y se 
pongan en práctica ciertas normas, que aunque sea a través de la virtualidad se 
convierten en un referente para los que accedan a la información desde la red. La 
manipulación de las imágenes en cada una de las páginas, durante la campaña 
electoral, fue un instrumento muy utilizado para hacer crítica. Las disposiciones 
(habitus) y la toma de posición (elecciones) en diferentes ámbitos permiten afirmar 
que lo que sucede en Facebook es un ejercicio de negociación (Wolton, 2012) de 
los contenidos y las interpretaciones que se presentan.  
 
Los resultados de las páginas revisadas en esta investigación hicieron 
evidente que la intención primordial era la de informar más que comunicar 
(Wolton, 2012), se pretendía mostrar las actividades relacionadas con las 
diferentes campañas: (los programas de gobierno, carrera política y vida personal 
de los candidatos, situaciones propias de la vida nacional) manifestando el 
desacuerdo hacia la manipulación mediática que se hacía desde las páginas 
“oficiales” de los candidatos7. La información compartida permitió a los usuarios 
establecer  relaciones entre la cotidianidad de la campaña frente a la complejidad 
de la situación social del país, desde una perspectiva crítica. 
 
                                            
7
 Es necesario aclarar que las tres páginas analizadas en forma profunda se caracterizaron por su 
lenguaje (tanto textual como visual) de abierta crítica a los candidatos del Centro Democrático, la 




Fue posible, a partir de la interpretación hecha a estas imágenes y los 
comentarios que las acompañan que la intencionalidad de las imágenes se puede 
presentar de acuerdo a la siguiente organización: 
La crítica: entendiendo que es una forma de expresar su desacuerdo e 
inconformidad frente a algún aspecto del proceso electoral. La gran mayoría de 
las imágenes, apoyadas con el uso de texto, se concentran en hacer oposición a 
la visión “ideal” de los candidatos. Muestran comentarios que no siguen una 
lógica argumentativa y propositiva, más bien se concentran en apelar a 
experiencias de tipo personal, muy relacionado con su postura política. Las 
imágenes y los comentarios que se recuperaron, no reflejan una crítica 
argumentada y soportada en evidencias frente a lo que decían y hacían los 
candidatos, sino que se soportan en las emociones que estas imágenes 
despertaron. Es necesario indicar que la crítica se orienta hacía situaciones, 






Ataque: Muy vinculado al anterior, en el ataque los usuarios por medio de 
sus imágenes y comentarios arremeten contra el personaje, sea por su forma de 
pensar, o por un comportamiento específico. Mientras que en la crítica, las 
imágenes buscan burlarse o cuestionar programas de gobierno, propuestas de 
trabajo, eventos de la campaña, etc., el ataque, se enfoca directamente hacia el 
personaje en su plano individual: En el ataque se busca desprestigiar a la 
persona en forma directa.  
 
  Apoyo: En el seguimiento de las páginas fue posible identificar que en el 
caso específico de “Soy Estudiante” y “Los Emputados” se observó una gran 
cantidad de imágenes de apoyo hacia la candidata del Polo Democrático, Clara 
López y su compañera de fórmula presidencial: Aida Avella.  
 
 
Expresión: la red social es utilizada para emitir juicios, soportados 




escenarios comunicativos actuales, la gran importancia y trascendencia que tiene 
para los individuos hoy, poder emitir sus propios juicios, conceptos y comentarios 
lo que demuestra capacidad de establecer relaciones con otros, de poder 
intercambiar información, emociones, etc. 
 
Puede parecer que los nuevos escenarios y la utilización de nuevos 
instrumentos hayan hecho que las prácticas sociales se modifiquen creando 
nuevos sujetos, nuevas participaciones y nuevas formas de ser y estar en el 
mundo. Sin embargo, lo que se evidenció en el proceso investigativo se orienta 
más a un cambio: el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para 
expresar, en forma diferente- las críticas que desde un escenario off line se haría 
solo a través de la palabra.  
Se puede afirmar que esas nuevas formas de relación pueden modificar 
ciertas  prácticas mediante intervenciones desde la cotidianidad y la repetición de 
acciones que se encargarán de producir otros resultados (De Certeau, 2000).  En 
este sentido, las nuevas formas de relación tienen que ver con el uso de la imagen 
en el contexto virtual como un nuevo lenguaje, el cual se vuelve cotidiano al lograr 
su masificación a partir de las redes (likes, compartidos, y comentarios).  
Los comentarios que se postean desde las páginas así lo evidencian, se 
nota que los eventos publicados generan en los usuarios una posición de 




participar de lo que allí se publica y se hace más fuerte ese vínculo cuando, 
además, se enlazan videos, fotografías, artículos publicados, imágenes, 
caricaturas, entre otras, que demuestran cierto  nivel de compromiso entre los 
sujetos que participan e interactúan en las páginas.  Por consiguiente, se puede 
afirmar que muchas de las imágenes  que se comparten en Facebook son una 
construcción colectiva. Si bien es cierto que  estas acciones parten de un 
individuo, la colectividad es la que da la posibilidad que  lo publicado trascienda y 
convoque a otros a participar. 
Es claro que la práctica genera grandes transformaciones en la manera 
como los nuevos sujetos sociales participan e interactúan desde  la red y cómo se 
crean nuevas formas de representar el mundo. Dicha construcción colectiva ha 
permitido transformar los procesos de socialización que habían existido, 
caracterizados por el contacto físico y la proximidad corporal y se transforman con 
la inmediatez y accesibilidad de las nuevas tecnologías. Lo anterior 
necesariamente se manifiesta en nuevas prácticas comunicativas (para algunos) o 
la recuperación de las prácticas tradicionales en nuevos escenarios de mediación.   
 
Cuando Manuel Castells (1999) habla de sociedad red, señala que 
Internet  no es solamente un instrumento tecnológico sino que además se 
convierte en un instrumento de comunicación horizontal, global, libre y no 
controlable. Esta aseveración es discutible a la luz de muchos fenómenos que se 
han trasladado de la sociedad offline a la sociedad online: el control de los 
grandes grupos económicos, el manejo sesgado de la información por quienes 
tiene  los medios para producirla, el mismo desconocimiento de muchas personas 
sobre las posibilidades de la red, etc. A pesar de esta situación, la información se 
convierte en la materia prima de la comunicación y ésta a su vez se convierte en 
conocimiento, aunque no en todas las ocasiones ni de la mejor manera.  
 
  Tomando los resultados de esta investigación y “confrontándolos” a través 




prácticas comunicativas asociadas a la imagen superan el uso técnico del 
instrumento y trascienden hacia un uso político, en donde se utilizan para apoyar 
la información y la divulgación de eventos, actividades, movilizaciones y demás 
acciones que conllevan a la cooperación y la participación activa que, como 
sujetos sociales, tienen los usuarios. Se evidencia en las imágenes recogidas 
durante este periodo, que la información; aunque es fundamental en las redes 
sociales,  también cumple con otras funciones aún más importantes que la de 
informar.  
En algunas de ellas, especialmente en la páginas Soy Estudiante y Los 
Emputados se busca que los seguidores  superen el carácter  informativo de lo 
que se publica, y comiencen a construir su propia postura frente a lo que se 
plantea; en la medida que lo que se comparte desde estas páginas a las páginas 
de los usuarios permite recrear la historia en un nuevo escenario. Cuando se 
enlazan videos, fotografías, artículos periodísticos, motivados por las imágenes en 
las páginas analizadas adquieren una significación particular para los miembros de 
las páginas, ya que  se establecen otras maneras de llegar a acuerdos, lo que  
produce en los usuarios  reacciones que conllevan a la creación de nuevos 
productos y nuevos contenidos.  
Estos nuevos lenguajes y modificaciones en la forma de comunicarse entre 
sí generan nuevas formas de interacción que conllevan la transformación de 
ciertas  prácticas culturales. Es claro, desde el análisis realizado a las páginas en 
Facebook que han aparecido nuevas formas de relacionarse entre sí que llevan a 
interacciones que, en algunas ocasiones trascienden lo virtual y pasan al plano 
físico: la situación que evidencia de mejor forma esto es la “batalla” de videos que 
se dio entre los candidatos Santos y Zuluaga en donde se logró trascender a una 
adecuación de los lenguajes diferentes al verbal. Desde este punto de vista, la 
imagen en movimiento se convirtió  en algo fundamental, dándoles  sentido a otras 
manifestaciones culturales. A partir de estos videos se generaron nuevos  videos, 




significaciones de acuerdo a la capacidad de los miembros de relacionar e 
interpretar la realidad circundante. 
Las nuevas tecnologías permiten al sujeto modificar sus  estructuras 
mentales y sus prácticas transformando sus formas de ser y actuar en el mundo 
consigo mismo y con los otros, se ha cambiado la interacción cara a cara por la 
virtual donde cada uno puede ser quien quiera ser sin importar que esto no 
represente la realidad. En algunas de las imágenes revisadas se evidencia una  
posición crítica frente a los candidatos que, tal vez no podría ser tan directa si se 
realizara cara a cara. Esto demuestra que cada sujeto puede crear su perfil o 
perfiles de acuerdo a sus intereses personales, como quiera, sin preocuparse por 
lo que piensen de él los demás. 
Ya es normal traspasar fronteras físicas a través de la virtualidad y la 
digitalización. Todo el tiempo se evidencia lo imprescindible que las nuevas 
tecnologías se han convertido para los seres humanos en la actualidad  y se 
reflejan en las nuevas prácticas comunicativas que han tomado auge desde allí. 
Aunque, no se puede afirmar que lo que se transmite a través de las redes 
sociales correspondan siempre a la realidad, si se convierten en un referente para 
crear nuevos vínculos entre sus miembros, permitiendo que las relaciones sociales 
y las prácticas se transformen en beneficio de la colectividad. 
 
El segundo objetivo pretende caracterizar desde una perspectiva semiótica 
algunas imágenes que se comparten a través de tres páginas en  la red social 
Facebook en el marco de la campaña electoral presidencial de 2014. 
 
Los entornos simbólicos que se manejan en la red se convierten en los 
espacios donde se mueven las relaciones interpersonales. La representación 
simbólica se construye a partir de las experiencias personales compartidas por un 
colectivo que se definen como la forma en que cada comunidad percibe su propia 




da cuenta del acervo cultural de la comunidad a la cual se pertenece y es por ello 
que los individuos representan a través del lenguaje grandes transformaciones y la 
forma como sus individuos aprenden de sus propias tradiciones, creencias y 
costumbres particulares hacen que la comunicación se convierta en parte 
fundamental de la cultura. 
 
  Desde el lenguaje se socializan códigos que hacen que los sujetos los 
conviertan en referentes para representan ciertas formas de ser y actuar propias 
de la comunidad a la que se pertenece.  La producción simbólica que se crea 
dentro de una sociedad refleja un significante colectivo sobre el cual los miembros 
de ésta han construido una imagen compartida y heredada que genera un vínculo 
de pertenencia e identidad entre sus miembros. 
 
La comunicación se ha convertido en la fuente de creación de nuevas 
identidades, símbolos y formas de expresión,  se ha convertido en la portadora de 
todo un sistema de códigos con el cual el hombre ha vivido siempre. La principal 
forma de interrelación es el lenguaje; los actos, los objetos y las palabras existen  
y tienen significado solo porque han sido o pueden ser descritas mediante el uso 
de las palabras. La comunicación es la base de la interacción social, y por tanto el 
principio básico de la sociedad, su fundamento, sin comunicación no puede 
hablarse de sistema social: 
“Todo lo que es comunicación es sociedad (...) La comunicación se instaura 
como un sistema emergente, en el proceso de civilización. Los seres humanos se 
hacen dependientes de este sistema emergente de orden superior, con cuyas 
condiciones pueden elegir los contactos con otros seres humanos. Este sistema 
de orden superior es el sistema de comunicación llamado sociedad” (Luhmann, 
1993. p 15). 
 
De esta manera, la comunicación se convierte en  la gestora de la 




ende la sociedad y la cultura deben su existencia a la interacción comunicativa y 
es allí donde se manifiesta la cultura como principio organizador de la experiencia 
humana 
Por tanto, se infiere que el  análisis entre el actor y el mundo parte de una 
concepción de ambos  elementos en permanente evolución y así, se asigna 
entonces, una gran importancia a la capacidad del actor de interpretar el mundo 
social.  Allí, los sujetos se encuentran con  diversos significados y fuentes que les 
permiten discernir entre lo que están de acuerdo o no dependiendo de su sistema 
referencial de valores y normas. El entramado cultural comprende todas las 
significaciones e implica las relaciones que entre ellas puedan existir.  Los lugares 
donde estas significaciones cobran vida son múltiples y permiten que los sujetos 
se interrelacionan e intercambian esas significaciones. 
“Su apreciación divertida o artística se refiere también a un arte de vivir en el 
campo del otro. Distingue en estos giros del lenguaje un estilo de pensamiento y 
de acción: modelos de prácticas” (De Certeau, 2000. p 29) 
 
Todo esto implica que en ocasiones no se tengan en cuenta posiciones 
individuales que reflejen las situaciones reales y por ende los resultados se 
distorsionen de su intención inicial. Sin embargo, la profundidad y nivel de análisis 
de los argumentos expuestos por los usuarios se fundamentan en situaciones de 
carácter personal y en muy escasas ocasiones responde a una dinámica de 
argumentación y  conocimiento. 
De otra parte  la principal forma de ataque que se evidencia en la revisión 
tiene que ver con el uso de un vocabulario soez, expresiones de grueso calibre, 
asociación del candidato con animales, seres con capacidad cognitiva inferior 
(brutos, pendejos) y el uso de comparaciones con personajes de la historia 
nacional e internacional. Las imágenes muestran lo que no se puede decir con 
palabras: contenidos, acciones, temas, actores. Los contenidos o modos de 
producción son procedimientos que le dan sentido a las prácticas evidenciadas en 




Un elemento que es importante destacar tiene que ver con el uso de la 
ironía y la sátira por parte de los usuarios, esto  desencadena fuertes emociones 
entre los lectores lo que para la sociología de las emociones es  el  carácter social 
de éstas, garante de la cohesión social, es decir, como aquello que dota de 
sentido, de pertenencia a los individuos y le da vitalidad a la colectividad.   Así 
que las emociones tienen también que ver con los juicios colectivos respecto  de 
las situaciones,  que terminan convirtiéndose en reglas morales. 
Esto se puede apreciar en cómo las imágenes posteadas en la red social 
Facebook pretenden influir, persuadir, manipular y producir emociones en los otros 
con el fin de conseguir transformaciones más de fondo en la interacción y la 
participación. Es por eso que desde las imágenes se toman posturas, se opina, se 
busca producir emociones diversas como la ira, la burla, la confrontación,  la 
resistencia y por ende la participación en espacios físicos más allá de la 
virtualidad.  Se busca y se consigue, en algunas ocasiones, que las imágenes 
apoyen posturas y cambien mentalidades ya establecidas en la mente de los 
sujetos sociales conduciéndolos a buscar transformaciones y acciones que 
apoyen a los candidatos desde  la red. 
 
Si bien es cierto que Facebook se ha convertido en la plataforma digital de 
mayor preferencia, especialmente por los jóvenes, también es cierto que las 
acciones que desde allí se convocan nos ayudan a involucrar a más personas en 
menos tiempo sin importar si se hace de manera instantánea o asincrónica. 
 
Jesús Martín Barbero señala que las mediaciones han llevado a los sujetos 
a dar mayor importancia a lo sensorio-simbólico sobre lo sensorio-motriz (América 
Latina: otras visiones de la cultura, Convenio Andrés Bello Bogotá 2005. Pag.25) 
A pesar de que las mediaciones hayan transformado las formas de 
interacción entre las personas y que las rutinas o hábitos propios de ellos se 




llevado a los sujetos a crear nuevas formas de socialización desde los dispositivos 
tecnológicos con los que ahora cuentan. Todo lo contrario, el nuevo sujeto se 
apropia de todos los elementos que tiene a su alrededor y busca la manera de 
simbolizar algo que tiene un significado para los miembros de su grupo social sin 
dejar de utilizar el lenguaje escrito, visual, simbólico; más bien apoyándose en 
todos éstos para significar desde lo cotidiano. 
 
Para realizar un análisis de las imágenes recogidas en las diferentes 
páginas en Facebook desde la teoría de Peirce, fue necesario retomar ciertos 
aspectos de ella. Tal y como Peirce  concibió la teoría semiótica de la 
comunicación para explicar  la relación básica entre objeto-signo-interpretante 
con la idea de la relación de enunciador (emisor)-enunciado (mensaje)-intérprete 
mediante un método analítico que se caracteriza por identificar las partes 
esenciales de cada uno de ellos.  Por lo tanto, objeto- signo-interpretante son las 
tres partes en las que se transforma el emisor-mensaje-intérprete. Desde este 
punto de vista se puede decir que dentro de las imágenes analizadas se cumple 
con la tríada propuesta por Peirce.  
 
Desde el punto de vista semiótico, las imágenes se convierten en signo y 
significado. Como lo plantea Germán Muñoz (2007) en su investigación 
“Resultados del análisis semiótico de algunas imágenes (fotos, carteleras y 
videos) producidas por los “Jóvenes Constructores de Paz”, es importante 
distinguir entre el signo y la significación, ya que la misma imagen puede ser 
interpretada por los otros de infinitas formas de acuerdo a su cultura, sus 
creencias, sus hábitos y sus propias maneras der hacer en el mundo. Desde el 
plano de la expresión y desde el plano del contenido se pueden interpretar las 
imágenes tomadas de la red social Facebook, una cosa es la intención inicial con 
la que se postean las imágenes y otra, totalmente diferente es la interpretación o 





Desde el plano de la expresión son las palabras, las imágenes, las 
fotografías y los videos los que cobran importancia. Y desde el plano de la 
significación son las ideas, es decir el sentido de lo publicado. El signo se 
convierte en algo que sustituye a algo que existe en la realidad. Cada sujeto le da 
su propia significación a cada uno de los signos que encuentra a su alrededor. 
Pero el significado que adquiere para quien lo ve llega a ser tan diferente a lo que 
el signo representa. Todo depende de la forma como ha aprendido a ver y a 
interpretar desde su propia cultura “por eso las cosas no significan en sí mismas, 
sino que significan para un hombre, para una sociedad o para un conocimiento 
que de ellas se tiene” (Muñoz. 2007).  Por eso, los comentarios que se generan en 
algunas de las imágenes demuestran su capacidad simbólica,  porque desde la 
cultura en sí adquieren significación para sus miembros. El mensaje transmitido 
desde las imágenes se convierte en algo que representa algo para alguien. 
 
Otra forma de significar del signo representa exactamente lo que existe en 
la realidad. En  algunas ocasiones se convierte en un símbolo para alguien que 
pertenece a una comunidad. A la hora de hacer el análisis se pudo notar que esto 
cobra relevancia cuando las páginas se valen de técnicas, materiales y estéticas 
que permiten que los usuarios se informen, conozcan, opinen y tomen posición 
frente a las imágenes que encuentran en cada una de las páginas revisadas. 
 
Es el caso de la página Se lo explico con plastilina?, allí se puede observar 
que algunas imágenes publicadas por el administrador tienen una clara intención 
crítica y al revisar los comentarios que se generan se evidencia que no 
corresponden con lo que él ha querido provocar en los otros. En ocasiones se nota 
que los comentarios ni siquiera corresponden a la imagen sino que se van en el 
reconocimiento de la capacidad artística del autor, el uso de diferentes técnicas o 
materiales, en la simbología que se utiliza y éstos apuntan a reconocer más no a 
reflexionar sobre ciertas situaciones que son de tinte político y que buscan la 




social pueda incidir en su entorno inmediato o pueda tener una postura mucho 
más clara frente al proceso político que se vive en el momento. 
 
En la página Los Emputados se muestra de manera más crítica la situación 
actual del país desde diferentes ángulos, todos apuntando a la transformación 
desde  el conocimiento de las situaciones y desde la capacidad de motivar para 
actuar; de manera que se pueda interactuar críticamente hacia las diferentes 
problemáticas posteadas en la red. La intencionalidad de esta página es la de 
informar pero con el ánimo de motivar a la transformación, a la   convocatoria que 
desde la red se puede generar y de la manera como se puede traspasar las 
fronteras de la virtualidad y apoyarse en lo físico para transformar realidades 
desde las movilizaciones, marchas y actividades de participación ciudadana. Esto 
se puede percibir por la cantidad de fotografías que la página maneja para dar 
testimonio de que a lo que convoca de manera virtual ha traspasado ese 
escenario y ha trascendido al espacio físico.  
 
En la página Soy Estudiante, al igual que en las otras dos páginas se 
publican gran cantidad de imágenes con una intencionalidad muy clara que tiene 
que ver con la situación que se presenta en nuestro país en estos momentos, 
específicamente lo que genera la elección del nuevo presidente de Colombia y lo 
que implica este proceso electoral para todo el país. Se busca generar conciencia, 
participación, reflexión y crítica desde  las publicaciones. Esta página, al igual que 
la anterior, trasciende a lo físico manifestado en las movilizaciones, marchas y 
convocatorias de  apoyo hacia temáticas específicas que han sido convocadas 
desde la virtualidad y que luego son compartidas con los receptores a través de 
fotografías y videos compartidos. 
El uso de las imágenes como fotografías y videos, reconocen la simbología 
que éstos representan para la comunidad en especial y parten de allí a la hora de 
significar.   En cuanto a la fotografía se evidencia desde las redes que éstas se 




interacción en los comentarios. No obstante, la participación que se genera a partir 
de la fotografía evidencia que no se queda solamente en  estar de acuerdo o 
desacuerdo frente a la experiencia sino que además se reflexiona acerca de lo 
que esa acción representa para la sociedad y sus implicaciones a nivel político, 
social, económico y cultural.   
 
Desde la psicología, las emociones son todo aquello que resienten los 
sujetos y que los motiva a actuar de cierta manera, teniendo en cuenta las 
normas establecidas. Desde esa perspectiva se pueden tomar la mayoría de las 
imágenes recogidas de las páginas en Facebook, ya que reflejan la realidad de 
manera tan  cruda que su intención es producir  diversas emociones que van 
desde la risa, la burla, la ironía hasta la tristeza, el miedo y la incertidumbre. Estas 
publicaciones  tienen un alto grado de interacción entre los miembros  lo que les 
permite comprender situaciones, establecer relaciones, producir cambios en el 
pensamiento e inclusive transformar acciones que sobrepasan la virtualidad y 
llegar al espacio físico de los sujetos.  
 
Es el caso de las imágenes publicadas en la página Se lo explico con 
plastilina? se perciben gran cantidad de emociones diversas. En algunos casos 
prevalece lo estético frente a la realidad plasmada. Los comentarios apuntan a 
reconocer la capacidad artística del administrador de la página y en ocasiones 
dejan de lado la crítica y su posición frente a dichas situaciones no se hace 
evidente en ellos. 
 
Es fundamental reconocer que las emociones juegan un papel fundamental 
en las publicaciones ya que por medio de las imágenes posteadas en los 
diferentes perfiles, páginas y grupos en Facebook lo que se pretende es producir 
emociones que luego puedan ser transformadas en acciones que trasciendan la 






Esta forma de convocatoria demuestra que como seres humanos que 
somos tenemos sentimientos y emociones que pueden ser exacerbados con lo 
que se publica en las redes sociales virtuales, en este caso en algunas páginas de 
Facebook. A través de la red se permite al emisor expresar sus sentimientos, 
emociones y juicios personales hacia cierta situación a manera de reclamo, de 
inconformidad, de afecto o desafecto, de hábitos, creencias y opiniones, de 
denuncia o repudio frente a ellas. A la hora de publicarlas se vuelven “rutinas 
sociales” (Acosta y Maya,  2012) ya que se convierten en referentes obligados 
para los usuarios que acceden a la red para informarse, inicialmente y para tomar 
posiciones y opinar frente a la situación actual del país, entre otras. Se evidencia 
la recurrencia a ciertas actitudes en cada una de las páginas revisadas, que tienen 
un alto contenido emocional que permiten generar en los sujetos sociales ciertas 
pasiones, odios, amores, insatisfacciones, apoyos, inconformidades, rechazos y 
reclamaciones, en muchas ocasiones utilizando la sátira y la ironía. 
 
El tercer objetivo pretende establecer la relación entre las imágenes 
estudiadas y las prácticas políticas comunicativas que se presentan a través de 
tres páginas en  la red social Facebook en el marco de la campaña electoral 
presidencial de 2014.  
Las personas tienden a participar en una mayor cantidad de prácticas 
siempre  y cuando éstas les brinden la oportunidad de expresar su opinión y 
posturas frente a diversas situaciones cotidianas. En dichas prácticas se evidencia 
que los roles que se desempeñan juegan un papel fundamental a la hora de 
exponer niveles de poder entre sus miembros (De Certeau, 2000).  
Las estrategias que surgen a partir de las relaciones sociales son variadas y 
corresponden a la capacidad de cada sujeto de manifestar sus puntos de vista, es 
decir su subjetividad, además de esto, proponer acciones tácticas para que esas 




posibilidad no permite completamente a un solo sujeto poseer el poder siempre. 
Cada situación puede ser liderada por diferentes sujetos, dependiendo del papel 
que desempeñen en la situación particular.   
Hay mayor acceso a la información por unos más que por otros, haciendo 
que las interpretaciones sean sesgadas y en ocasiones se llegue al 
desconocimiento del contexto o de los actores de la situación. Se producen unas 
consecuencias pragmáticas inesperadas, dejando la información con grandes 
vacíos de interpretación a unos, y con roles más claros a otros para adquirir 
cargos o posiciones de poder más elevados, por ejemplo.  
Ahora bien, gracias a las tecnologías de la información  y la comunicación 
esta brecha entre unos y otros se ha acortado notablemente, permitiéndole a cada 
uno buscar acceso a conocimientos que le dan el poder de desempeñarse en 
cualquier cargo que desee.  Existen una presiones que se ejercen para el cambio, 
a nivel cultural que se manifiestan en las diversas posibilidades con las que cuenta 
el sujeto desde la misma institucionalización en aspectos que tienen que ver con 
los derechos y los deberes que cada uno debe cumplir y en la forma como la 
colectividad avala ciertas normas de comportamiento social que también  se 
puede decir que se reconocen socialmente. Se redefinen roles y se crean nuevas 
prácticas a partir de todo esto. 
En cuanto a la práctica de apoyar  se evidencia en dos formas: en una 
primera, el apoyo se construye a partir de los comentarios, likes y mensajes que 
invitan a votar por algún candidato. Por otra parte, se hizo evidente la generación 
de algunas campañas de visibilización y reconocimiento, utilizando las mismas 
herramientas de Facebook para demostrar el reconocimiento que tenía el 
candidato.  En el caso específico de la investigación, fue evidente que la mayor 
cantidad de acciones de este tipo  se dieron en las páginas Soy Estudiante y Los 
Emputados en donde se nota una adhesión hacia la candidata por el Polo 




Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga y hacia la reelección del presidente 
Juan Manuel Santos. 
En cuanto a expresarse, se hizo evidente que Facebook permitió a los 
usuarios poder comunicar en forma libre y espontánea su pensar. A diferencia de 
otros escenarios de tipo comunicativo que no ofrecen esta capacidad en forma 
tan universal, Facebook ha permitido que los pensamientos y opiniones de los 
usuarios  puedan ser leídos por cualquier persona, con la intención de  expresar 
rabia, desesperanza, alegría, entre otros; lo que para Barbero (2010) es una 
mediación comunicativa, una red  de espacios no necesariamente 
institucionalizados u organizados desde lo formal, por tanto la participación se 
construye a partir de los contenidos, los temas, las opiniones personales, el 
diálogo de intereses y  la construcción  de acuerdos mínimos entre sus miembros. 
A partir de los planteamientos de Wolton (2012) el escenario comunicativo 
propio de este trabajo es claro que los nuevos dispositivos tecnológicos potencian 
la subjetividad, el deseo, el uso de la palabra y configura el ejercicio de 
ciudadanías alternativas que se incorporan a las prácticas sociales configurando 
nuevas formas de vida y transformando la cultura. 
En muchas ocasiones se debe llegar a acuerdos colectivos que surgen de 
las mismas prácticas; lo que permite beneficiarse tanto al emisor como al receptor 
de manera recíproca. Además de crear una dependencia: al que recibe 
normalmente se le obliga a devolver, lo que se comparte necesita ser visto, 
además de dar una respuesta que establezca el acuerdo o desacuerdo frente a la 
postura divulgada. La reciprocidad como la nombra De Certeau (2000) genera 
cierta complicidad a la hora de tomar posiciones o en este caso al momento de 
votar porque indica pertenencia o adhesión hacia algo en común, un partido 
político, la credibilidad hacia un candidato o una propuesta en común. Se 




es decir que se escuche su voz y el otro que consiga lo que quiere, es decir el 
cargo deseado.  
Por otra parte, el entorno y sus cambios también afectan las prácticas que 
se dan al interior de cada cultura. Se producen reacciones diversas frente a 
situaciones específicas, la interpretación de ciertas situaciones del entorno puede 
ser de acuerdo o desacuerdo generando dos tipos de consecuencias diferentes.   
En algunos casos se imponen ciertas interpretaciones a partir de las 
imágenes, es el caso de la fotografía del candidato en la que aparece como una 
marioneta en las piernas de otro político, se lleva a pensar al usuario en 
situaciones de  manipulación; haciendo que el receptor esté en desacuerdo hacia 
la manipulación como tal y a su vez hacia ese personaje, demostrando con ello 
que un político que se deja manipular no sería capaz de  representar 
correctamente bien a la mayoría porque  podría conseguir beneficios para unos 
pocos y perjudicar a otros, que serían la mayoría. 
Se pueden reconocer ciertos mecanismos de reacción hacia las prácticas; 
el primero de ellos es la renegociación de identidades, que consiste en redefinir 
los roles que cada uno cumple dentro de la organización social, se modifican las 
dinámicas y los resultados también se transforman. Otra forma es regresar a las 
certidumbres básicas; cuando algo reacciona de manera inesperada se producen 
ciertas angustias que son superadas refugiándose en las reglas básicas ya 
conocidas. No obstante, hay unos que son adaptativos, es decir, que se pueden 
proponer cambios sin dejar de lado las normas ya establecidas (De Certeau, 
2000).  
Sin embargo algunas prácticas son modificadas cada vez que al intentar 
realizar acciones, éstas no producen los resultados esperados. Se cambian a 
partir del ensayo y el error, quedándose con la que para los individuos es la mejor 
opción. Esto no basta porque las prácticas no se pueden institucionalizar si no son 




Estas prácticas también  se pueden modificar a partir de la imitación de ellas, 
realizando  ciertas variaciones que tienen que ver con la cultura y las maneras de 
hacer particular del entorno en el que se encuentran los sujetos.  
Por último, las innovaciones se dan a partir de procesos reflexivos sobre 
nuevas relaciones y sentidos de los sujetos de acuerdo al entorno y las maneras 
de hacer. Se han producido cambios fundamentales en las prácticas; en primer 
lugar el entorno, que se puede controlar, programar e intervenir, y en segundo 
lugar, la lógica de la acción, que permite que éstas sean visualizadas e 
intervenidas a partir de la coordinación de los actores en las prácticas concretas.  
Cuando se postean ciertas imágenes se espera que los usuarios que las 
observan tengan cierta reacción frente a ellas, anticipando la respuesta hacia la 
imagen; pero en ocasiones no sucede así. Aparecen ciertas  incertidumbres frente 
al cuerpo y a la mente de los usuarios produciendo respuestas tan diversas y 
complejas entre sí que no permiten encasillar las interpretaciones dentro de un 
solo ámbito de comprensión y comunicación. Para De Certeau (2000):  
“A pesar de su gran resistencia, el conocimiento práctico suele ser 
desafiado por los cambios que se desarrollan en la sociedad actual. Por 
ejemplo, los aprendizajes adquiridos hace algunos años sobre la 
tecnologías ya no bastan para utilizar la tecnología actual, se vuelven 
obsoletos con los nuevos productos que  requieren maneras diferentes de 
relacionarse con la tecnología”. (p 77) 
Se producen innovaciones al momento de utilizar los instrumentos y, a la 
vez, se innova en la manera de interpretar las realidades y se cambian las formas 
de hacer; lo que le da un nuevo sentido a las prácticas. Estas prácticas dan la 
posibilidad de desarrollarse de formas variadas y enfrentar problemas 
desconocidos al mismo tiempo. Mientras mayor sea la incoherencia entre 
instituciones mayor posibilidad de proponer nuevas formas de hacer las cosas 




interior de ellas. De esta manera se cambian las formas tradicionales de hacer, 
que en ocasiones no conducen a mejorar la condiciones de vida de los sujetos que 
conforman una sociedad; por el contrario, las hacen repetitivas y sin sentido que 
redunde en un bienestar colectivo. 
Surge un problema y es el de poner todas estas subjetividades en 
concordancia con otras, lo que podría llamarse una práctica social, que se 
institucionaliza desde la acción continua de ellas en ciertos contextos sociales. 
Muchas de estas prácticas permiten representar y reproducir diferencias de poder 
y distinciones sociales. En otras ocasiones lo que se pretende es todo lo contrario, 
se suponen los resultados y a partir de ellos se plantean las estrategias para 
producir reacciones contrarias a las que se deberían dar, pero con la intención 
clara de conseguirlas desde su sentido opuesto. Todo lo anterior evidenciado a 
través de las publicaciones de las páginas revisadas. 
Se puede afirmar que lo político ha cambiado, mientras que la política 
sigue estancada en las formas tradicionales.  Los nuevos sujetos políticos se 
articulan y se organizan entorno a problemas concretos y particulares que les 
competen. Se pudo evidenciar que la prácticas políticas observadas en las 
páginas, dentro del contexto de las elecciones presidenciales del año 2014 se 
constituyen en prácticas de resistencia muy ligadas a las condiciones de 
participación social es decir, información, concientización y reflexión relacionadas 
con propósitos como apoyar, criticar, atacar o expresar-se. 
 
  Esto nos exige entender las prácticas políticas más allá de los partidos, del 
voto, del periódico, de la televisión.  Las nuevas formas de comunicación fomentan 
la construcción de “formas de sufrimiento y formas de rebelión popular, sus 
voluntarismos y sus furias, su religiosidad y su melodramatismo, en una palabra a 
su cultura cotidiana y con ella, sus movimientos de resistencia y de protesta, las 
expresiones religiosas y estéticas, es decir, no directamente políticas de sus 




En palabras de  De Certeau (2000), toda acción ejercida por un individuo 
genera otras reacciones en los demás, un efecto cascada que adquiere 
dimensiones y resultados incalculables cuando se trata de grandes colectivos. Por 
consiguiente, se puede afirmar que la acción es poderosa, dinámica e influyente 
para la política, ya que es la vía que hace posible su transformación.  
 
Dicha transformación, es producto de la praxis social, desde la cual todo 
conocimiento humano individual, inserto en el conocimiento social está basado en 
las relaciones sociales de producción y transformación de la realidad lograda por 
medio de interacciones que pueden calificarse como procesos sociales en cuya 
base se encuentra la comunicación como mecanismo que regula y hace posible 
dicha interacción que siempre logra modificación en los estados de los 
participantes. 
 
En ese sentido, Internet ofrece un espacio preferencial para reconstruir la 
democracia a través de nuevas formas de participación y de gestión política, un 
escenario donde quienes acceden podrían llegar a concebir la democracia como 
un sistema directo y ya no representativo pues brinda un nuevo espacio 
comunicativo en época de campañas electorales y un foro de debate instantáneo 
sobre los asuntos del estado y otras situaciones que hacen parte de su 
cotidianidad. 
Se podría decir que los movimientos sociales son quizá las fuerzas de 
cambio más potentes de nuestra sociedad. Y, como fuerzas de cambio, necesitan 
de una herramienta fundamental para que el impacto sobre la opinión pública sea 
aún mayor. Esta herramienta es la comunicación y, hoy día, no podemos olvidar el 
poder de Internet y de las Redes Sociales en la consecución de los objetivos de 










De acuerdo a lo revisado la intencionalidad de las imágenes se refiere a la 
forma como los administradores dan a conocer experiencias personales, sociales 
políticas y económicas, como un reflejo de lo que ocurre en la sociedad y la 
cultura, en el marco del proceso electoral, entendiendo que en primera instancia 
lo que hace que los usuarios se expresen en este tipo de páginas y grupos es la 
contienda electoral. Aunque es importante destacar que las páginas y grupos son 
administrados por sujetos, las manifestaciones que se presentan buscan ofrecer 
una postura que supera los aspectos de tipo personal, específicamente en el caso 
de este ejercicio, las páginas revisadas no tienen una clara adherencia hacia un 
candidato.  
Se hacen evidentes dos aspectos claves frente a la intencionalidad: en 
primera instancia el tipo de lenguaje caracterizado por la utilización de imágenes: 
las caricatura hechas con plastilina, en el caso de “Se lo explico con plastilina?”, 
los montajes o “memes” para el caso de “Los Emputados” y las fotografías para la 
página de “Soy Estudiante”,  por medio de las cuales los usuarios expresan sus 
puntos de vista y postura crítica frente a los fenómenos de la realidad social. 
 
En segunda instancia, los administradores de las páginas  tienen una clara 
intencionalidad de generar conciencia a partir de la crítica. En este sentido, la 
crítica se entiende como un ejercicio en el cual se toma una postura en relación 
con lo dicho o expresado por los diferentes actores que participan del proceso 
electoral. 
Con respecto a los autores, es claro que se construye –en sentido 




repetitivo que tienden a producir reacciones en los otros a partir de los procesos 
de interacción. En el caso del objetivo de esta investigación, es claro que la 
interacción se produce precisamente porque los temas políticos son entendidos 
por los usuarios de la red como temas que afectan a una colectividad, es decir: 
comunes a todos 
Las imágenes presentadas se caracterizan por generar en los usuarios que 
interactúan, una amplia variedad de valoraciones, percepciones e interpretaciones. 
Los resultados de la investigación permiten inferir que aunque el emisor de las 
imágenes tiene una intencionalidad comunicativa clara, depende del sujeto que 
observa –y de su entorno cultural, social e histórico- la interpretación de dichos 
contenidos. Los usuarios pareciera que son personas jóvenes, que tienen cierto 
grado de escolaridad, tal vez que están en la Universidad o realizando estudios 
superiores, percibido por la utilización de un lenguaje fresco, con uso de 
expresiones juveniles, ciertos símbolos y contracciones propias de este grupo. Por 
otra parte, es claro que en la revisión se consolidan procesos de movilización que 
superan el escenario virtual para manifestarse en otro tipo de escenarios. 
  El proceso metodológico desde las páginas no siempre permite constatar si 
dichas convocatorias surtieron o no efecto en los participantes, sin embargo, en 
algunos casos si fue posible evidenciarlo desde las fotografías posteadas que 
demuestran que dichas convocatorias tuvieron efecto.  Es posible, desde la 
perspectiva de esta investigación, indicar que las imágenes cumplen otra función –
adicional a la propuesta crítica que se desarrolló en el primer objetivo- la cual es 
generar un vínculo entre los usuarios para movilizarse en otros espacios. El 
vínculo que se establece se asocia fundamentalmente a emociones como 
elementos comunes a todos. 
Frente a los procesos de interpretación de las imágenes por parte de los 
usuarios se hizo evidente, sobre todo en la página Se lo explico con plastilina? 




comentarios no siempre evidenciaron esa toma de postura. Los comentarios que 
se revisaron mostraban que se valoraba más lo estético que lo crítico.  
Es claro en el análisis semiótico, desde la perspectiva de Peirce, que una 
situación que se evidencia en muchas de las imágenes se relaciona con la 
construcción (consolidación) de imágenes y discursos que se convierten en íconos 
con una significación cultural mucho mayor de la que se originó inicialmente. En 
este sentido, se podría aventurar a inferir que una de las principales funciones de 
tipo social que se están logrando a partir de la masificación del uso de este tipo de 
escenarios de expresión es la construcción de símbolos que tienden a 
universalizarse. 
Las imágenes se relacionan con la construcción de sentido a partir de la 
intencionalidad inicial y la interpretación que cada sujeto le da desde su propia 
experiencia. La intención comunicativa de las imágenes buscaba reforzar, a partir 
del contenido de estas situaciones, características y elementos de tipo negativo 
de algunos de los candidatos con el ánimo de generar un cambio de postura. 
Cabe anotar que no sólo se hacían referencias a su historial político (cargos 
públicos anteriores, gestión en órganos de dirección, etc.) también que se 
relacionaban con una crítica de tipo personal (familia, acciones en la juventud, 
estrato social, amigos, etc.). Es claro que para apoyar estas posturas se 
utilizaban videos, fotos y demás evidencias, siempre haciendo énfasis en el 
contenido altamente cargado de crítica y comentarios de tipo sarcástico.  
 
La realidad es reflejada en las redes sociales virtuales a través de 
fotografías que evidencian la veracidad de los acontecimientos que ocurren a 
nuestro alrededor. Sin embargo, buena parte de la información compartida se 
convierte en referente y adquiere un nivel de significación muy particular;  pero, 
mucha de esa información se encuentra implícita en las mismas imágenes o en los 





Por otra parte –y complementario al elemento de carácter crítico frente a los 
políticos tradicionales- se hizo evidente la intencionalidad en las páginas 
estudiadas de vencer posturas como el abstencionismo, el voto “amarrado” a 
dádivas  u otro tipo de pagos, volviendo a hacer una crítica a los problemas 
tradicionales de la política colombiana. Es este uno de los aspectos que apoya la 
identificación de una intencionalidad propiamente política y de fortalecer, desde las 
manifestaciones en estas páginas, un discurso sobre la importancia de la 
democracia y los procesos de participación.   
No son las tecnologías las que generan dichas transformaciones sino las 
estructuras que se crean a partir de las prácticas sociales las que otorgan un 
significado de manera innovadora a éstas, configurando estas experiencias en 
acciones colectivas. Se percibe en las páginas que la colectividad actúa a partir de 
afectos que pueden, en algunas ocasiones producir movilizaciones temporales 
que no permiten que estas prácticas tengan trascendencia en el tiempo, debido la 
inmediatez y la rapidez con la que fluye la realidad o las experiencias cotidianas. 
El manejo de dichas acciones permite que los usuarios, no solamente 
reciban gran variedad de información sino que además les permite crear nuevos 
contenidos y desde allí instaurar nuevas prácticas que contribuyen a la 
participación, la cooperación, la negociación y diversas formas de compartir con 
otros sus propios intereses, motivaciones y posturas que  construyen a partir de lo 
cotidiano, con el deseo de transformarlas y visibilizarse como grupo desde la 
acción colectiva. 
Las redes sociales virtuales  y en general todas las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación están brindado a las personas la posibilidad de 
personalizar la información que reciben y la que envían a sus contactos.  Además 
de escoger los medios a través de los cuales desean hacerlo.  Estas nuevas 
herramientas  han generado nuevas formas de relacionarse con los otros y de 




receptores pasivos a convertirse en  receptores activos que no se conforman con 
recibir información sino que además buscan mecanismos de participación 
 
Internet ha permitido que en estas elecciones presidenciales de 2014 se haya 
contado con un espacio donde encontrar  información de cada uno de los 
candidatos a la presidencia  y de sus propuestas, dando la oportunidad de decidir 
y hacer la elección desde lo que se conoce y desde la afinidad, no necesariamente 
política, sino desde la credibilidad hacia las propuestas de los candidatos. Su 
mayor logro ha sido brindar un espacio de expresión donde las personas plasman 
sus opiniones y las de muchos otros más, manifestando sus puntos de vista 
personales, estando de acuerdo o desacuerdo, apoyando los eventos convocados 
desde allí, participando e interactuando con otros que no comparten un espacio 
físico de encuentro cara a cara ni un tiempo específico para ello.  
 
  Las personas, a través de Facebook, sienten que son tenidos en cuenta, 
que son participes de procesos que hacen parte de la cultura y de la historia que la 
acompaña a nivel local y en ocasiones a nivel global.  Internet  brinda a todos los 
sujetos la misma oportunidad y posibilidad de discusión y debate que fue 
aprovechado para el intercambio de ideas y de propuestas. Las imágenes 
compartidas en Facebook, que involucraron a los candidatos permitieron a los 
usuarios contar con un panorama más amplio  a la hora de conocer, reconocer, 
tomar posiciones y elegir  al candidato de su preferencia desde su propia forma de 
pensar, ser y actuar. 
 
La información transmitida en Facebook a través de las imágenes 
posteadas en las páginas revisadas se convierte en una herramienta de 
construcción de sentido y elaboración simbólica que no se puede generalizar por 
las diversas manifestaciones de interpretación y significación particulares de cada 
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